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Abstrakt 
Práce se zabývá realizací technologické etapy provádní podlah v bytovém viladom ve 
Žáe nad Sázavou. Práce zpracovává navržené skladby podlah v pti nadzemních a 





 Bytový dm, podlahy, anhydritový potr, cementový potr, asfaltový potr, 
samonivelaní potr, separaní vrstva, izolaní vrstva, roznášecí vrstva, nášlapná vrstva, 





 Bachelor`s thesis deal with realization of technological stage of implementation of floors in 
apartment building in Žár nad Sázavou. The thesis processes designed layers on five above-





Apartment building, floors, anhydrite screed, screed, asphalt screed, self-leveling screed, 
separation layer, insulating layer, bearing layer, wear layer, keramic tiles, laminate flooring, 
concrete, terrazzo tiles, construction site
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Úvod 
Práce se zabývá provádním podlah v bytovém viladom B 15b.j. ve Žáe nad 
Sázavou. Stavba domu byla realizována v roce 2008 a 2009. V práci jsou skladby 
podlah rozdleny na technologii provádní v nadzemních podlažích, v podzemním 
podlaží a provádní teras. Pro jednotlivé skladby jsou navrženy alternativní nebo asto 
používané varianty. Dále je zpracován položkový rozpoet a asový plán prbhu 
etapy. Cenové srovnání potr pro stavbu viladomu je uvedeno v píloze.  Práce neeší 
skladby balkón a odvodovací kanálek v podzemním podlaží. Podkladem pro 
vypracování byla ást projektové dokumentace, která se skládala z  pdorys všech 
podlaží, píného ezu B v mítku 1:50 a situace v 1:200. 
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1 IDENTIFIKANÍ ÚDAJE 
Stavba   
Název stavby BYTOVÝ VILADM B 15 b.j., 
KLAFAR II ŽÁR NAD SÁZAVOU                                           
Úel    bytový dm, kolektivní bydlení 
Pozemek 
Lokalita   KLAFAR  II, Žár nad Sázavou 
Parcelní íslo   8007 
Katastrální území  Msto Žár 795232 
Výmra    6220 m2
Dosavadní využití  Orná pda 
Ochrana   rozsáhlé chránné území, zemdl. pd. fond 
Zastavnost budoucí  559m2
Vlastnictví pozemku  Msto Žár nad Sázavou 
Kraj    Vysoina 
Investor  VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. Jihlavská 1007,  
59101 Žár nad Sázavou 
Projektant  Ing. Milan Pelikán, Luiny 1186/1, 59101 
Žár nad Sázavou 
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2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A 
STAVEBN TECHNICKÉ EŠENÍ 
Jedná se o stavbu bytového domu o pti nadzemních a jednom podzemním podlaží. 
V podlaží podzemním jsou umístné garáže a sklepní kóje. Stavba se nachází na 
severozápadním okraji msta v lokalit Klafar. Tato lokalita je vzdálená 2 km od 
centra msta. Lokalita slouží pro výstavbu rodinných a bytových dom. V lokalit
se již nachází 15 bytových a pes 40 rodinných dom. Pedchozí využití lokality 
sloužilo pro zemdlské úely. Lokalita se bude dle plánu msta dále rozvíjet. 
V nejbližších letech je naplánována stavba dalších bytových a obchodních dom. 
Do lokality v souasné dob vede jedna veejná komunikace, která lokalitu spojuje 
se starší mstskou ástí Stalingrad. V nejbližší dob se zane budovat druhá 
pístupová cesta, pes eku Sázavu bude postaven most. Lokalita se tak spojí s další 
mstskou ástí. Okolo lokality Klafar je také naplánován budoucí obchvat msta. 
Krom rodinných dom se v nejbližším okolí ve smru do msta nachází dv
základní školy, biskupské gymnázium a dv další stední školy. Lokalita sousedí na 
východ s ekou Sázavou a na západ je v bezprostední blízkosti zahrádkáská 
kolonie. Ze severu obklopuje budovu zemdlská pda.  Na pozemku . 8007 budou 
zbudovány dva bytové viladomy o patnácti bytových jednotkách.  

Obr. 1 Pohled jižní
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Podél severní strany doteného pozemku probíhá ulice Sázavská, ze západní pak 
ulice Kupecká. Z této ulice bude zízen vjezd na pozemek. Umístní budovy bylo 
ovlivnno orientací píjezdové komunikace a umístním inženýrských sítí 
stanovených územním plánem. Dm je podsklepen technickým patrem 1.PP. Vstup 
do pízemí (1.NP) je z chodníku ze severní strany budovy. V pízemí se nacházejí 
dv bytové jednotky. Obdobn jsou ešena další dv nadzemní podlaží (2.NP, 
3.NP). Výšková úrove 0,000=577,80 m n. m. Dm bude založen na monolitických 
železobetonových základových pasech z betonu B20/25. Šíka bude 60cm. 
Obvodové a nosné vnitní zdivo bude z keramických tvárnic Supertherm 40 P+D 
(P15). Dále bude vnitní nosné zdivo provedeno z tvárnic Liapor M 247/240/240 
š. 24cm. Vnitní nosné zdivo a zdivo výtahové šachty z tvárnic Liapor 
M372/175/240 š. 17,5cm. Píky z tvárnic Ytong 10cm (P4-700). Pdní prostor 
5.NP bude zastešen devným krovem uloženým na nosné konstrukci posledního 
podlaží. Zateplení se provede mezi krokve. Stešní krytina bude z hladkého 
falcovaného hliníkového plechu Profal.  

Obr. 2 Píjezdová cesta
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3 STAVEBN TECHNICKÉ EŠENÍ PODLAH 
Projekt zpracovává etapu podlah v bytovém viladom SO.02 Viladm B15b.j. 
Nášlapný povrch podlah v nadzemních podlažích, na chodb a schodišti bude 
proveden ve dvou variantách dle technických požadavk a zpsobu užívání. 
V místech se zvýšeným výskytem vlhkosti (koupelna, WC, chodba) tvoí nášlapnou 
vrstvu keramická dlažba. V obytných místnostech bude instalována laminátová 
plovoucí podlaha. Roznášecí vrstvu tvoí samonivelaní anhydritový potr MFC 
Anhydrit 020 provedený jako plovoucí v celé ploše na vrstv pnového polystyrenu 
EPS T4000. Celková tlouš	ka vrstev v pízemí je 150mm. V dalších nadzemních 
podlažích je tlouš	ka vrstvy 90mm. V 1.PP  tvoí základní roznášecí vrstvu betonová 
deska vyztužená kari sítí. Nášlapný povrch v podzemním podlaží je dle projektu ve 
trojím provedení. Na chodb a schodišti bude nášlapnou vrstvu tvoit keramická 
dlažba ukládaná do lepicího tmelu. V ploše parkovacích stání bude do cementového 
lože kladena teracová dlažba. V ostatních místnostech (sklepy, technická místnost, 
sklady) bude nášlapnou vrstvu tvoit samotná betonová mazanina. Skladba teras je 
dle projektu jednopláš	ová klasická konstrukce nad obytnou místností. Spádovou 
vrstvu tvoí beton B25. Tepelnou izolaci zajiš	uje vrstva extrudovaného polystyrenu 
a pod ní vrstva pnového polystyrenu. Nášlapnou vrstvu tvoí betonová dlažba 
Mramorit uložená na rektifikaních terích. Ve 4.NP jsou celkem dv terasy o ploše 
19,34 a 19,28m2.  
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3.1 SKLADBA PODLAH 
3.1.1 Skladba v nadzemních podlažích 
Nosná konstrukce je vodorovná skládaná stropní konstrukce z pedpjatých 
železobetonových nosník a tenkostnných betonových vložek (systém Rector) 
a následná betonová zálivka o celkové tlouš	ce 210mm. 
Izolaní vrstvu tvoí tepelná izolace z elastifizovaného pnového polystyrenu 
EPS T4000, tlouš	ky 50+40mm, 50+50mm v pízemí a 40mm v ostatních 
nadzemních podlažích, izolace odpovídá požadavkm na izolaci proti hluku a na 
kroejový útlum.  
Separaní vrstva slouží k oddlení vrstvy tepelné izolace a lité vrstvy 
samonivelaního anhydritového potru. Bude použita stavební PE fólie 
z polyetylenu o tlouš	ce 0,20mm.  Separaní vrstva bude vytažena s pesahem 5cm 
na svislou konstrukci stny. 
Obvodová izolace bude tvoena z pás Mirelon tlouš	ky 5mm s PE fólií po obvodu 
zafixovaná ke zdi s horním pesahem 30mm nad horní úrovní hladiny budoucího 
potru. 
Roznášecí vrstvu tvoí samonivelaní anhydritový potr MFC Anhydrit 020 
tlouš	ky 38-48mm dle skladeb. Tato vrstva plní rovnž funkci vyrovnávací vrstvy. 
Nášlapná vrstva je navržena dle technických, estetických a bezpenostních 
požadavk dle 
SN 74 4505 Podlahy – Spolená ustanovení. V místech se 
zvýšeným výskytem vlhkosti (koupelna, WC, chodba) bude tvoit nášlapnou vrstvu 
dle projektu keramická dlažba Taurus Granit 298x298x9. V obytných místnostech 
bude instalována laminátová plovoucí podlaha Kronoswiss typ Swiss-noblesse 
v rzných barevných variantách o rozmrech lamel 1380x193x8mm. 
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Obr. 3 Skladba anhydrit. potr
Provádní 
Lití smsi bude probíhat pomocí dopravního a míchacího zaízení TransMix. 
Teoreticky je tak možné vylít 400m2 za stejnou dobu jako 150m2 runím mícháním 
a dopravování smsi erpadlem pi tech pracovnících. Lití probhne ve dvou dnech, 
proto nebude použito ani lití pomocí sila. 
Alternativní varianty 
Roznášecí vrstvu lze zhotovit i z jiných materiál. Pro píklad jsou uvedeny dva 
obdobné materiály. 
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Tabulka vlastností alternativních materiál
Vlastnost Ahnydritový potr Cementový potr Asfaltový potr 
Název MFC Anhydrit 020
CEMFLOW® 
CF20 
AS IC10 S 25 
Optimální rozliv [cm] 21-24 22-26 není stanoven 
Tída pevnosti dle DIN EN 13813 F4 F4 IC10 
Pevnost v tlaku po 28 dnech  20 20 není pedepsána 
Pevnost v tahu za ohybu po 28 
dnech 
4 4 8 až 15 
Mokrá objemová hmotnost [kg/m3] 2100-2300 2200-2300 
2100-2500 
Suchá objemová hmotnost [kg/m3] 2100-2200 2100-2200
Dmax [mm] 4 8 5,5 
Smrštní  0,01mm/m 0,5mm/m 0 
Souinitel tepelné vodivosti  
[W/mK] 
1,2 1,3 0,9 
Koef. Tepelné roztažnosti 0,012 0,012 0,03 
Reakce na ohe A1 A1 B1 
Klimatické podmínky <+5°C; > +30°C <+5°C; > +30°C > +8°C 
Doba ošetování [dny] 48 72 0 
Tlouš	ka vrstvy pro 2kN/m2 [mm] >35 >45 >25 
Pochznost v ideálních podmínkách 24-48 24 2 až 4 hod 








Dilatace v ploše mezi dvemi mezi dvemi, 40m2 mezi dvemi 
Vlhkost prostedí není vhodný vhodný vhodný 
Rovinnost 2mm/2m 2mm/2m 2mm/2m 
Nášlapná vrstva pi tl. 4cm 28dní 28dní 2 až 4 hod 
Teplota smsi pi ukládání dle prostedí dle prostedí 220-250 
Cena cca K/m2 168 150 312 
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Cementový potr 
Jeho hlavní výhodou oproti potru anhydritovému je jeho odolnost proti vlhkosti. 
Na rozdíl od anhydritu, který pi navlhnutí ztratí podstatnou ást své pevnosti, je 
cementový potr vhodný do koupelen a jiných prostor se zvýšenou vlhkostí. Další 
výhodou je cena cementového potru, která je o nco nižší než u potru 
anhydritového. Aplikace obou potr se provádí stejnými metodami, stejná je 
i jejich výsledná pevnost a doba zrání. Nevýhodou cementu oproti anhydritu je jeho 
vtší tlouš	ka nutné vrstvy, délka ošetování a rozmrové zmny. Cementový potr 
je nutné dilatovat pi plochách vtších jak 40m2 v ploše. Vzhledem k menšímu 
potu místností s trvalým výskytem vlhkosti je tedy výhodnjší použít pro stavbu 
viladomu potr anhydritový. 
Obr. 4 Skladba cement. potr
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Asfaltový potr 
Pedevším v SRN se jako roznášecí vrstva hojn užívá i asfaltový potr. Asfaltový 
potr je velmi pevný a odolný vi vlhkosti a chemikáliím. Má velmi dobrý útlum 
hluku. Oproti výše zmínným potrm ho lze použít v mnohem menší tlouš	ce 
vrstvy.  Jeho hlavní výhodou je zkrácení doby výstavby. Asfaltový potr je 
pipraven pro pokládku nášlapných vrstev již po tech až tyech hodinách. Mezi 
jeho nevýhody patí zejména složitá doprava. Potr lze erpat pouze pomocí 
speciálního erpadla, proto se astji využívá peprava runí. Potr se aplikuje pi 
teplot mezi 200-250°C, proto je nutné zabezpeit okolní povrchy vi této teplot. 
Další nevýhodou je jeho nízká tepelná vodivost, málo známá technologie a cena, 
která je v Nmecku dvakrát a u nás až tyikrát vyšší než u anhydritového nebo 
cementového potru.  
Obr. 5 Skladba asfalt. potr
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3.1.2 Skladba v podzemním podlaží 
Nosnou konstrukci tvoí podkladní beton B15, vyztužený sítí kari 150/150/6 
v tlouš	ce 100mm, pod kterým je hutnná štrková vrstva 100mm.  
Roznášecí vrstvu tvoí betonová mazanina B20 v prostorech chodby, vyztužená sítí 
kari 150/150/6mm tlouš	ky 138mm. 
V ostatních místnostech je použita betonová mazanina B25 vyztužená sítí kari 
150/150/6mm, tlouš	ka roznášecí vrstvy 120mm. V prostorech parkovacích stání je 
mazanina ve spádu. 
Nášlapnou vrstvu v místech parkovacích stání tvoí teracová dlažba kladená do 
lepicí hmoty. 
Na chodb a schodišti bude nášlapnou vrstvu tvoit keramická dlažba ukládána do 
lepicího tmelu 
V ostatních místnostech (sklepy, technická místnost, sklady) bude nášlapnou vrstvu 
tvoit samotná betonová deska. 

Obr. 6 Skladba 1.PP
Provádní 
Vzhledem k poloze podzemního podlaží nebylo možné použití autoerpadla ani lití 
pímo z autodomícháva. Sms tak bude dopravována stabilním erpadlem. 
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Alternativní varianta 
Jako alternativní variantu je možné použití samonivelaní epoxidové podlahoviny 
namísto teracové dlažby. Vrstva se aplikuje litím na podkladní betonovou mazaninu 
v tlouš	ce 2-3mm. V pípad spádu epoxidové nátry minimáln ve tech vrstvách. 
Epoxid se vyznauje velmi dobrými vlastnosti, jako jsou vodotsnost, mechanická 
a chemická odolnost, stálobarevnost a snadná údržba.  
3.1.3 Skladba teras 
Nosná konstrukce je vodorovná skládaná stropní konstrukce z pedpjatých 
železobetonových nosník a tenkostnných betonových vložek (systém Rector) 
a následná betonová zálivka o celkové tlouš	ce 210mm. 
Pojistná hydroizolaní vrstva z modifikovaného asfaltového pásu Polyelast tl. 4mm 
tvoí zárove vrstvu separaní a pojistnou hydroizolaci celé skladby. 
Spádová vrstva je tvoená z betonu B25 ve sklonu 0,8% v tlouš	ce 0-40mm. 
Vrstva tepelné izolace se skládá z první vrstvy desek z pnového polystyrenu  
EPS 100 Z v tlouš	ce 100mm. Druhou vrstvu tvoí desky z extrudovaného 
polystyrenu XPS 300-SF tlouš	ky 50mm. 
Hydroizolaní vrstva je tvoena stešní fólií z mkeného PVC Sarnafil G410 tl. 
2mm vyztužená skelnou tkaninou. 
Nášlapnou vrstvu tvoí betonová dlažba Mramorit tl. 30mm ukládaná na rektifikaní 
tere.  
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Obr. 7 Skladba terasy 
Alternativní varianta 
Místo vytvoení spádové vrstvy z betonu je výhodnjší použít na první vodorovnou 
vrstvu EPS spádové klíny z EPS a izolaní vrstvu uzavít extrudovaným 
polystyrenem. 
4 TECHNICKÉ POŽADAVKY 
4.1 CHARAKTERISTIKY VIDITELNÉHO POVRCHU 




asové zmny v barevnosti nášlapných vrstev nemají zásadní vliv na celkový vzhled 
podlah. U všech materiál probíhá zmna barevnosti rovnomrn a v delším 
asovém úseku. 
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4.3 MÍSTNÍ ROVINNOST POVRCHU 
U všech skladeb je dodržena limitní rovinnost povrchu dle 
SN 74 4505. Pro 
podlahy v obytných místnostech 2mm/2m a v ostatních prostorech 3mm/2m. Mezní 
rozdíly v místech dilataních spár jsou menší než 2mm.  
4.4 PÍMOST SPÁR 
Pímost spár spluje požadavky dle 
SN 74 4505.  
4.5 TLOUŠKA VRSTVY POTRU 
Tlouš	ka vrstev anhydritového potru je volena na základ minimálních hodnot 
stanovených v 
SN 74 4505. 
4.6 ROZMROVÁ STÁLOST 
Konstrukce podlahy se dokáže vyrovnat se zmnami vlhkosti a teploty díky oddlení 
podlahové konstrukce a svislých zdí pomocí obvodové dilatace, která umožní pohyb 
podlah.  
4.7 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Veškeré roznášecí vrstvy vyhovují požadavkm 
SN 74 4505 na odolnost a stabilitu. 
To bude prokázáno na laboratorn testovaných vzorcích. 
4.8 TVRDOST A ODOLNOST PROTI OPOTEBENÍ 
Nášlapné vrstvy vyhovují výrobkovým normám na tvrdost odolnost proti opotebení. 
To bude prokázáno certifikáty o shod výrobku. 
4.9 ODOLNOST PROTI KONTINUÁLNÍMU NAMÁHÁNÍ 
Nášlapné vrstvy vyhovují výrobkovým normám na odolnost proti kontinuálnímu 
namáhání. To bude prokázáno certifikáty o shod výrobku. 
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4.10 PSOBENÍ VODY A VLHKOSTI 
V pípadech, kdy je nášlapná vrstva vystavena psobení vody, je vrstva vodotsná 
a zabrauje protékání vody do nižších podlaží. 
4.11 ODOLNOST PROTI CHEMICKÝM LÁTKÁM 
Použité materiály neumožují rst plísní, hub ani mikroorganism. Neumožují 
usazení hmyzu ani jiných živoich. Jednotlivé vrstvy ve skladb podlah jsou voleny 
tak, aby jejich vzájemný kontakt nevyvolal nežádoucí chemickou reakci, nebo jsou 
oddleny separaní vrstvou.  
5 POŽÁRNÍ BEZPENOST 
Stavba i její konstrukce vyhovuje požadavkm požární bezpenosti dle 
SN 73 0802 
a 
SN 73 0833. ešení požární bezpenosti není souástí této dokumentace. 
6 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO 
PROSTEDÍ 
Nášlapné vrstvy splují naízení vlády . 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví pi práci a naízení vlády . 101/2005 Sb. o podrobnjších 
požadavcích na pracovišt a pracovní prostedí. 
Materiály nášlapných vrstev splují požadavky 
SN EN 15 251Vstupní parametry 
vnitního prostedí pro návrh a posouzení energetické náronosti budov s ohledem na 
kvalitu vnitního vzduchu, teplotního prostedí, osvtlení a akustiky 
7 BEZPENOST PI UŽÍVÁNÍ 
Nášlapné vrstvy bytových prostor vetn vrstev teras vyhovují požadavk

SN 74 4505 na skluznost. Hodnoty souinitele nášlapných vrstev vyhovují 
minimálnímu normovému požadavku 0,3. 
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Souinitel smykového tení ve vlhkém prostedí 
Laminátová podlaha   0,60 
Keramická dlažba    0,60 
Teracová dlažba    0,53 
Betonová dlažba Mramorit  0,61 
Betonová mazanina   0,70 
Žádná z nášlapných vrstev nevyžaduje zvláštní požadavky na údržbu. 
8 OCHRANA PROTI HLUKU 
Požadavky akustických vlastností se ídí dle 
SN 73 0532. Podlahy ve všech 
místnostech jdou pružn oddleny od svislých konstrukcí pomocí obvodové dilataní 
pásky. 
9 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
Hodnoty souinitele prostupu tepla U navržených skladeb. Jsou vynechány vrstvy, 
které mají zanedbatelný vliv na výpoet souinitele prostupu tepla U. 













1. Keramická dlažba 0,009 1,01 0,009 
2. Anhydritový potr 0,038 1,2 0,032 
3. Tepelná izolace EPS T4000 0,04 0,044 0,909 
4. Stropní systém Rector 0,21 0,8 0,263 
5. Omítka 0,015 0,99 0,015 
R= 1,227 
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
RT = Rsi +R + Rse=

1,437 [m2K/W]  
= 0,696 [W/m2K] 
U =0,696≤ UNrq=1,05 Vyhovuje 
U =0,696≤ UNrc=0,70 Vyhovuje 

    













1. Keramická dlažba 0,009 1,01 0,009 
2. Anhydritový potr 0,048 1,2 0,040 
3. Tepelná izolace EPS T4000 0,09 0,044 2,045 
4. Stropní systém Rector 0,21 0,8 0,263 
5. Omítka 0,015 0,99 0,015 
R= 2,372 

RT = Rsi +R + Rse=

2,512 [m2K/W]  
=
0,398 [W/m2K] 
U =0,398≤ UNrq=0,6 Vyhovuje 
U =0,398≤ UNrc=0,4 Vyhovuje 













2. Tepelná izolace XPS 300-SF 0,05 0,033 1,515 
3. Tepelná izolace EPS 100 Z 0,1 0,037 2,703 
4. Stropní systém Rector 0,21 0,8 0,263 
5. Omítka 0,015 0,99 0,015 
R= 4,496 
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
RT = Rsi +R + Rse=

4,636 [m2K/W]  
= 0,216 [W/m2K] 
U =0,216≤ UNrq=0,24 Vyhovuje 
U =0,216≤ UNrc=0,16 Nevyhovuje 
    
Požadovaná hodnota souinitele prostupu tepla UNrq 
Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla UNrc 
Navržené podlahové konstrukce vyhovují požadavkm 
SN 73 0540 na souinitel 
prostupu tepla. 
10 EŠENÍ PÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 
Stavby umožuje užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Ped 
vchodem je vymezeno parkovací stání oznaené znakou pro invalidy. Výškový 
rozdíl pi vstupu do objektu umožuje pekonat nájezdová rampa o sklonu 1:12. 
Pohyb mezi jednotlivými patry umožuje osobní výtah uvnit budovy. 
Stavba spluje požadavky vyhlášky . 398/2009Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívání staveb. 
TR
U 1=
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11 OCHRANA STAVBY PED ŠKODLIVÝMI VLIVY 
VNJŠÍHO PROSTEDÍ 
Stavba se nachází ve stedním radonovém riziku. Tomuto riziku je bránno 
protiradonovou izolací na všech konstrukcích v pímém kontaktu se zeminou. Tato 
vrstva slouží zárove jako hydroizolaní. 
Stavba je izolována proti vnikání zemní vlhkosti na všech konstrukcích v pímém 
kontaktu se zeminou. 
Stavba je izolována proti úderu blesku pomocí hromosvodu ze žárov zinkované 
oceli dle 
SN EN 50 164-1. 
Stavba se nenachází v poddolovaném území ani v ochranných pásmech. 
12 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavba spluje základní požadavky dle naízení vlády 380/2002Sb. k píprav
a provádní úkol ochrany obyvatelstva. 
13 INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
13.1 KANALIZACE 
Deš	ová kanalizace je svedena do místního adu DN 800, který ústí do eky Sázavy. 
Deš	ovou kanalizaci tvoí polypropylenové trubky DN 200. 
Splašková kanalizace je svedena do místního adu ústícího do 
OV v Hamrech nad 
Sázavou. Pípojky nejsou souástí této dokumentace. 
13.2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
Objekt je napojen na veejný vodovodní ad pípojkou. V objektu je instalován 
hydrantový systém. Pípojka není souástí této dokumentace. 
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13.3 PLYN 
Objekt je napojen na pípojku plynového potrubí zakonenou v místnosti 
1.00.02 Plynomry. Pípojka není souástí této dokumentace. 
13.4 EL. PÍPOJKA 
Stavba je napojena na el. vedení. Pípojka není souástí této dokumentace. 
13.5 EŠENÍ DOPRAVY 
Vjezd vozidel je umožnn z ulice Kupecká asfaltovou komunikací. Komunikace 
dovoluje vjezd vozidlm do 1.PP a na parkovací plochy ped objektem. U obou 
viladom je 32 venkovních parkovacích míst. V podzemním podlaží viladomu B je 
dalších 15 parkovacích míst.  
13.6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKOLÍ 
Všechny plochy dotené stavební inností budou uvedeny do pvodního stavu. 
K terasovým bytm v 1.NP náleží zpevnné plochy ohraniené živým plotem, 
v okolí stavby budou provedeny pochozí zpevnné plochy ze zámkové dlažby 
a parkové cesty pro pší k dtskému hišti viz. výkres Situace. 
13.7 ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 
Stavba je napojena na vedení kabelové televize a telefonního vedení.  
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1 SITUACE STAVBY 
Stavba bytového viladomu se nachází v lokalit Klafar ve Žáe nad Sázavou. Jedná 
se o novou a rychle se rozvíjející lokalitu, ve které má v budoucnu vyrst hned 
nkolik dalších komplex bytových dom. Okolo této lokality je naplánován 
i obchvat msta. Lokalita se nachází 2km od centra msta na vyvýšenin
v nadmoské výšce 580 m n.m. Lokalita byla ješt donedávna využívána jako orná 
pda. Výstavbu rodinných a bytových dom zkomplikovalo na nkolik let 
archeologické nalezišt pvodního osídléní této oblasti. Bytový viladm se nachází 
na okraji doposud zastavné zóny. Plocha pozemku je dostaující pro veškeré 
zaízení staveništ.  
2 ŠIRŠÍ VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 
Ke stavb vede prozatím jedna píjezdová cesta spojující lokalitu s centrem a dalšími 
ástmi msta. Píjezd na staveništ bude realizován po ulici Lidická vedoucí z centra 
msta. V roce 2014 bude dokonen nový most pes eku Sázavu a vytvoí tak novou 
cestu do této lokality. 
Obr. 1 Umístní stavby 
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2.1 IZOLANÍ DESKY BACHL 
Izolaní desky Bachl budou dodávány z firemní prodejny na Evropské 669 v Brn
Modicích. Na dopravní trase nejsou pedpokládána žádná omezení. Délka trasy je 
87,8km, znaná ást dopravní trasy vede po dálnici D1. Odhadovaná doba je 
1 hodina a 5 minut. 
Obr. 2 Trasa izolaních desek Bachl 
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2.2 LAMINÁTOVÁ PODLAHA 
Materiál bude dovážen ze skladu dovozce z Nových sad 27 v Brn. Celková 
vzdálenost je 86,5km a odhadovaná doba pepravy 1 hodina a 4 minuty. Znaná ást 
trasy vede pes dálnici D1. 
Obr. 3 Trasa Laminátové podlahy 
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2.3 KERAMICKÁ DLAŽBA 
Keramická dlažba bude dodávána z místních stavebnin TEKO spol. s.r.o. 
autorizovaného prodejce keramických dlažeb RAKO. Firma sídlí na ulici Brnnská 
130 ve Žáe nad Sázavou. 
Obr. 4 Trasa keramické dlažby 
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2.4 STAVEBNÍ CHEMIE SCHÖNOX 
Hmoty stavební chemie budou dodávány od prodejce Qatrosystem, s.r.o. sídlící 
v Havlíkov Brod na ulici Kyjovská 3578. Na trase nejsou žádná omezení pro 
pepravu materiálu. Vzdálenost je pes 30,1km a odhadovaný as pepravy je 32 minut. 
Obr. 5 Trasa hmot stavební chemie 
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2.5 SAMONIVELANÍ ANHYDRITOVÝ POTR 
Samonivelaní anhydritový potr MFC Anhydrit 020 bude dodáván dopravním 
a míchacím zaízením TransMix od spolenosti MFC - MORFICO s.r.o. sídlící na 
Olbrachtov 1758 v Tišnov. Celková vzdálenost dopravy je 52,1km a odhadovaná 
doba je okolo 54 minut. 
Obr. 6 Trasa anhydritového potru 
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2.6 ERSTVÁ BETONOVÁ SMS 
Dopravu erstvé betonové smsi zajišuje betonárna TBG PKS a.s. provozovna Žár 
nad Sázavou sídlící na ulici Jamská 2440/61. Trasa je dlouhá 3,5km a vede skrze 
centrum msta. Odhadovaná délka pepravy betonu je 7 minut. 
Obr. 7 Trasa betonové smsi 
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2.7 TERACOVÁ DLAŽBA BRIGITA 
Teracová dlažba tvoí dle projektu finální povrch v prostorech parkovacích stání. 
Dodávána bude z SGBD RAAB KARCHER STAVIVA, a.s. pomocí nákladního 
automobilu s hydraulickou rukou. Firma sídlí na adrese U Hlavního nádraží 4, 
Jihlava. Délka trasy je 41,8km, odhadovaná doba pepravy je 40 minut. Na trase se 
nevyskytují žádná omezení pro pepravu. 
Obr. 8 Trasa teracové dlažby 
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2.8 OSTATNÍ MATERIÁL  
Dodávka drobného, pomocného materiálu bude zajištna z místních stavebnin 
GREMIS, s.r.o.sídlící ve Žáe nad Sázavou na ulici Brnnská 125/36.  
Obr. 9 Trasa ze stavebnin 
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Základní rozpotové náklady Ostatní rozpotové náklady 
  HSV celkem 1 293 151 Ztížené výrobní podmínky   0
Z PSV celkem 855 612 Oborová pirážka   0
R M práce celkem 0 Pesun stavebních kapacit   0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava   0
ZRN celkem 2 148 762 Zaízení staveništ   21 488
      Provoz investora    0
HZS 0 Kompletaní innost (ID)   0
ZRN+HZS 2 148 762 Ostatní náklady neuvedené   107 438
ZRN+ost.náklady+HZS 2 277 688 Ostatní náklady celkem   128 926
Vypracoval   Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno :   Jméno : Jméno :   
Datum :   Datum : Datum :   
        
Podpis :   Podpis:  Podpis:   
         
Základ pro DPH 21,0 %    2 277 688 K
DPH 21,0 %   478 315 K
Základ pro DPH 0,0 %   0 K
DPH   0,0 %   0 K
CENA ZA OBJEKT CELKEM   2 756 003 K


Položkový rozpoet  
Stavba : 01 Stavebn technologická etapa provádní podlah Rozpoet:     
Objekt : SO 01 BYTOVÝ VILADM 15 b.j.     
P.. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K) 
Díl: 59 Dlažby a pedlažby komunikací      
1 59247377 Dlaždice teracové HBT 30x30x3 cm LADA m2 379,94 271,12 103 008,60
   Skladba P2 Suterén :    
   Garáž:353,43 353,43    
   rezerva 7,5%:353,43*0,075 26,51    
2 592479520 Dlažba reliéfní kostka šedá 400x400x50 m2 42,48 406,42 17 265,53
   Terasy ve 4.NP:    
   Celková plocha  teras v m2:19,34+19,28 38,62    
   Rezerva 10%:38,62*0,10 3,86    
3 597642030 Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm m2 16,18 333,17 5 390,29
   Skladba P1 suterén:    
   Chodba, schodišt dle legendy místností:15,05*1 15,05    
   rezerva 7,5%:1,12875 1,13    
4 597642030 Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm m2 258,46 333,17 86 111,85




   Skladba P3 pízemí:    
   Vstup:7,58 7,58    
   Plynomry:4,63 4,63    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:7,08 7,08    
   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,6 5,60    
   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,5 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:8,34 8,34    
   WC:1,21 1,21    
   Zimní zahrada:4,23 4,23    
   Mezisouet 71,30    
   Skladba P5:    
   2.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,48 22,48    
   Koupelna:7,07 7,07    
   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,61 5,61    
   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,50 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:9,99 9,99    
   WC:0,99 0,99    
   Zimní zahrada:4,23 4,23    
   Mezisouet 60,53    
   3.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:7,07 7,07    
   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,61 5,61    
   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,50 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:8,34 8,34    
   WC:1,22 1,22    
   Zimní zahrada:1,27 1,27    
   Mezisouet 56,14    
   4.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:10,34 10,34    
   WC:1,6 1,60    
   Koupelna:6,88 6,88    
   Koupelna:9,82 9,82    
   WC:1,35 1,35    
   Mezisouet 52,46    
   Rezerva 7,5%:18,03225 18,03    
  Celkem za 59 Dlažby a pedlažby komunikací   211 776,28
Díl: 61 Upravy povrch vnitní      
5 611936491 Podlaha lamin. SWISS Struktur 1380x193x8 Buk m2 1 311,32 155,25 203 582,00




   plocha dle tabulky místností skladba P4 pízemí:    
   Hala:7,79 7,79    
   Obývací pokoj :31,49 31,49    
   Ložnice :12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    
   Chodba:15,35 15,35    
   Obýv. pokoj:30,74 30,74    
   Pokoj:13,49 13,49    
   Ložnice:13,49 13,49    
   Hala:14,47 14,47    
   Šatna:3,16 3,16    
   Obýv. pokoj:31,27 31,27    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,38 9,38    
   Obýv. pokoj:32,8 32,80    
   Kuchy:14,62 14,62    
   Ložnice:12,08 12,08    
   Šatna1:3,06 3,06    
   Pokoj1:9,56 9,56    
   Šatna2:3,05 3,05    
   Pokoj2:9,36 9,36    
   Spíž,Šatna:3,23 3,23    
   Mezisouet 300,29    
   Skladba P6:    
   2.NP:    
   Sušárna pro 1.NP a 2.NP:15,91 15,91    
   Hala:7,78 7,78    
   Obývací pokoj:31,33 31,33    
   Ložnice:12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    
   Chodba:15,35 15,35    
   Obývací pokoj:30,58 30,58    
   Pokoj:13,49 13,49    
   Ložnice:13,49 13,49    
   Hala:14,47 14,47    
   Šatna:3,15 3,15    
   Obývací pokoj +kk:31,11 31,11    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,02 9,02    
   Obývací pokoj:33,23 33,23    
   Kuchy, jídelna:14,81 14,81    
   Ložnice:11,34 11,34    
   Spíž, Šatna:4,18 4,18    
   Pokoj:24,04 24,04    
   Mezisouet 315,18    
   3.NP:    
   Koárkárna:16,30 16,30    




   Hala:7,79 7,79    
   Obývací pokoj + kk:31,17 31,17    
   Ložnice:12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    
   Chodba:15,35 15,35    
   Obývací pokoj + kk:30,42 30,42    
   Pokoj:13,49 13,49    
   Ložnice:13,49 13,49    
   Hala:14,47 14,47    
   Šatna:3,16 3,16    
   Obývací pokoj +kk:30,95 30,95    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,38 9,38    
   Obývací pokoj:32,48 32,48    
   Kuchy, jídelna:14,62 14,62    
   Ložnice:12,08 12,08    
   Šatna1:3,06 3,06    
   Pokoj1:9,55 9,55    
   Šatna2:3,05 3,05    
   Pokoj2:9,36 9,36    
   Spíž:3,23 3,23    
   Mezisouet 315,30    
   4.NP:    
   Sušárna pro 3 a 4.NP:16,30 16,30    
   Hala:13,39 13,39    
   Kuchy + Jídelna:23,44 23,44    
   Obývací pokoj :29,12 29,12    
   Ložnice + pracovna:21,83 21,83    
   Pokoj:10,66 10,66    
   Šatna:4,68 4,68    
   Pedsí:5,88 5,88    
   Obytná míst. + kk:31,63 31,63    
   Hala:10,99 10,99    
   Obývací pokoj + jídelna:34,01 34,01    
   Kuchy:12,94 12,94    
   Spíž:1,87 1,87    
   Šatna1:3,05 3,05    
   Pokoj1:9,36 9,36    
   Šatna2:2,88 2,88    
   Pokoj2:9,55 9,55    
   Ložnice:16,93 16,93    
   Mezisouet 258,51    
   5.NP:    
   Ložnice :28,57 28,57    
   Pedsí:1,98 1,98    
   Mezisouet 30,55    
   Rezerva 7,5%:1219,83*0,075 91,49    
  Celkem za 61 Upravy povrch vnitní   203 582,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce      




6 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25  (B 25)  m3 57,34 3 070,00 176 043,62
   Skladba P2 Suterén :    
   Výtah:2,8*0,12 0,34    
   Strojovna výtahu:7,16*0,12 0,86    
   Technické zázemí:12,75*0,12 1,53    
   Garáž:353,43*0,12 42,41    
   Kolárna 1a 2NP:15,3*0,12 1,84    
   Dílna + kolárna 3 a 4NP:21,42*0,12 2,57    
   Sklad:6,72*0,12 0,81    
   Sklep 9:4,38*0,12 0,53    
   Sklep 10:3,76*0,12 0,45    
   Sklep 11:3,76*0,12 0,45    
   Sklep 12:3,76*0,12 0,45    
   Sklep 13:4,38*0,12 0,53    
   Sklep 14:3,76*0,12 0,45    
   Sklep 15:4,93*0,12 0,59    
   Sklep 8:3,76*0,12 0,45    
   Sklep 7:3,76*0,12 0,45    
   Sklep 6:3,63*0,12 0,44    
   Sklep 5:3,63*0,12 0,44    
   Sklep 4:3,63*0,12 0,44    
   Sklep 3:3,62*0,12 0,43    
   Sklep 2:3,76*0,12 0,45    
   Sklep 1:3,76*0,12 0,45    
   Mezisouet 57,34    
   Zaátek provozního soutu    
   Celková plocha mazaniny:57,3432/0,12 477,86    
   0    
   Konec provozního soutu 477,86    
7 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20  (B 20)  m3 2,08 2 945,00 6 116,47
   Skladba P1 suterén:    
   Chodba, schodišt dle legendy místností:15,05*0,138 2,08    
8 631361921RT5 Výztuž mazanin svaovanou sítí z drát tažených svaovaná 
sí - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm t 5,87 25 210,00 147 871,78
   Hmotnost v 15,05m2:15,05*Hmotnost 0,18    
   Výpoet hmotnosti v 1m3:    
   1000/150=>6,67 metr drátu v jednom smru:    
   Celkem 13,4 metr drátu o prmru 6mm na m2 plochy:    
   Objemová hmotnost oceli 7850kg/m3:    
   Hmotnost 1m2 viz. promnná:    
   Hmotnost v 477,86m2:477,86*Hmotnost 5,69    
9 632413140R00 Potr ze SMS Knauf, runí zpracování, tl. 40 mm  m2 42,48 286,50 12 171,09
   Terasy ve 4.NP:    
   Celková plocha  teras v m2:19,34+19,28 38,62    
   Rezerva 10%:38,62*0,10 3,86    
10 632441111R00 Potr Anhyment AE 20, plocha do 100 m2, tl. 35 mm  m2 71,30 322,00 22 958,60
   Skladba P3 pízemí:    
   Vstup:7,58 7,58    
   Plynomry:4,63 4,63    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:7,08 7,08    




   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,6 5,60    
   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,5 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:8,34 8,34    
   WC:1,21 1,21    
   Zimní zahrada:4,23 4,23    
   Mezisouet 71,30    
11 632441112R00 Potr Anhyment AE 20, do 100 m2, pípl.zkd 5 mm  m2 169,13 25,70 4 346,64
   Skladba P5:    
   2.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,48 22,48    
   Koupelna:7,07 7,07    
   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,61 5,61    
   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,50 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:9,99 9,99    
   WC:0,99 0,99    
   Zimní zahrada:4,23 4,23    
   Mezisouet 60,53    
   3.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:7,07 7,07    
   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,61 5,61    
   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,50 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:8,34 8,34    
   WC:1,22 1,22    
   Zimní zahrada:1,27 1,27    
   Mezisouet 56,14    
   4.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:10,34 10,34    
   WC:1,6 1,60    
   Koupelna:6,88 6,88    
   Koupelna:9,82 9,82    
   WC:1,35 1,35    
   Mezisouet 52,46    
12 632441112R00 Potr Anhyment AE 20, do 100 m2, pípl.zkd 5 mm  m2 213,90 25,70 5 497,23
   Skladba P3 pízemí:    
   Vstup:7,58 7,58    
   Plynomry:4,63 4,63    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:7,08 7,08    
   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,6 5,60    





   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,5 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:8,34 8,34    
   WC:1,21 1,21    
   Zimní zahrada:4,23 4,23    
   Mezisouet 71,30    
   Celkemm 50mm tzn. ti píplatky:71,3*2 142,60    
13 632441121R00 Potr Anhyment AE 20, plocha do 500 m2, tl. 35 mm  m2 169,13 270,00 45 665,10
   Skladba P5:    
   2.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,48 22,48    
   Koupelna:7,07 7,07    
   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,61 5,61    
   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,50 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:9,99 9,99    
   WC:0,99 0,99    
   Zimní zahrada:4,23 4,23    
   Mezisouet 60,53    
   3.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:7,07 7,07    
   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,61 5,61    
   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,50 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:8,34 8,34    
   WC:1,22 1,22    
   Zimní zahrada:1,27 1,27    
   Mezisouet 56,14    
   4.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:10,34 10,34    
   WC:1,6 1,60    
   Koupelna:6,88 6,88    
   Koupelna:9,82 9,82    
   WC:1,35 1,35    
   Mezisouet 52,46    
14 632441131R00 Potr Anhyment AE 20, plocha pes 500m2, tl. 35 mm  m2 1 219,83 217,00 264 703,11
   plocha dle tabulky místností skladba P4 pízemí:    
   Hala:7,79 7,79    
   Obývací pokoj :31,49 31,49    
   Ložnice :12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    
   Chodba:15,35 15,35    
   Obýv. pokoj:30,74 30,74    
   Pokoj:13,49 13,49    




   Ložnice:13,49 13,49    
   Hala:14,47 14,47    
   Šatna:3,16 3,16    
   Obýv. pokoj:31,27 31,27    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,38 9,38    
   Obýv. pokoj:32,8 32,80    
   Kuchy:14,62 14,62    
   Ložnice:12,08 12,08    
   Šatna1:3,06 3,06    
   Pokoj1:9,56 9,56    
   Šatna2:3,05 3,05    
   Pokoj2:9,36 9,36    
   Spíž,Šatna:3,23 3,23    
   Mezisouet 300,29    
   Skladba P6:    
   2.NP:    
   Sušárna pro 1.NP a 2.NP:15,91 15,91    
   Hala:7,78 7,78    
   Obývací pokoj:31,33 31,33    
   Ložnice:12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    
   Chodba:15,35 15,35    
   Obývací pokoj:30,58 30,58    
   Pokoj:13,49 13,49    
   Ložnice:13,49 13,49    
   Hala:14,47 14,47    
   Šatna:3,15 3,15    
   Obývací pokoj +kk:31,11 31,11    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,02 9,02    
   Obývací pokoj:33,23 33,23    
   Kuchy, jídelna:14,81 14,81    
   Ložnice:11,34 11,34    
   Spíž, Šatna:4,18 4,18    
   Pokoj:24,04 24,04    
   Mezisouet 315,18    
   3.NP:    
   Koárkárna:16,30 16,30    
   Hala:7,79 7,79    
   Obývací pokoj + kk:31,17 31,17    
   Ložnice:12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    
   Chodba:15,35 15,35    
   Obývací pokoj + kk:30,42 30,42    
   Pokoj:13,49 13,49    
   Ložnice:13,49 13,49    




   Hala:14,47 14,47    
   Šatna:3,16 3,16    
   Obývací pokoj +kk:30,95 30,95    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,38 9,38    
   Obývací pokoj:32,48 32,48    
   Kuchy, jídelna:14,62 14,62    
   Ložnice:12,08 12,08    
   Šatna1:3,06 3,06    
   Pokoj1:9,55 9,55    
   Šatna2:3,05 3,05    
   Pokoj2:9,36 9,36    
   Spíž:3,23 3,23    
   Mezisouet 315,30    
   4.NP:    
   Sušárna pro 3 a 4.NP:16,30 16,30    
   Hala:13,39 13,39    
   Kuchy + Jídelna:23,44 23,44    
   Obývací pokoj :29,12 29,12    
   Ložnice + pracovna:21,83 21,83    
   Pokoj:10,66 10,66    
   Šatna:4,68 4,68    
   Pedsí:5,88 5,88    
   Obytná míst. + kk:31,63 31,63    
   Hala:10,99 10,99    
   Obývací pokoj + jídelna:34,01 34,01    
   Kuchy:12,94 12,94    
   Spíž:1,87 1,87    
   Šatna1:3,05 3,05    
   Pokoj1:9,36 9,36    
   Šatna2:2,88 2,88    
   Pokoj2:9,55 9,55    
   Ložnice:16,93 16,93    
   Mezisouet 258,51    
   5.NP:    
   Ložnice :28,57 28,57    
   Pedsí:1,98 1,98    
   Mezisouet 30,55    
15 632441132R00 Potr Anhyment AE 20, pes 500 m2, pípl.zkd 5 mm  m2 2 439,66 25,60 62 455,30
   plocha dle tabulky místností skladba P4 pízemí:    
   Hala:7,79 7,79    
   Obývací pokoj :31,49 31,49    
   Ložnice :12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    
   Chodba:15,35 15,35    
   Obýv. pokoj:30,74 30,74    
   Pokoj:13,49 13,49    
   Ložnice:13,49 13,49    
   Hala:14,47 14,47    




   Šatna:3,16 3,16    
   Obýv. pokoj:31,27 31,27    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,38 9,38    
   Obýv. pokoj:32,8 32,80    
   Kuchy:14,62 14,62    
   Ložnice:12,08 12,08    
   Šatna1:3,06 3,06    
   Pokoj1:9,56 9,56    
   Šatna2:3,05 3,05    
   Pokoj2:9,36 9,36    
   Spíž,Šatna:3,23 3,23    
   Mezisouet 300,29    
   Skladba P6:    
   2.NP:    
   Sušárna pro 1.NP a 2.NP:15,91 15,91    
   Hala:7,78 7,78    
   Obývací pokoj:31,33 31,33    
   Ložnice:12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    
   Chodba:15,35 15,35    
   Obývací pokoj:30,58 30,58    
   Pokoj:13,49 13,49    
   Ložnice:13,49 13,49    
   Hala:14,47 14,47    
   Šatna:3,15 3,15    
   Obývací pokoj +kk:31,11 31,11    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,02 9,02    
   Obývací pokoj:33,23 33,23    
   Kuchy, jídelna:14,81 14,81    
   Ložnice:11,34 11,34    
   Spíž, Šatna:4,18 4,18    
   Pokoj:24,04 24,04    
   Mezisouet 315,18    
   3.NP:    
   Koárkárna:16,30 16,30    
   Hala:7,79 7,79    
   Obývací pokoj + kk:31,17 31,17    
   Ložnice:12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    
   Chodba:15,35 15,35    
   Obývací pokoj + kk:30,42 30,42    
   Pokoj:13,49 13,49    
   Ložnice:13,49 13,49    
   Hala:14,47 14,47    
   Šatna:3,16 3,16    




   Obývací pokoj +kk:30,95 30,95    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,38 9,38    
   Obývací pokoj:32,48 32,48    
   Kuchy, jídelna:14,62 14,62    
   Ložnice:12,08 12,08    
   Šatna1:3,06 3,06    
   Pokoj1:9,55 9,55    
   Šatna2:3,05 3,05    
   Pokoj2:9,36 9,36    
   Spíž:3,23 3,23    
   Mezisouet 315,30    
   4.NP:    
   Sušárna pro 3 a 4.NP:16,30 16,30    
   Hala:13,39 13,39    
   Kuchy + Jídelna:23,44 23,44    
   Obývací pokoj :29,12 29,12    
   Ložnice + pracovna:21,83 21,83    
   Pokoj:10,66 10,66    
   Šatna:4,68 4,68    
   Pedsí:5,88 5,88    
   Obytná míst. + kk:31,63 31,63    
   Hala:10,99 10,99    
   Obývací pokoj + jídelna:34,01 34,01    
   Kuchy:12,94 12,94    
   Spíž:1,87 1,87    
   Šatna1:3,05 3,05    
   Pokoj1:9,36 9,36    
   Šatna2:2,88 2,88    
   Pokoj2:9,55 9,55    
   Ložnice:16,93 16,93    
   Mezisouet 258,51    
   5.NP:    
   Ložnice :28,57 28,57    
   Pedsí:1,98 1,98    
   Mezisouet 30,55    
   Celkem 45mm tzn. dva píplatky:1219,83 1 219,83    
16 632441491R00 Broušení anhydritových potr  m2 1 460,26 13,30 19 421,46
   Skladba P3 pízemí:    
   Vstup:7,58 7,58    
   Plynomry:4,63 4,63    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:7,08 7,08    
   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,6 5,60    
   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,5 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:8,34 8,34    




   WC:1,21 1,21    
   Zimní zahrada:4,23 4,23    
   Mezisouet 71,30    
   plocha dle tabulky místností skladba P4 pízemí:    
   Hala:7,79 7,79    
   Obývací pokoj :31,49 31,49    
   Ložnice :12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    
   Chodba:15,35 15,35    
   Obýv. pokoj:30,74 30,74    
   Pokoj:13,49 13,49    
   Ložnice:13,49 13,49    
   Hala:14,47 14,47    
   Šatna:3,16 3,16    
   Obýv. pokoj:31,27 31,27    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,38 9,38    
   Obýv. pokoj:32,8 32,80    
   Kuchy:14,62 14,62    
   Ložnice:12,08 12,08    
   Šatna1:3,06 3,06    
   Pokoj1:9,56 9,56    
   Šatna2:3,05 3,05    
   Pokoj2:9,36 9,36    
   Spíž,Šatna:3,23 3,23    
   Mezisouet 300,29    
   Skladba P5:    
   2.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,48 22,48    
   Koupelna:7,07 7,07    
   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,61 5,61    
   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,50 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:9,99 9,99    
   WC:0,99 0,99    
   Zimní zahrada:4,23 4,23    
   Mezisouet 60,53    
   3.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:7,07 7,07    
   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,61 5,61    
   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,50 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:8,34 8,34    
   WC:1,22 1,22    




   Zimní zahrada:1,27 1,27    
   Mezisouet 56,14    
   4.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:10,34 10,34    
   WC:1,6 1,60    
   Koupelna:6,88 6,88    
   Koupelna:9,82 9,82    
   WC:1,35 1,35    
   Mezisouet 52,46    
   Skladba P6:    
   2.NP:    
   Sušárna pro 1.NP a 2.NP:15,91 15,91    
   Hala:7,78 7,78    
   Obývací pokoj:31,33 31,33    
   Ložnice:12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    
   Chodba:15,35 15,35    
   Obývací pokoj:30,58 30,58    
   Pokoj:13,49 13,49    
   Ložnice:13,49 13,49    
   Hala:14,47 14,47    
   Šatna:3,15 3,15    
   Obývací pokoj +kk:31,11 31,11    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,02 9,02    
   Obývací pokoj:33,23 33,23    
   Kuchy, jídelna:14,81 14,81    
   Ložnice:11,34 11,34    
   Spíž, Šatna:4,18 4,18    
   Pokoj:24,04 24,04    
   Mezisouet 315,18    
   3.NP:    
   Koárkárna:16,30 16,30    
   Hala:7,79 7,79    
   Obývací pokoj + kk:31,17 31,17    
   Ložnice:12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    
   Chodba:15,35 15,35    
   Obývací pokoj + kk:30,42 30,42    
   Pokoj:13,49 13,49    
   Ložnice:13,49 13,49    
   Hala:14,47 14,47    
   Šatna:3,16 3,16    
   Obývací pokoj +kk:30,95 30,95    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,38 9,38    




   Obývací pokoj:32,48 32,48    
   Kuchy, jídelna:14,62 14,62    
   Ložnice:12,08 12,08    
   Šatna1:3,06 3,06    
   Pokoj1:9,55 9,55    
   Šatna2:3,05 3,05    
   Pokoj2:9,36 9,36    
   Spíž:3,23 3,23    
   Mezisouet 315,30    
   4.NP:    
   Sušárna pro 3 a 4.NP:16,30 16,30    
   Hala:13,39 13,39    
   Kuchy + Jídelna:23,44 23,44    
   Obývací pokoj :29,12 29,12    
   Ložnice + pracovna:21,83 21,83    
   Pokoj:10,66 10,66    
   Šatna:4,68 4,68    
   Pedsí:5,88 5,88    
   Obytná míst. + kk:31,63 31,63    
   Hala:10,99 10,99    
   Obývací pokoj + jídelna:34,01 34,01    
   Kuchy:12,94 12,94    
   Spíž:1,87 1,87    
   Šatna1:3,05 3,05    
   Pokoj1:9,36 9,36    
   Šatna2:2,88 2,88    
   Pokoj2:9,55 9,55    
   Ložnice:16,93 16,93    
   Mezisouet 258,51    
   5.NP:    
   Ložnice :28,57 28,57    
   Pedsí:1,98 1,98    
   Mezisouet 30,55    
17 632922952R00 Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. tere plast.  m2 42,48 610,00 25 914,02
   Terasy ve 4.NP:    
   Celková plocha  teras v m2:19,34+19,28 38,62    
   Rezerva 10%:38,62*0,10 3,86    
  Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce   793 164,42
Díl: 99 Staveništní pesun hmot      
18 998011002R00 Pesun hmot pro budovy zdné výšky do 12 m  t 346,13 244,50 84 627,96
  Celkem za 99 Staveništní pesun hmot   84 627,96
Díl: 711 Izolace proti vod      
19 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pitavením 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci m2 44,61 74,20 3 309,77
   Terasy ve 4.NP:    
   Celková plocha  teras v m2:19,34+19,28 38,62    
   Rezerva 15,5%:38,62*0,155 5,99    
20 711212001RT5 Nátr hydroizolaní tsnicí hmotou ARDEX 7, proti vlhkosti, 
nátr 2 vrstvy m2 129,90 396,00 51 440,40
   Skladba P3 pízemí:    
   Koupelna:7,08 7,08    
   Koupelna:5,6 5,60    




   Koupelna:5,5 5,50    
   Koupelna:8,34 8,34    
   Mezisouet 26,52    
   Skladba P5:    
   2.NP:    
   Koupelna:7,07 7,07    
   Koupelna:5,61 5,61    
   Koupelna:5,50 5,50    
   Koupelna:9,99 9,99    
   Mezisouet 28,17    
   3.NP:    
   Koupelna:7,07 7,07    
   Koupelna:5,61 5,61    
   Koupelna:5,50 5,50    
   Koupelna:8,34 8,34    
   Mezisouet 26,52    
   4.NP:    
   Koupelna:10,34 10,34    
   Koupelna:6,88 6,88    
   Koupelna:9,82 9,82    
   Mezisouet 27,04    
   Rezerva 20%:108,25*0,2 21,65    
21 711471051RT1 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, voln materiál ve 
specifikaci m2 44,61 114,50 5 107,40
   Terasy ve 4.NP:    
   Celková plocha  teras v m2:19,34+19,28 38,62    
   Rezerva 15,5%:38,62*0,155 5,99    
22 28322131 Fólie hydroizolaní stešní PVC Sarnafil G 410-15 m2 44,61 237,93 10 613,13
   Terasy ve 4.NP:    
   Celková plocha  teras v m2:19,34+19,28 38,62    
   Rezerva 15,5%:38,62*0,155 5,99    
23 62855000 Pás modifikovaný asfalt Polyelast m2 44,61 126,85 5 658,28
   Terasy ve 4.NP:    
   Celková plocha  teras v m2:19,34+19,28 38,62    
   Rezerva 15,5%:38,62*0,155 5,99    
24 998711102R00 Pesun hmot pro izolace proti vod, výšky do 12 m  t 0,63 760,00 481,00
  Celkem za 711 Izolace proti vod   76 609,99
Díl: 713 Izolace tepelné      
25 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 
specifikaci m2 1 088,67 21,80 23 733,01
   Skladba P5:    
   2.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,48 22,48    
   Koupelna:7,07 7,07    
   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,61 5,61    
   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,50 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:9,99 9,99    
   WC:0,99 0,99    
   Zimní zahrada:4,23 4,23    




   Mezisouet 60,53    
   3.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:7,07 7,07    
   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,61 5,61    
   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,50 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:8,34 8,34    
   WC:1,22 1,22    
   Zimní zahrada:1,27 1,27    
   Mezisouet 56,14    
   4.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:10,34 10,34    
   WC:1,6 1,60    
   Koupelna:6,88 6,88    
   Koupelna:9,82 9,82    
   WC:1,35 1,35    
   Mezisouet 52,46    
   Skladba P6:    
   2.NP:    
   Sušárna pro 1.NP a 2.NP:15,91 15,91    
   Hala:7,78 7,78    
   Obývací pokoj:31,33 31,33    
   Ložnice:12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    
   Chodba:15,35 15,35    
   Obývací pokoj:30,58 30,58    
   Pokoj:13,49 13,49    
   Ložnice:13,49 13,49    
   Hala:14,47 14,47    
   Šatna:3,15 3,15    
   Obývací pokoj +kk:31,11 31,11    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,02 9,02    
   Obývací pokoj:33,23 33,23    
   Kuchy, jídelna:14,81 14,81    
   Ložnice:11,34 11,34    
   Spíž, Šatna:4,18 4,18    
   Pokoj:24,04 24,04    
   Mezisouet 315,18    
   3.NP:    
   Koárkárna:16,30 16,30    
   Hala:7,79 7,79    
   Obývací pokoj + kk:31,17 31,17    
   Ložnice:12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    





   Chodba:15,35 15,35    
   Obývací pokoj + kk:30,42 30,42    
   Pokoj:13,49 13,49    
   Ložnice:13,49 13,49    
   Hala:14,47 14,47    
   Šatna:3,16 3,16    
   Obývací pokoj +kk:30,95 30,95    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,38 9,38    
   Obývací pokoj:32,48 32,48    
   Kuchy, jídelna:14,62 14,62    
   Ložnice:12,08 12,08    
   Šatna1:3,06 3,06    
   Pokoj1:9,55 9,55    
   Šatna2:3,05 3,05    
   Pokoj2:9,36 9,36    
   Spíž:3,23 3,23    
   Mezisouet 315,30    
   4.NP:    
   Sušárna pro 3 a 4.NP:16,30 16,30    
   Hala:13,39 13,39    
   Kuchy + Jídelna:23,44 23,44    
   Obývací pokoj :29,12 29,12    
   Ložnice + pracovna:21,83 21,83    
   Pokoj:10,66 10,66    
   Šatna:4,68 4,68    
   Pedsí:5,88 5,88    
   Obytná míst. + kk:31,63 31,63    
   Hala:10,99 10,99    
   Obývací pokoj + jídelna:34,01 34,01    
   Kuchy:12,94 12,94    
   Spíž:1,87 1,87    
   Šatna1:3,05 3,05    
   Pokoj1:9,36 9,36    
   Šatna2:2,88 2,88    
   Pokoj2:9,55 9,55    
   Ložnice:16,93 16,93    
   Mezisouet 258,51    
   5.NP:    
   Ložnice :28,57 28,57    
   Pedsí:1,98 1,98    
   Mezisouet 30,55    
26 713121121RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve 
specifikaci m2 371,59 31,00 11 519,29
   Skladba P3 pízemí:    
   Vstup:7,58 7,58    
   Plynomry:4,63 4,63    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:7,08 7,08    




   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,6 5,60    
   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,5 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:8,34 8,34    
   WC:1,21 1,21    
   Zimní zahrada:4,23 4,23    
   Mezisouet 71,30    
   plocha dle tabulky místností skladba P4 pízemí:    
   Hala:7,79 7,79    
   Obývací pokoj :31,49 31,49    
   Ložnice :12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    
   Chodba:15,35 15,35    
   Obýv. pokoj:30,74 30,74    
   Pokoj:13,49 13,49    
   Ložnice:13,49 13,49    
   Hala:14,47 14,47    
   Šatna:3,16 3,16    
   Obýv. pokoj:31,27 31,27    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,38 9,38    
   Obýv. pokoj:32,8 32,80    
   Kuchy:14,62 14,62    
   Ložnice:12,08 12,08    
   Šatna1:3,06 3,06    
   Pokoj1:9,56 9,56    
   Šatna2:3,05 3,05    
   Pokoj2:9,36 9,36    
   Spíž,Šatna:3,23 3,23    
   Mezisouet 300,29    
27 713141123R00 Izolace tepelná stech bodov lep. tmelem ,1vrstvá  m2 86,9640 39,20 1 665,29
   Terasy ve 4.NP:    
   Celková plocha  teras v m2:19,34+19,28 38,62    
   Rezerva 10%:38,62*0,10 3,86    
2 vrstva:42,48 42,48
28 283754902 Deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 50 mm m2 42,48 209,20 8 887,23
   Terasy ve 4.NP:    
   Celková plocha  teras v m2:19,34+19,28 38,62    
   Rezerva 10%:38,62*0,10 3,86    
29 28375702 Deska izolaní základní EPS 100Z  1000 x 500 mm m3 42,48 1 681,97 71 453,45
   Terasy ve 4.NP:    
   Celková plocha  teras v m2:19,34+19,28 38,62    
   Rezerva 10%:38,62*0,10 3,86    
30 28376064 Deska izolaní kroejová EPS T 4000 tl. 40-3 mm m2 1 246,97 70,29 87 649,36
   Skladba P3 pízemí:    
   Vstup:7,58 7,58    
   Plynomry:4,63 4,63    




   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:7,08 7,08    
   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,6 5,60    
   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,5 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:8,34 8,34    
   WC:1,21 1,21    
   Zimní zahrada:4,23 4,23    
   Mezisouet 71,30    
   Skladba P5:    
   2.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,48 22,48    
   Koupelna:7,07 7,07    
   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,61 5,61    
   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,50 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:9,99 9,99    
   WC:0,99 0,99    
   Zimní zahrada:4,23 4,23    
   Mezisouet 60,53    
   3.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:7,07 7,07    
   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,61 5,61    
   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,50 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:8,34 8,34    
   WC:1,22 1,22    
   Zimní zahrada:1,27 1,27    
   Mezisouet 56,14    
   4.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:10,34 10,34    
   WC:1,6 1,60    
   Koupelna:6,88 6,88    
   Koupelna:9,82 9,82    
   WC:1,35 1,35    
   Mezisouet 52,46    
   Skladba P6:    
   2.NP:    
   Sušárna pro 1.NP a 2.NP:15,91 15,91    
   Hala:7,78 7,78    
   Obývací pokoj:31,33 31,33    
   Ložnice:12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    




   Chodba:15,35 15,35    
   Obývací pokoj:30,58 30,58    
   Pokoj:13,49 13,49    
   Ložnice:13,49 13,49    
   Hala:14,47 14,47    
   Šatna:3,15 3,15    
   Obývací pokoj +kk:31,11 31,11    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,02 9,02    
   Obývací pokoj:33,23 33,23    
   Kuchy, jídelna:14,81 14,81    
   Ložnice:11,34 11,34    
   Spíž, Šatna:4,18 4,18    
   Pokoj:24,04 24,04    
   Mezisouet 315,18    
   3.NP:    
   Koárkárna:16,30 16,30    
   Hala:7,79 7,79    
   Obývací pokoj + kk:31,17 31,17    
   Ložnice:12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    
   Chodba:15,35 15,35    
   Obývací pokoj + kk:30,42 30,42    
   Pokoj:13,49 13,49    
   Ložnice:13,49 13,49    
   Hala:14,47 14,47    
   Šatna:3,16 3,16    
   Obývací pokoj +kk:30,95 30,95    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,38 9,38    
   Obývací pokoj:32,48 32,48    
   Kuchy, jídelna:14,62 14,62    
   Ložnice:12,08 12,08    
   Šatna1:3,06 3,06    
   Pokoj1:9,55 9,55    
   Šatna2:3,05 3,05    
   Pokoj2:9,36 9,36    
   Spíž:3,23 3,23    
   Mezisouet 315,30    
   4.NP:    
   Sušárna pro 3 a 4.NP:16,30 16,30    
   Hala:13,39 13,39    
   Kuchy + Jídelna:23,44 23,44    
   Obývací pokoj :29,12 29,12    
   Ložnice + pracovna:21,83 21,83    
   Pokoj:10,66 10,66    
   Šatna:4,68 4,68    




   Pedsí:5,88 5,88    
   Obytná míst. + kk:31,63 31,63    
   Hala:10,99 10,99    
   Obývací pokoj + jídelna:34,01 34,01    
   Kuchy:12,94 12,94    
   Spíž:1,87 1,87    
   Šatna1:3,05 3,05    
   Pokoj1:9,36 9,36    
   Šatna2:2,88 2,88    
   Pokoj2:9,55 9,55    
   Ložnice:16,93 16,93    
   Mezisouet 258,51    
   5.NP:    
   Ložnice :28,57 28,57    
   Pedsí:1,98 1,98    
   Mezisouet 30,55    
   rezerva 7,5%:1159,97*0,075 87,00    
31 28376066 Deska izolaní kroejová EPS T 4000 tl. 50-3 mm m2 722,21 87,86 63 453,06
   Skladba P3 pízemí:    
   Vstup:7,58 7,58    
   Plynomry:4,63 4,63    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:7,08 7,08    
   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,6 5,60    
   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,5 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:8,34 8,34    
   WC:1,21 1,21    
   Zimní zahrada:4,23 4,23    
   Mezisouet 71,30    
   plocha dle tabulky místností skladba P4 pízemí:    
   Hala:7,79 7,79    
   Obývací pokoj :31,49 31,49    
   Ložnice :12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    
   Chodba:15,35 15,35    
   Obýv. pokoj:30,74 30,74    
   Pokoj:13,49 13,49    
   Ložnice:13,49 13,49    
   Hala:14,47 14,47    
   Šatna:3,16 3,16    
   Obýv. pokoj:31,27 31,27    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,38 9,38    
   Obýv. pokoj:32,8 32,80    
   Kuchy:14,62 14,62    
   Ložnice:12,08 12,08    




   Šatna1:3,06 3,06    
   Pokoj1:9,56 9,56    
   Šatna2:3,05 3,05    
   Pokoj2:9,36 9,36    
   Spíž,Šatna:3,23 3,23    
   Mezisouet 300,29    
   Druhá vrstva izolace:300,23 300,23    
   rezerva 7,5%:671,82*0,075 50,39    
32 998713102R00 Pesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m  t 2,74 716,00 1 959,74
  Celkem za 713 Izolace tepelné   270 320,44
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady      
33 771101210RT2 Penetrace podkladu pod dlažby penetraní nátr ASO-
Unigrund K m2 264,47 30,80 8 145,77
   Skladba P3 pízemí:    
   Vstup:7,58 7,58    
   Plynomry:4,63 4,63    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:7,08 7,08    
   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,6 5,60    
   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,5 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:8,34 8,34    
   WC:1,21 1,21    
   Zimní zahrada:4,23 4,23    
   Mezisouet 71,30    
   Skladba P5:    
   2.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,48 22,48    
   Koupelna:7,07 7,07    
   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,61 5,61    
   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,50 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:9,99 9,99    
   WC:0,99 0,99    
   Zimní zahrada:4,23 4,23    
   Mezisouet 60,53    
   3.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:7,07 7,07    
   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,61 5,61    
   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,50 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:8,34 8,34    
   WC:1,22 1,22    
   Zimní zahrada:1,27 1,27    




   Mezisouet 56,14    
   4.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:10,34 10,34    
   WC:1,6 1,60    
   Koupelna:6,88 6,88    
   Koupelna:9,82 9,82    
   WC:1,35 1,35    
   Mezisouet 52,46    
   rezerva 10%:240,43*0,1 24,04    
34 771551030R00 Montáž podlah z dlaždic teracových do MC, 30x30 cm  m2 353,43 325,50 115 041,47
   Skladba P2 Suterén :    
   Garáž:353,43 353,43    
35 771575109RV2 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Soloflex 
(lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota) m2 15,05 345,00 5 192,25
   Skladba P1 suterén:    
   Chodba, schodišt dle legendy místností:15,05*1 15,05    
36 771575109RV2 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Soloflex 
(lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota) m2 240,43 345,00 82 948,35
   Skladba P3 pízemí:    
   Vstup:7,58 7,58    
   Plynomry:4,63 4,63    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:7,08 7,08    
   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,6 5,60    
   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,5 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:8,34 8,34    
   WC:1,21 1,21    
   Zimní zahrada:4,23 4,23    
   Mezisouet 71,30    
   Skladba P5:    
   2.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,48 22,48    
   Koupelna:7,07 7,07    
   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,61 5,61    
   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,50 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:9,99 9,99    
   WC:0,99 0,99    
   Zimní zahrada:4,23 4,23    
   Mezisouet 60,53    
   3.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:7,07 7,07    
   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,61 5,61    
   WC:1,48 1,48    




   Koupelna:5,50 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:8,34 8,34    
   WC:1,22 1,22    
   Zimní zahrada:1,27 1,27    
   Mezisouet 56,14    
   4.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:10,34 10,34    
   WC:1,6 1,60    
   Koupelna:6,88 6,88    
   Koupelna:9,82 9,82    
   WC:1,35 1,35    
   Mezisouet 52,46    
37 998771102R00 Pesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m  t 23,31 407,00 9 487,19
  Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady   220 815,02
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové      
38 775541400R00 Položení podlah lamelových se zámkovým spojem  m2 1 219,83 148,00 180 534,84
   plocha dle tabulky místností skladba P4 pízemí:    
   Hala:7,79 7,79    
   Obývací pokoj :31,49 31,49    
   Ložnice :12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    
   Chodba:15,35 15,35    
   Obýv. pokoj:30,74 30,74    
   Pokoj:13,49 13,49    
   Ložnice:13,49 13,49    
   Hala:14,47 14,47    
   Šatna:3,16 3,16    
   Obýv. pokoj:31,27 31,27    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,38 9,38    
   Obýv. pokoj:32,8 32,80    
   Kuchy:14,62 14,62    
   Ložnice:12,08 12,08    
   Šatna1:3,06 3,06    
   Pokoj1:9,56 9,56    
   Šatna2:3,05 3,05    
   Pokoj2:9,36 9,36    
   Spíž,Šatna:3,23 3,23    
   Mezisouet 300,29    
   Skladba P6:    
   2.NP:    
   Sušárna pro 1.NP a 2.NP:15,91 15,91    
   Hala:7,78 7,78    
   Obývací pokoj:31,33 31,33    
   Ložnice:12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    
   Chodba:15,35 15,35    




   Obývací pokoj:30,58 30,58    
   Pokoj:13,49 13,49    
   Ložnice:13,49 13,49    
   Hala:14,47 14,47    
   Šatna:3,15 3,15    
   Obývací pokoj +kk:31,11 31,11    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,02 9,02    
   Obývací pokoj:33,23 33,23    
   Kuchy, jídelna:14,81 14,81    
   Ložnice:11,34 11,34    
   Spíž, Šatna:4,18 4,18    
   Pokoj:24,04 24,04    
   Mezisouet 315,18    
   3.NP:    
   Koárkárna:16,30 16,30    
   Hala:7,79 7,79    
   Obývací pokoj + kk:31,17 31,17    
   Ložnice:12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    
   Chodba:15,35 15,35    
   Obývací pokoj + kk:30,42 30,42    
   Pokoj:13,49 13,49    
   Ložnice:13,49 13,49    
   Hala:14,47 14,47    
   Šatna:3,16 3,16    
   Obývací pokoj +kk:30,95 30,95    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,38 9,38    
   Obývací pokoj:32,48 32,48    
   Kuchy, jídelna:14,62 14,62    
   Ložnice:12,08 12,08    
   Šatna1:3,06 3,06    
   Pokoj1:9,55 9,55    
   Šatna2:3,05 3,05    
   Pokoj2:9,36 9,36    
   Spíž:3,23 3,23    
   Mezisouet 315,30    
   4.NP:    
   Sušárna pro 3 a 4.NP:16,30 16,30    
   Hala:13,39 13,39    
   Kuchy + Jídelna:23,44 23,44    
   Obývací pokoj :29,12 29,12    
   Ložnice + pracovna:21,83 21,83    
   Pokoj:10,66 10,66    
   Šatna:4,68 4,68    
   Pedsí:5,88 5,88    




   Obytná míst. + kk:31,63 31,63    
   Hala:10,99 10,99    
   Obývací pokoj + jídelna:34,01 34,01    
   Kuchy:12,94 12,94    
   Spíž:1,87 1,87    
   Šatna1:3,05 3,05    
   Pokoj1:9,36 9,36    
   Šatna2:2,88 2,88    
   Pokoj2:9,55 9,55    
   Ložnice:16,93 16,93    
   Mezisouet 258,51    
   5.NP:    
   Ložnice :28,57 28,57    
   Pedsí:1,98 1,98    
   Mezisouet 30,55    
39 775542011R00 Položení fólie PE  m2 566,08 29,00 16 416,23
   Skladba P1 suterén:    
   Chodba, schodišt dle legendy místností:15,05 15,05    
   Skladba P2 Suterén :    
   Strojovna výtahu:7,16 7,16    
   Technické zázemí:12,75 12,75    
   Garáž:353,43 353,43    
   Kolárna 1a 2NP:15,3 15,30    
   Dílna + kolárna 3 a 4NP:21,42 21,42    
   Sklad:6,72 6,72    
   Sklep 9:4,38 4,38    
   Sklep 10:3,76 3,76    
   Sklep 11:3,76 3,76    
   Sklep 12:3,76 3,76    
   Sklep 13:4,38 4,38    
   Sklep 14:3,76 3,76    
   Sklep 15:4,93 4,93    
   Sklep 8:3,76 3,76    
   Sklep 7:3,76 3,76    
   Sklep 6:3,63 3,63    
   Sklep 5:3,63 3,63    
   Sklep 4:3,63 3,63    
   Sklep 3:3,62 3,62    
   Sklep 2:3,76 3,76    
   Sklep 1:3,76 3,76    
   Mezisouet 490,11    
   Rezerva  15,5%:490,11*0,155 75,97    
   Zaátek provozního soutu    
   0    
   Konec provozního soutu    
40 775542011R00 Položení fólie PE  m2 1 679,30 29,00 48 699,67
   Skladba P5:    
   2.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,48 22,48    
   Koupelna:7,07 7,07    
   WC:1,55 1,55    





   Koupelna:5,61 5,61    
   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,50 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:9,99 9,99    
   WC:0,99 0,99    
   Zimní zahrada:4,23 4,23    
   Mezisouet 60,53    
   3.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:7,07 7,07    
   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,61 5,61    
   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,50 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:8,34 8,34    
   WC:1,22 1,22    
   Zimní zahrada:1,27 1,27    
   Mezisouet 56,14    
   4.NP:    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:10,34 10,34    
   WC:1,6 1,60    
   Koupelna:6,88 6,88    
   Koupelna:9,82 9,82    
   WC:1,35 1,35    
   Mezisouet 52,46    
   plocha dle tabulky místností skladba P4 pízemí:    
   Hala:7,79 7,79    
   Obývací pokoj :31,49 31,49    
   Ložnice :12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    
   Chodba:15,35 15,35    
   Obýv. pokoj:30,74 30,74    
   Pokoj:13,49 13,49    
   Ložnice:13,49 13,49    
   Hala:14,47 14,47    
   Šatna:3,16 3,16    
   Obýv. pokoj:31,27 31,27    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,38 9,38    
   Obýv. pokoj:32,8 32,80    
   Kuchy:14,62 14,62    
   Ložnice:12,08 12,08    
   Šatna1:3,06 3,06    
   Pokoj1:9,56 9,56    
   Šatna2:3,05 3,05    
   Pokoj2:9,36 9,36    




   Spíž,Šatna:3,23 3,23    
   Mezisouet 300,29    
   Skladba P3 pízemí:    
   Vstup:7,58 7,58    
   Plynomry:4,63 4,63    
   Chodba, Schodišt:22,47 22,47    
   Koupelna:7,08 7,08    
   WC:1,55 1,55    
   Koupelna:5,6 5,60    
   WC:1,48 1,48    
   Koupelna:5,5 5,50    
   WC:1,63 1,63    
   Koupelna:8,34 8,34    
   WC:1,21 1,21    
   Zimní zahrada:4,23 4,23    
   Mezisouet 71,30    
   Skladba P6:    
   2.NP:    
   Sušárna pro 1.NP a 2.NP:15,91 15,91    
   Hala:7,78 7,78    
   Obývací pokoj:31,33 31,33    
   Ložnice:12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    
   Chodba:15,35 15,35    
   Obývací pokoj:30,58 30,58    
   Pokoj:13,49 13,49    
   Ložnice:13,49 13,49    
   Hala:14,47 14,47    
   Šatna:3,15 3,15    
   Obývací pokoj +kk:31,11 31,11    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,02 9,02    
   Obývací pokoj:33,23 33,23    
   Kuchy, jídelna:14,81 14,81    
   Ložnice:11,34 11,34    
   Spíž, Šatna:4,18 4,18    
   Pokoj:24,04 24,04    
   Mezisouet 315,18    
   3.NP:    
   Koárkárna:16,30 16,30    
   Hala:7,79 7,79    
   Obývací pokoj + kk:31,17 31,17    
   Ložnice:12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    
   Chodba:15,35 15,35    
   Obývací pokoj + kk:30,42 30,42    
   Pokoj:13,49 13,49    
   Ložnice:13,49 13,49    
   Hala:14,47 14,47    




   Šatna:3,16 3,16    
   Obývací pokoj +kk:30,95 30,95    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,38 9,38    
   Obývací pokoj:32,48 32,48    
   Kuchy, jídelna:14,62 14,62    
   Ložnice:12,08 12,08    
   Šatna1:3,06 3,06    
   Pokoj1:9,55 9,55    
   Šatna2:3,05 3,05    
   Pokoj2:9,36 9,36    
   Spíž:3,23 3,23    
   Mezisouet 315,30    
   4.NP:    
   Sušárna pro 3 a 4.NP:16,30 16,30    
   Hala:13,39 13,39    
   Kuchy + Jídelna:23,44 23,44    
   Obývací pokoj :29,12 29,12    
   Ložnice + pracovna:21,83 21,83    
   Pokoj:10,66 10,66    
   Šatna:4,68 4,68    
   Pedsí:5,88 5,88    
   Obytná míst. + kk:31,63 31,63    
   Hala:10,99 10,99    
   Obývací pokoj + jídelna:34,01 34,01    
   Kuchy:12,94 12,94    
   Spíž:1,87 1,87    
   Šatna1:3,05 3,05    
   Pokoj1:9,36 9,36    
   Šatna2:2,88 2,88    
   Pokoj2:9,55 9,55    
   Ložnice:16,93 16,93    
   Mezisouet 258,51    
   5.NP:    
   Ložnice :28,57 28,57    
   Pedsí:1,98 1,98    
   Mezisouet 30,55    
   rezerva 15%:1460,26*0,15 219,04    
41 775542021R00 Podložka Mirelon 2 mm pod lamelové podlahy  m2 1 219,83 34,60 42 206,12
   plocha dle tabulky místností skladba P4 pízemí:    
   Hala:7,79 7,79    
   Obývací pokoj :31,49 31,49    
   Ložnice :12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    
   Chodba:15,35 15,35    
   Obýv. pokoj:30,74 30,74    
   Pokoj:13,49 13,49    
   Ložnice:13,49 13,49    
   Hala:14,47 14,47    




   Šatna:3,16 3,16    
   Obýv. pokoj:31,27 31,27    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,38 9,38    
   Obýv. pokoj:32,8 32,80    
   Kuchy:14,62 14,62    
   Ložnice:12,08 12,08    
   Šatna1:3,06 3,06    
   Pokoj1:9,56 9,56    
   Šatna2:3,05 3,05    
   Pokoj2:9,36 9,36    
   Spíž,Šatna:3,23 3,23    
   Mezisouet 300,29    
   Skladba P6:    
   2.NP:    
   Sušárna pro 1.NP a 2.NP:15,91 15,91    
   Hala:7,78 7,78    
   Obývací pokoj:31,33 31,33    
   Ložnice:12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    
   Chodba:15,35 15,35    
   Obývací pokoj:30,58 30,58    
   Pokoj:13,49 13,49    
   Ložnice:13,49 13,49    
   Hala:14,47 14,47    
   Šatna:3,15 3,15    
   Obývací pokoj +kk:31,11 31,11    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,02 9,02    
   Obývací pokoj:33,23 33,23    
   Kuchy, jídelna:14,81 14,81    
   Ložnice:11,34 11,34    
   Spíž, Šatna:4,18 4,18    
   Pokoj:24,04 24,04    
   Mezisouet 315,18    
   3.NP:    
   Koárkárna:16,30 16,30    
   Hala:7,79 7,79    
   Obývací pokoj + kk:31,17 31,17    
   Ložnice:12,83 12,83    
   Spíž:1,52 1,52    
   Chodba:15,35 15,35    
   Obývací pokoj + kk:30,42 30,42    
   Pokoj:13,49 13,49    
   Ložnice:13,49 13,49    
   Hala:14,47 14,47    
   Šatna:3,16 3,16    




   Obývací pokoj +kk:30,95 30,95    
   Ložnice:12,87 12,87    
   Pokoj:11,88 11,88    
   Spíž:2,80 2,80    
   Hala:9,38 9,38    
   Obývací pokoj:32,48 32,48    
   Kuchy, jídelna:14,62 14,62    
   Ložnice:12,08 12,08    
   Šatna1:3,06 3,06    
   Pokoj1:9,55 9,55    
   Šatna2:3,05 3,05    
   Pokoj2:9,36 9,36    
   Spíž:3,23 3,23    
   Mezisouet 315,30    
   4.NP:    
   Sušárna pro 3 a 4.NP:16,30 16,30    
   Hala:13,39 13,39    
   Kuchy + Jídelna:23,44 23,44    
   Obývací pokoj :29,12 29,12    
   Ložnice + pracovna:21,83 21,83    
   Pokoj:10,66 10,66    
   Šatna:4,68 4,68    
   Pedsí:5,88 5,88    
   Obytná míst. + kk:31,63 31,63    
   Hala:10,99 10,99    
   Obývací pokoj + jídelna:34,01 34,01    
   Kuchy:12,94 12,94    
   Spíž:1,87 1,87    
   Šatna1:3,05 3,05    
   Pokoj1:9,36 9,36    
   Šatna2:2,88 2,88    
   Pokoj2:9,55 9,55    
   Ložnice:16,93 16,93    
   Mezisouet 258,51    
   5.NP:    
   Ložnice :28,57 28,57    
   Pedsí:1,98 1,98    
   Mezisouet 30,55    
42 998775102R00 Pesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m  t 0,01 777,00 9,48
  Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové   287 866,34
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
1.1 IDENTIFIKANÍ ÚDAJE 
Stavba   
Název stavby BYTOVÝ VILADM B 15 b.j., 
KLAFAR II ŽÁR NAD SÁZAVOU                                                   
Úel    bytový dm, kolektivní bydlení 
      Pozemek 
Lokalita   KLAFAR  II,  Žár nad Sázavou 
Parcelní íslo   8007 
Katastrální území  Msto Žár 795232 
Výmra    6220m2
Dosavadní využití  Orná pda 
Ochrana   rozsáhlé chránné území, zemdl. pd. fond 
Zastavnost budoucí  559m2
Vlastnictví pozemku  Msto Žár nad Sázavou 
Kraj    Vysoina 
Investor  VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. Jihlavská 1007,  
59101 Žár nad Sázavou 
Projektant  Ing. Milan Pelikán, Luiny 1186/1, 59101 
Žár nad Sázavou 
1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB
Staveništ se nachází na severozápadním okraji msta. Podél severní strany 
doteného pozemku probíhá trasa plánované pozemní komunikace. Ze západní 
strany probíhá nová ulice Kupecká. Z této ulice bude zízen sjezd na pozemek. 
Umístní budovy bylo ovlivnno orientací píjezdové komunikace a umístním 
inženýrských sítí stanovených územním plánem. Dm je podsklepen technickým 
patrem 1.S. Vstup do pízemí (1.NP) je z chodníku ze severní strany budovy. 
V pízemí se nacházejí dv bytové jednotky. Obdobn jsou ešena další dv
nadzemní podlaží (2.,3.NP).
Výšková úrove 0,000=577,80 m n.m.. Dm bude založen na monolitických 
železobetonových základových pasech z betonu B20/25. Šíka bude 60cm. 
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Obvodové a nosné vnitní zdivo bude z keramických tvárnic Supertherm 40 P+D 
(P15). Dále bude vnitní nosné zdivo provedeno z tvárnic Liapor M 247/240/240 
š. 24cm. Vnitní nosné zdivo a zdivo výtahové šachty z tvárnic Liapor 
M372/175/240 š. 17,5cm. Píky z tvárnic Ytong 10cm (P4-700). Pdní prostor 5.NP 
bude zastešen devným krovem uloženým na nosné konstrukci posledního podlaží. 
Zateplení se provede mezi  krokve. Stešní krytina bude z hladkého falcovaného 
hliníkového plechu Profal. Veškeré rozvody inženýrských sítí budou nov
zbudovány. 
1.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KONSTRUKCI 
Technologický pedpis zpracovává etapu provádní podlah v bytovém viladom
SO.02 Viladm B – 15 b.j. v 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP.  Nášlapný povrch podlah 
v nadzemních podlažích a na chodb a schodišti podlah v podlaží podzemním bude 
proveden ve dvou variantách dle technických požadavk a zpsobu užívání. 
V místech se zvýšeným výskytem vlhkosti (koupelna, WC, chodba) tvoí nášlapnou 
vrstvu keramická dlažba. V obytných místnostech bude instalována laminátová 
plovoucí podlaha. Podkladem bude samonivelaní anhydritový potr MFC Anhydrit 
020 provedený jako plovoucí v celé ploše na vrstv pnového polystyrenu EPS 
T4000. Celková tlouš	ka vrstev v pízemí je 150mm. V dalších nadzemních 
podlažích je tlouš	ka vrstvy 90mm.
1.4 SKLADBA PODLAHY 
Nosná konstrukce - vodorovná skládaná stropní konstrukce pedpjaté železobetonové 
nosníky a tenkostnné betonové vložky (systém Rector) a následná betonová zálivka 
o celkové tlouš	ce 210mm. 
 Izolaní vrstva - Tepelná izolace z elastifizovaného pnového polystyrenu EPS T4000, 
tlouš	ky 50+40mm, 50+50mm v pízemí a 40mm v ostatních nadzemních podlažích, 
odpovídá požadavkm na izolaci proti hluku a na kroejový útlum.  
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Separaní vrstva - Separaní vrstva slouží k oddlení vrstvy tepelné izolace a lité vrstvy 
samonivelaního anhydritového potru. Bude použita stavební PE fólie 
z nízkohustotného polyetylenu o tloušce 0,20mm.  Separaní vrstva bude vytažena 
s pesahem 5cm na svislou konstrukci stny. 
Obvodová izolace - Obvodová izolace bude tvoena z pás Mirelon tlouš	ky 5mm 
s PE fólií po obvodu zafixovaná ke zdi s horním pesahem 30mm nad horní úrovní 
hladiny budoucího potru. 
Roznášecí vrstva - Roznášecí vrstvu tvoí samonivelaní anhydritový potr MFC 
Anhydrit 020 tlouš	ky 38-48mm dle skladeb. Tato vrstva plní rovnž funkci 
vyrovnávací vrstvy. 
Nášlapná vrstva - Nášlapná vrstva je navržena dle technických estetických 
a bezpenostních požadavk dle 
SN 74 4505 Podlahy – Spolená ustanovení. 
V místech se zvýšeným výskytem vlhkosti (koupelna, WC, chodba) bude tvoit 
nášlapnou vrstvu dle projektu keramická dlažba Taurus Granit 298x298x9. V obytných 
místnostech bude instalována laminátová plovoucí podlaha Kronoswiss typ Swiss-
noblesse v rzných barevných variantách o rozmrech lamel 1380x193x8mm. 

Obr. 1 Skladba anhydrit. Potr 
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2 VÝPIS MATERIÁLU 
2.1 EPS T4000 
Izolaní desky EPS T4000 o rozmrech 1000x500mm budou dodávány v tlouš	kách 
40 a 50mm. Materiál bude na stavbu dodáván v celkovém množství 17,2m3. Bude 
dodáván výrobcem materiálu z brnnské výrobny BACHL (nad 15m3 doprava 
zdarma). Balení budou dopravena na stavbu najednou pomocí tí automobil
Iveco 75E18. Do každého lze naskládat 130 balení izolace. Jednotlivá balení budou 
stavebním výtahem dopravena a uskladnna v podlažích a v místnostech, ve kterých 
budou spotebována. Je nutné je chránit proti vlhkosti a pímému slunenímu záení. 
Pejímku materiálu provede stavbyvedoucí. Obal desek nesmí být porušený, roztrhlý. 













1.NP m2 71,3 5,35 76,65 14 
2.NP m2 375,71 28,18 403,89 73 
3.NP m2 371,44 27,86 399,30 73 
4.NP m2 310,96 23,32 334,28 61 
5.NP m2 30,55 2,29 32,84 6 
Spoteba 5,5m2/balení Poet balení celkem 227 
     












1.NP m2 671,9 50,39 722,29 161 
Spoteba 4,5m2/balení 

Poet balení celkem 161 
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2.2 STAVEBNÍ PE FÓLIE 
Separaní vrstvu tvoí stavební fólie z  polyetylenu o tlouš	ce 0,20mm. Na stavbu 
bude dovážena z místních stavebnin Gremis pomocí valníku Renault Master Furgon. 
Fólie šíky 130cm se dováži v rolích délky 50m. Balení budou uskladnna dle 
výrobce nastojato a budou chránna ped vlhkostí, vysokými teplotami a pímím 
slunením svtlem. Jednotlivá balení budou stavebním výtahem dopravena 
a uskladnna v podlažích a v místnostech, ve kterých budou spotebována. Pejímku 
provádí stavbyvedoucí. Obal rolí nesmí být poškozený ani zneištný. Z dvodu 













1.NP m2 371,6 57,598 429,20 6,60 
2.NP m2 375,71 58,23505 433,95 6,68 
3.NP m2 371,44 57,5732 429,01 6,60 
4.NP m2 310,96 48,1988 359,16 5,53 
5.NP m2 30,55 4,73525 35,29 0,54 
   
Poet balení celkem 26 
2.3 OBVODOVÁ DILATACE 
Obvodová dilatace z dilataních pás Mirelon s fólií tl. 5mm x 80mm bude na stavbu 
dovezena nákladním automobilem z místních stavebnin a bude uskladnna 
v jednotlivých podlažích v nkteré vnitní místnosti nejlépe na palet, ze které bude 
odebírána. Pásy se dodávají v rolích o délce 50m. Pejímku provádí stavbyvedoucí. 
Obal rolí nesmí být poškozený ani zneištný. Z dvodu pesah pes sebe je nutné 







Množství Rezerva 5% Množství celkem 
Poet 
balení 
1.NP bm 424,74 21,24 445,98 8,9 
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2.NP bm 429,44 21,47 450,91 9,0 
3.NP bm 424,56 21,23 445,78 8,9 
4.NP bm 355,43 17,77 373,20 7,5 
5.NP bm 26,40 1,32 27,72 0,6 
   
Poet balení celkem 35 
2.4 SAMONIVELANÍ ANHYDRITOVÝ POTR 
Samonivelaní anhydritový potr MFC Anhydrit 020 bude dodáván dopravním 
a míchacím zaízením TransMix od spolenosti MFC - MORFICO s.r.o., která 
disponuje temi soupravami TransMix. Z jedné soupravy lze 12m3 potru. Potr je 
míchán do požadované konzistence a pesného množství pímo na stavb a pomocí 
erpadla je dopravován na místo urení. Pejímku provádí stavbyvedoucí. Spolen





Množství Rezerva 0% Množství celkem 
Poet 
souprav
1.NP m3 16,9359 0 16,94 1,4 
2.NP m3 16,48324 0 16,48 1,4 
3.NP m3 16,32182 0 16,32 1,4 
4.NP m3 13,62643 0 13,63 1,1 
5.NP m3 1,37475 0 1,37 0,1 
    
Poet souprav 
celkem 6 
2.5 LAMINÁTOVÁ PODLAHA 
Laminátová podlaha Kronoswiss bude na stavbu dodávána pomocí nákladního 
automobilu Man s hydraulickou rukou. Materiál bude dovážen od prodejce z Brna. 
Dodává se v paletách nebo baleních obalených v ochranné fólii. Veškerý materiál 
bude dovezen na jednou. Celkem je poteba dovést 11ks palet lamel o rozmrech 
1380x193x8mm.  Jednotlivé palety budou stavebním výtahem dopraveny 
a uskladnny v podlažích a v místnostech, ve kterých budou spotebovány. 
Doporuením prodejce je navýšit objem o proez 5-10%. Pejímku materiálu provede 
stavbyvedoucí. Ochranný obal lamel nesmí být roztržený ani zneištný. 
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1 paleta = 56 balení / 119,32m2 / 840 kg 





Množství Rezerva 7,5% Množství celkem 
Poet 
balení 
1.NP m2 300,3 22,52 322,82 151,489
2.NP m2 315,18 23,64 338,82 158,995
3.NP m2 315,3 23,65 338,95 159,056
4.NP m2 258,51 19,39 277,90 130,407
5.NP m2 30,55 2,29 32,84 15,4112
Pepoet na palety 10,99 =11 
Celkové množství materiálu je 11ks palet. 
Podlahové lišty o rozmrech 20x40x2400mm budou dodávány spolen





Množství Rezerva 5% Množství celkem 
1.NP ks 176,97 8,85 185,82 
2.NP ks 178,93 8,95 187,88 
3.NP ks 176,90 8,84 185,74 
4.NP ks 148,09 7,40 155,50 
5.NP ks 11,00 0,55 11,55 
Celkem kus 726 
Montážní spony ve vzdálenosti 50cm od sebe budou dodávány spolen





Množství Rezerva 1% Množství celkem 
1.NP ks 849 8 858 
2.NP ks 859 9 867 
3.NP ks 849 8 858 
4.NP ks 711 7 718 
5.NP ks 53 1 53 
Celkem kus 3354 
Celkem balení 224 
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Množství Rezerva 15,5% Množství celkem 
Poet 
balení 
1.NP m2 300,3 46,5465 346,85 5,3 
2.NP m2 315,18 48,8529 364,03 5,6 
3.NP m2 315,3 48,8715 364,17 5,6 
4.NP m2 258,51 40,06905 298,58 4,6 
5.NP m2 30,55 4,73525 35,29 0,5 
   
Poet balení celkem 22 





Množství Rezerva 10% Množství celkem 
Poet 
balení 
1.NP m2 300,3 30,03 330,33 3,0 
2.NP m2 315,18 31,518 346,70 3,2 
3.NP m2 315,3 31,53 346,83 3,2 
4.NP m2 258,51 25,851 284,36 2,6 
5.NP m2 30,55 3,055 33,61 0,3 
   
Poet balení celkem 12 
2.6 KERAMICKÁ DLAŽBA 
Keramická dlažba bude dodávána z místních stavebnin TEKO spol.s.r.o. 
autorizovaného prodejce keramických dlažeb RAKO. Hmoty stavební chemie 
Schönox z Qatrosystem, s.r.o. sídlící v Havlíkov Brod. Veškerý materiál bude 
skladován v množství dle podlaží v míst pedpokládaného zpracování. Hmoty 
stavební chemie je nutné chránit ped pímým slunením svtlem. Sypké hmoty 
v pytlích se budou ukládat do výšky nejvýše 1,5m, jsou-li na paletách, do výšky 
nejvýše 3m. Tekutý materiál musí být skladován tak, aby otvor pro 
vyprazdování byt nahoe. Pejímku materiálu provede stavbyvedoucí. Ochranné 
obaly materiál nesmí být poniené, dlaždice polámané nebo poškrábané. Všechny 
dlaždice musí být z jedné šarže. Materiál je nutné skladovat v suchu a chladu. 
Nepoužívané obaly se stavební chemií ihned uzavít. 
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Penetraní nátr Schönox KH-Fix, balení je kanystr o objemu 5 litr. 










1.NP m2 71,3 7,13 78,43 3,1 
2.NP m2 60,53 6,053 66,58 2,7 
3.NP m2 56,14 5,614 61,75 2,5 







Rychletvrdnoucí tekuté lepidlo na bázi alfa-plhydrátu. Balením je papírový pytel 
hmotnosti 25kg. 




Množství Rezerva 5% Množství celkem 
Poet 
pytl
1.NP m2 44,78 2,239 47,02 5,1 
2.NP m2 32,36 1,618 33,98 3,7 
3.NP m2 26,92 1,346 28,27 3,1 





Jemná vodoodpudivá flexibilní barevná spárovací hmotaSchönox WD Flex. 
Balením je papírový pytel hmotnosti 25kg. 




Množství Rezerva 10% Množství celkem 
Poet 
pytl
1.NP m2 71,3 7,13 78,43 1,6 
2.NP m2 60,53 6,053 66,58 1,3 
3.NP m2 56,14 5,614 61,75 1,2 
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Množství Rezerva 5% Množství celkem 
Poet 
tub 
1.NP m 109,86 5,493 115,35 13,7 
2.NP m 91,7 4,585 96,29 11,5 
3.NP m 90,4 4,52 94,92 11,3 
4.NP m 66,4 3,32 69,72 8,3 
spoteba tuba/8,4m 
 
Poet tub celkem 45 
Hydroizolaní hmota Schönox HA. Množství potebné na stny je zaneseno 




Množství Rezerva 20% Množství celkem 
Poet 
kbelík
1.NP m2 26,52 5,304 31,82 2,3 
2.NP m2 28,17 5,634 33,80 2,5 
3.NP m2 29,22 5,844 35,06 2,6 
4.NP m2 27,04 5,408 32,45 2,4 








Množství Rezerva 10% Množství celkem 
Poet 
balení 
1.NP m 45,7 4,57 50,27 1,01 
2.NP m 46,7 4,67 51,37 1,03 
3.NP m 44,9 4,49 49,39 0,99 
4.NP m 41,5 4,15 45,65 0,91 
  
Poet balení (50m)  
celkem 
4 
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Flexibilní lepidlo se zvýšeným modulem pružnosti Schönox SK. Dodávané v pytlích 




Množství Rezerva 10% Množství celkem 
Poet 
balení 
1.NP m2 26,52 2,652 29,17 2,5 
2.NP m2 28,17 2,817 30,99 2,6 
3.NP m2 29,22 2,922 32,14 2,7 
4.NP m2 27,04 2,704 29,74 2,5 
spoteba 2,1kg/m2
 
Poet balení celkem 11 





Množství Rezerva 7,5% Množství celkem 
Poet 
karton
1.NP m2 71,3 5,35 76,65 76,6 
2.NP m2 60,53 4,54 65,07 65,1 
3.NP m2 56,14 4,21 60,35 60,4 
4.NP m2 52,46 3,93 56,39 56,4 
1m2=1karton Karton celkem 259 




Pro provádní technologické etapy podlah musí být na staveništi vymezeny skládky 
a sklady materiálu podlah viz. bod 2 a stavební buka pro pracovníky. Veškeré 
pracovní nástroje a pomcky budou skladovány ve skladu náadí. Dále musí být 
vymezen prostor pro stavební stroje potebné k provádní etapy vetn píjezdové 
cesty na staveništ viz. výkres zaízení staveništ. Staveništ musí být napojeno na 
inženýrské sít a bude zajištn pístup k odbrným místm. Na staveništi bude 
vyznaen a zabezpeen výškový bod. K objektu bude instalován stavební výtah pro 
pepravu osob a materiál. Staveništ musí být oploceno stavebním oplocením do 
výšky 2m.
3.2 PIPRAVENOST STAVBY 
Pro provádní technologické etapy podlah musí být dokonené svislé nosné 
i nenosné konstrukce, vodorovné stropní konstrukce a vnitní omítky. Zdivo, beton 
stropní konstrukce i omítky musí být dostaten vyschlé a rovinné. Musí být osazeny 
okenní otvory a dvení zárubn, dokoneny a odzkoušeny veškeré instalaní rozvody 
(elektroinstalace, teplá a studená voda, odpadní potrubí, plyn, vytápní). Prostory 
musí být vyklizeny a vyištny. Podklad pro izolaní vrstvu musí být pevný, bez 
uvolnných ástic, zbavený prachu a výkvt i jiných organických ástic. Dále je 
nutné oddlit jednotlivá patra vetn prostup, schodiš	 nebo krovních konstrukcí 
z dvodu zabránní vzniku komínového efektu, proudní vzduchu uvnit stavby 
a nerovnomrnému vysychání. Provedou se potebné vstupní kontroly. 
Pracovišt pebírá vedoucí pracovní ety. Z pevzetí se provede zápis do stavebního 
deníku. 
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4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Pro provádní technologické etapy podlah bude zajištn pístup k odbrným místm 
vody a elektrické energie.  Pro pracovníky bude zízen sprchový kontejner s WC na 
hranici pozemku staveništ. Zárove musí být splnny všechny podmínky pro 
pevzetí pracovišt viz. bod . 3 Pevzetí pracovišt.  
Délka pracovní smny bude 8 hodin a to od 7:00 do 15:00 s 30min. pestávkou. Po 
skonení pracovní smny dlníci uklidí pracovišt. Mistr se po kontrole provedené 
práce ujistí, že je pívod vody uzaven, veškeré elektronické zaízení je odpojeno. 
4.2 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 
Vnitní teplota pi lití anhydritové smsi musí být dle výrobce v rozmezí od +5°C do 
+30°C v prbhu lití a po následujících 48 hodin. Vnjší pak nesmí klesnout pod 
+5°C. Pro kladení lamelové podlahy je nutné zajistit vlhkost prostedí v rozmezí 40-
70% a teplotu 18-30°C. Teplota pro zpravování penetrací, hydroizolaní hmoty 
a flexibilního lepidla pro dlažbu misí být v rozmezí od +5°C do +30°C. Vlhkost 
anhydritové vrstvy musí být ped pokládkou nášlapných vrstev nejvýše 0,5%. 
5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Stavbyvedoucí rozdlí pracovníky do pracovní ety s jedním vedoucím, 
dle provádného druhu práce. Ten pak dohlíží na kvalitu provádní a prbh 
pracovní innosti v souladu s technologickým pedpisem. Všichni úastníci stavby 
budou stavbyvedoucím seznámeni s pracovištm, pracovním postupem, kontrolním 
a zkušebním plánem, zprávou BOZP a plánem rizik. O tomto seznámení bude 
proveden zápis do stavebního deníku. Stavební stroje budou obsluhovat pouze osoby 
oprávnné a proškolené. Veškeré práce budou probíhat v prostoru staveništ, takže 
není nutno provádt žádná zvláštní bezpenostní opatení.  
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Dohled a kontrola Stavby vedoucí 1   
Dohled a kontrola Mistr 1   
Úprava podkladu Podlahá 5   
Izolaní vrstva Izolatér 6   
Separaní vrstva Izolatér 6   
Obvodová izolace Izolatér 6   
Píprava na lití 
potru 




  3 
Broušení potru Stavební dlník 6   
Laminátová podlaha Podlahá 6   
Penetrace povrchu Obklada 4   
Hydroizolace v 
mokrých prostorech 
Obklada 4   
Keramická dlažba Obklada 4   
5.2 ODPOVDNOST PRACOVNÍK
Stavbyvedoucí 
Je odpovdný za hospodárné, kvalitní, správné, úplné a vasné zhotovení stavebního 
díla dle platné dokumentace a smlouvy o dílo. Dbá na dodržování pedpis o ochran
životního prostedí a bezpenosti práce. Pebírá výtisk smlouvy o dílo a dokumentaci 
pro zhotovení stavby. Zajiš	uje zizování objekt zaízení staveništ a je odpovdný 
za jejich provoz. Odpovídá za prbžnou kontrolu kvality práce a postupu dle 
asového plánu stavby. Provádí pejímku materiál. Shromažuje doklady pro 
pedávací a pejímací ízení a odpovídá za zpracování podklad pro fakturaci 
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dokonených ástí stavby. Organizuje práci mistr, pedává pracovišt
subdodavatelm a vede stavební deník. 
Mistr 
Organizuje a ídí innost na úseku technologické etapy podlah. Kontroluje kvalitu 
provádní, hospodárnost a odpovídá za bezpenost práce, ochranu zdraví a požární 
ochranu. Vede evidenci o pracovní dob a provedené práci na etapovém úseku. 
Rozmis	uje pracovníky, zadává úkoly, dbá na dodržování technologického postupu, 
kontroluje spotebu materiál a organizuje využití stavebních stroj a mechanizm
na svém etapovém úseku. Dohlíží na ochranu majetku a jeho zajištní proti ztrátám. 
Dbá na udržování poádku na pracovišti.   
Vedoucí ety 
ídí jednotlivé pracovníky, dbá na kvalitu provedené práce své ety. ídí se pokyny 
mistra a stavbyvedoucího. 
6 STROJE A PRACOVNÍ POMCKY 
Ucelený seznam a technické parametry stroj jsou uvedeny v píloze G 
6.1 STROJE 
Název stroje Základní parametry   Píloha . 
TransMix 3.200FE Celková hmotnost  45 000kg G 1.1 
  Rychlost epání a míchání 1m3/15min.   
Man TGA 18.480  Nosnost náprav 18000kg 
 Délka valníku 5000mm 
 Maximální nosnost ruky 9500kg 
Iveco 75E18 Celková hmotnost  7490kg 
 Celková délka 5790mm 
Renault Master 





Délka valníku 3230mm 
	
	
 Celková délka 5048mm 
 Poet pepravovaných osob 7 
Avia D75 Celková hmotnost  7490kg 
 Celková délka 8795mm 
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Paletový vozík EULIFT DF 
Narex VYS 20-01 . prmyslový vysava 
Míchadlo MXP 800 
Bruska na podlahy ESM 1500 
Samonivelaní  rotaní  laser FatMax RL HW 
Janser CM4 
Extool craft 80493 
Runí planžetová ezaka polystyrenu STORCH 
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6.3 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMCKY 
Pracovníci jsou povinni používat následující pomcky. 
Název Píloha 
Pracovní odv G 5. 
Pracovní obuv G 5. 
Ochrannou pilbu G 5. 
Ochranné rukavice G 5. 
Reflexní vestu G 5. 
Pracovní holínky G 5. 
Ochranné brýle G 5. 
7 PRACOVNÍ POSTUPY 
7.1 ÚPRAVA STROPNÍ KONSTRUKCE 
Ped zahájením pokládky izolaní vrstvy je nutné provést kontrolu povrchu stropní 
konstrukce, její pevnost (alespo 10 dní), rovinatost, vyschlost a podobn. Povrch je 
nutné oistit od prachu, výkvt, skvrn a mastnot. To zajistí pebroušení pomocí 
brusky a následné odsátí prachu vysavaem. Pípadné trhliny se zatmelí sananí 
maltou MFC sanfix 210. Dále je nutné jasn viditelné vytyení výškové úrovn
váhorysu pomocí laseru. 
7.2 HRUBÁ PODLAHOVÁ KONSTRUKCE 
7.2.1 Izolaní vrstva 
Izolaní respektive kroejovou vrstvu tvoí desky z elastifizovaného 
pnového polystyrenu EPS T4000 o rozmrech 1000x500mm a tlouš	kách 
40 a 50mm. Ve 2.NP, 3.NP, 4.NP a 5.NP se budou pokládat desky v jedné 
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vrstv s tlouš	kou desek 40mm. Desky se budou klást nasucho na sraz. 
Musí být kladen draz na dokonalé utsnní spar mezi jednotlivými 
deskami. S kladením desek se zane v nejvzdálenjších místnostech 
od šachty stavebního výtahu, poslední místa pokládky budou v tsné 
blízkosti výtahu. V jednotlivých místnostech se bude s kladením 
postupovat od nejvzdálenjšího rohu smrem ke dveím. V pípadech, kdy 
nebude možno položit desku celou, se rozmry desky upraví na míru 
pomocí ezaky na polystyren. V 1.NP jsou navrženy dv vrstvy izolace 
40+50 a 50+50mm. První vrstva se klade stejným zpsobem jako v dalších 
nadzemních podlažích. Druhá vrstva se klade na vazbu s vrstvou první. 
Spáry jednotlivých vrstev desek se musí vždy pekrývat nejmén o 250mm 
v podélném i píném smru desek.  
7.2.2 Separaní vrstva 
Separaní vrstvu tvoí stavební fólie z  polyetylenu o tlouš	ce 0,20mm. 
Separaní vrstva se pokládá proti smru lití anhydritového potru. Bude 
roztahována od dveí smrem k vzdálenjším stnám místností. Pesah 
jednotlivých rolí pes sebe je 10cm z dvodu možného pronikání lité smsi. 
Separaní vrstva bude vytažena s pesahem 5cm na svislou konstrukci 
stny. Po odstranní vzduchových bublin se spoje a kraje pás fólie pelepí 
lepicí páskou. 
Píklad rozbalování rolí separaní fólie v místnosti . 2.05.02 je 
znázornn na Obr.2.  
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
Obr. 2 Separaní vrstva 
7.2.3 Obvodová dilatace 
Výpoet potebné tlouš	ky obvodové izolace 
Nejdelší strana (l) 7m
Koeficient teplotní roztažnosti  0,012mm/m.K
Teplotní rozdíl (+15°C až +45°C) (T) 30K
Stlaitelnost okrajové dilataní pásky (s) 70%
Teplotní protažení potru l=l**T 7x0,012x30= 2,52 mm
Minimální tlouš	ka okrajové dilataní pásky D= l/s 3,15/0,7= 3,8 mm
Návrh okrajové dilataní pásky 5mm
Obvodová izolace z pás mirelon tlouš	ky 5mm s PE fólií se piloží 
po obvodu všech místností ke stn a zafixuje se sponkovacím kladivem. 
Napojované pásy se vzájemn pekryjí alespo o 5cm. PE fólie se následn
roztáhne a pilepí k separaní vrstv lepicí páskou a probhne kontrola 
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tsnosti takto vzniklé hydroizolaní vany. Po pebroušení anhydritového 
potru se pesahující ást pásky odízne. 
7.2.4 Píprava na lití samonivelaního anhydritového potru 
Úrove výšky potru se vytyí pomocí trojnožek, které se rozmístí 
na separaní vrstvu v místnostech ve vzájemných rozestupech 1,5-2m. 
Na trojnožkách se nastaví výška horní úrovn potru s pomocí 
samonivelaního rotaního laseru odetením požadované hodnoty 
z váhorysu. Dále je nutné oddilatovat jednotlivé místnosti a  místnosti 
s rozdílnou výškou potru a to na stran otevírání dveí. To bude 
provedeno pomocí dilataních L profil. Vnjší okenní otvory budou 
utsnny a pekryty ernou PE fólií, která zabrání vniku sluneních 
paprsk. Dále je nutné zabránit vzniku prvanu a cirkulaci vzduchu tak, 
že se utsní jednotlivá patra vždy u nástupního stupn schodiš	ového 
ramene a výtahová a instalaní šachty PE fólií.  
Píklad rozmístní trojnožek v místnosti 2.06.02 je znázornn na Obr.3. 
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
Obr. 3 Nivelaní trojnožky 
7.2.5 Lití samonivelaního anhydritového potru 
Lití potru mže být povoleno pouze za splnní klimatických podmínek 
uvedených v 4.2 a podmínek uvedených v 3.1 a 3.2. Výrobce 
samonivelaní anhydritové smsi garantuje rovinnost 2mm/2m. 
Lití smsi bude zajiš	ovat dopravní a míchací zaízení TransMix pomocí 
gumové hadice z výšky maximáln 20cm a to od nejvzdálenjších 
místností. V jednotlivých místnostech se lití smsi provede rovnomrn od 
nejvzdálenjšího rohu smrem ke dveím z místnosti. Bude se postupovat 
od horních pater k patrm spodním. TransMix bude pistaven na betonové 
panely viz. výkres staveništ. Lití smsi bude probíhat ve dvou pracovních 
dnech. V prvním dni se vylije 5.NP, 4.NP a 3.NP ve druhém dnu 2.NP 
a 1.NP. Po nalití smsi do požadované výšky a její pekontrolování se 
odstraní trojnožky a sms se zhutní, odvzdušní a provede konená nivelace 
do 25 minut od nalití. Nivelace bude provedena nivelaní latí ve tech 
fázích. První dv fáze nivelování, hutnní se provedou v celé tlouš	ce 
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vrstvy v navzájem kolmých smrech. Ve tetí fázi se zniveluje pouze horní 
polovina potru. Zatemnní a zabránní cirkulace je nutné dodržet po 
následujících 48 hodin od nalití potru z dvodu rovnomrného vysychání 
potru. Po uplynutí této doby je potr pochzný a je nutné zajistit 
intenzivní vtrání odstranním fólie z vnjších otvor a jejich otevením 
a z prostoru schodišt. Následuje tytýdenní technologická pauza. Po 7 
dnech se potr celoplošn pebrousí bruskou, ím se zajistí vyzrávání 
potru a lepší pilnavost následné penetrace. Po pebroušení se vzniklý 
prach odsaje prmyslovým vysavaem. 
7.3 NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 
Ped pokládkou nášlapných vrstev je nutné zkontrolovat zbytkovou vlhkost 
potru, která nesmí být vtší než 0,5% a rovinnost dle výrobce max. 2mm/1m 
pro laminátovou podlahu.  
7.3.1 Laminátová podlaha 
Ped instalací podlahy bude položena parotsná PE fólie. Bude roztahována 
od dveí smrem k vzdálenjším stnám místností. Pesah jednotlivých rolí pes 
sebe je 10cm. PE fólie bude vytažena s pesahem 2cm na svislou konstrukci 
stny. Kraje budou pelepeny lepicí páskou. Na parotsnou fólii se položí pásy 
mirelonu o tlouš	ce 2mm ve stejném smru jako lamely. 
Balíky s laminátovou podlahou je nutné nechat aklimatizovat 48 hodin 
v místnosti, kde bude podlaha položena. Je nutné dbát na to, že u pevn
zabudovaných ástí (zdi, kuchyská linka) musí být dodržena dilataní mezera 
10mm od laminátové podlahy. Instalace se zane v levém rohu místnosti. První 
lamela se položí perem ke stn a zajistí dilataními klínky dilataní spáru min. 
10 mm od kraje. Druhou lamelu je nutné elní stranou pod úhlem 15° vsunout 
do profilované drážky první lamely a položit rovn na podlahu. Další lamely 
se pipojí až do konce první ady. Poslední lamela (pokud nevyjde celá) 
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se pro upravení délky se otoí o 180° a položí ke stn, zohlední se dilataní 
vzdálenost a odmí se délka lamely pomocí úhelníku a tužky. Pebytený kus 
se odízne pilkou. Každá další ada se zane zbývajícím kusem (min. délka 
lamely 40 cm) z pedchozí ady. Pesazení píných spoj musí být vždy 
nejmén 30cm. Lamely se zasunou do profilovaných drážek nadzvednutím 
o 10°. Takto se postupuje i v dalších adách. Poslední ada (pokud nevyjde celá) 
se zaízne stejným zpsobem jako krajní lamely. Po pokládce laminátové 
podlahy se odstraní dilataní klínky. Pro topné trubky musí být vytvoené 
otvory, které jsou o 30 mm vtší než prmr trubky. Je nutné oíznout díl 
podlahy, potít lepidlem, piložit a do vytuhnutí lepidla zafixovat zarážkou. 
Vzniklé mezery se pekryjí rosetami pro topné trubky. Devné zárubn
se zkrátí tak, aby pod n byla zasunuta lamela. Ke zdi se upevní pomocí 
samoezných šroub podlahové spony 50cm od sebe, na které se nasune krajová 
podlahová lišta. 
7.3.2 Keramická dlažba 
7.3.2.1 Chodba, schodišt, WC 
Po pebroušení samonivelaního potru a odsátí prachových ástic prmyslovým 
vysavaem se v místnostech, kde nášlapnou vrstvou je keramická dlažba, 
aplikuje penetraní nátr na bázi umlých pryskyic Schönox KH-Fix 
(needný). Penetrace se aplikuje válekem. Doba schnutí této penetrace na 
anhydritovém potru je jedna hodina. Ped samotnou pokládkou dlažby se 
pipraví daný poet dlaždic a zkontrolují se barevné odstíny. Dlažba bude 
kladena rovnobžn s obvodovými zdmi bez pesazení jednotlivých dlaždic. 
Dlaždice se budou klást alespo ze tí rzných krabic napeskáku. Dlažba se 
bude klást od stedu místnosti. Uprosted se napne provázek, podle kterého se 
vyskládá první ada dlaždic. Dlažba se lepí pomocí flexibilního lepidla Schönox 
FB-Flex ureného na anhydritové potry, mísí se s vodou (5l na 25kg hmoty). 
Tlouš	ka všech spár bude 6mm dle projektu. Lepidlo se rovnomrn rozproste 
ozubenou strkou a do 20minut se piloží dlažba. Mírným vtlaením 
a poklepáním gumovým kladívkem se dlaždice usadí na místo. Pro dodržení spár 
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se použijí dlaždicové kíže. Na zadní stranu soklových dlaždic se nanese lepidlo 
a piloží na stnu. Je nutné dodržovat velikosti a prbh spár na podlaze. 
Spárování se provede nejdíve po tyech hodinách od pokládky. Po této dob je 
již dlažba pochozí. Spárování se provede pomocí flexibilní spárovací hmoty 
Schönox WD Flex. Hmota se rozete po povrchu dlažby a gumovou strkou se 
pín rozete do spár. Zbytky hmoty z povrchu dlažby se ihned odstraní 
gumovou strkou a po dvanácti hodinách se celá podlaha ješt jednou umyje 
houbou namoenou v isté vod. Pro spáry mezi dlažbou a soklem se použije 
pružný silikonový tmel Schönox ES. Spáry se rovnomrn vyplní tmelem 
a navlhí vodou. Pebytená hmota se odstraní a spára se vyhladí prstem. Tmel 
tvrdne po patnácti minutách. 
7.3.2.2 Koupelny 
V koupelnách jakožto v místech zvýšeného výskytu vlhkosti bude proveden 
odlišný postup pípravy podkladu pro dlažbu. Opt probhne penetrace podkladu 
penetraním nátrem Schönox KH-Fix (needný). Penetrace se aplikuje 
válekem. Doba schnutí této penetrace na anhydritovém potru je jedna hodina. 
Na styky a rohy po obvodu podlahy se stnou naneseme šttcem jednosložkovou 
elastickou hydroizolaní hmotu Schönox HA. Tyto místa se ihned pelepí 
izolaní páskou Schönox ST a opt petou hydroizolaní hmotu Schönox HA. 
Stejným zpsobem se provede hydroizolace rohu sprchového koutu koupelny. 
V místech prostup trubek, odpad se použije místo izolaní pásky manžeta 
Schönox ST. Postup nanášení elastické hydroizolaní hmoty Schönox HA je pak 
stejný jako v pedchozím pípad. V ploše koupelny se aplikuje hydroizolaní 
hmota Schönox HA ozubenou strkou a jemn se uhladí. Touto hmotou je nutné 
také nanést stny sprchových kout. Tlouš	ka první vrstvy musí být 0,5mm. 
Hmota vysychá 3hodiny. Po této dob se aplikuje vrstva druhá ve stejné tlouš	ce 
a stejným zpsobem jako vrstva první. Celková tlouš	ka takto vytvoeného 
povrchu nesmí být tení než 0,9mm. Po tyech hodinách následuje lepení 
dlažby na hydraulicky tuhnoucí flexibilní lepidlo Schönox SK (mísení je 
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7,5l/25kg hmoty) stejným zpsobem (použití spárové hmoty Schönox WD Flex, 
silikonový tmel Schönox ES) ,jako v pípad 7.3.2.1. 
8 JAKOST, KONTROLA A ZKOUŠENÍ 
Rozhodujícím kritériem pro technologickou etapu provádní podlah je rovinnost 
finální vrstvy a to ±2mm/2m. 
Podrobný rozpis kontrol je uveden v kontrolním a zkušebním plánu v píloze H1.
Vstupní kontrola 
Kontrola provedení stropní konstrukce. Její rovinatosti ±2mm/2m dle projektu, 
pevnosti. Dokonenost stropních konstrukcí, omítek, rozvod. Betonový povrch 
stropní konstrukce musí být pebroušený, oištný od mastnot a prachu. 
Kontrola všech potebných materiál, jejich množství, kvalita, doprava a skladování. 
Kontrola provedení izolaní a separaní vrstvy, zejména tsnost tepelné izolace 
a separaní vrstvy. 
Kontrola rozlití probhne pi každé dodávce TransMixu. Zkouška se provede pomocí 
Hägermannova trychtýe správná konzistence musí být v rozmezí 21-24cm.
Mezioperaní kontrola 
Kontrola dodržení technologického postupu lití smsi dle technologického postupu 
z výšky maximáln 20cm. 
Kontrola zrání smsi. Zamezení vnikání sluneního záení a proudní vzduchu 
po 48 hodin. Zajištní následného vtrání a technologické pauzy po tyi týdny. 
Kontrola materiálu keramické dlažby. Její množství a kvalita. Kontrola provádní 
penetraních a hydroizolaních nátr dle technologického postupu. 
Kontrola materiálu laminátové podlahy. Její množství a kvalita. Kontrola kladení 
podlahy dle technologického postupu. 
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Výstupní kontrola 
Kontrola celkového provedení nášlapných podlahových vrstev. Jejich celistvost, 
istota, pímost spár, rovinnost ±2mm/2m a shoda s projektovou dokumentací. 
9 BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Bezpenost na staveništi se bude ídit dle naízení vlády 591/2006Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništi. 
Dodržování bezpenosti pi práci ve výškách dle naízení vlády 362/2005Sb. 
O bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s  
pádu z výšky nebo do hloubky. 
Dále naízením vlády 361/2007Sb.kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi 
práci, vyhl..137/1998Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu,
naízení vlády .101/2005Sb.,o podr.pož.na pracovišt a pracovní prostedí. 
Naízení vlády 495/2001 kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostedk, mycích, isticích a dezinfekních 
prostedk
Pro bezpený provoz stroj dle naízení vlády 378/2001 Sb. Kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpený provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj
a náadí. 
Všechny osoby pohybující se na staveništi musí být obeznámení se staveništním 
ádem a ídit se jeho pokyny. Obsluhovat osobonákladní stavební výtah jen smí 
osoby k tomu urené. Jako opatení proti pádu z výšky bude v každém pate 
u nástupního místa nainstalována patrová zábrana. Podrobné zpracování bezpenosti 
je v píloze I. 

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10 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ, NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADY 
Nakládání s odpady bude probíhat ve znní zákona . 34/2008Sb. kterým se mní 
zákon . 185/2001Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní 
pozdjších pedpis. 
Dále dle vyhlášky . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam 
nebezpených odpad a seznamy odpad a stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpad a postup pi udlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu. 
Na staveništi je zakázáno pálit odpadní a obalové materiály nebo vypouštt ropné 
látky ze stavebních stroj. 
Na staveništi budou umístny velkoobjemové kontejnery na vzniklý odpad. Dle 
obecn závazné vyhlášky 1/2001 Msta Žáru nad Sázavou o systému 
shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a odstraování komunálních 
odpad a o nakládání se stavebním odpadem. Odvoz odpadu bude zajištn vlastní 
dopravou na mstem urenou skládku umožující jeho uložení.  
Jedná se zejména o následující odpad. 

íslo odpadu Název odpadu 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a tsnicí materiály 
17 02 03  Plasty 
15 01 02 Plastové obaly 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod íslem 17 08 01 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
1.1 IDENTIFIKANÍ ÚDAJE 
Stavba   
Název stavby BYTOVÝ VILADM B 15 b.j., 
KLAFAR II ŽÁR NAD SÁZAVOU                                                   
Úel    bytový dm, kolektivní bydlení 
      Pozemek 
Lokalita   KLAFAR  II,  Žár nad Sázavou 
Parcelní íslo   8007 
Katastrální území  Msto Žár 795232 
Výmra    6220m2
Dosavadní využití  Orná pda 
Ochrana   rozsáhlé chránné území, zemdl. pd. fond 
Zastavnost budoucí  559m2
Vlastnictví pozemku  Msto Žár nad Sázavou 
Kraj    Vysoina 
Investor  VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. Jihlavská 1007,  
59101 Žár nad Sázavou 
Projektant  Ing. Milan Pelikán, Luiny 1186/1, 59101 
Žár nad Sázavou 
1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB
Staveništ se nachází na severozápadním okraji msta. Podél severní strany 
doteného pozemku probíhá trasa plánované pozemní komunikace. Ze západní 
strany probíhá nová ulice Kupecká. Z této ulice bude zízen sjezd na pozemek. 
Umístní budovy bylo ovlivnno orientací píjezdové komunikace a umístním 
inženýrských sítí stanovených územním plánem. Dm je podsklepen technickým 
patrem 1.NP. Vstup do pízemí (1.NP) je z chodníku ze severní strany budovy. 
V pízemí se nacházejí dv bytové jednotky. Obdobn jsou ešena další dv
nadzemní podlaží (2.,3.NP). 
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Výšková úrove 0,000=577,80 m n. m. Dm bude založen na monolitických 
železobetonových základových pasech z betonu B20/25. Šíka bude 60cm. 
Obvodové a nosné vnitní zdivo bude z keramických tvárnic Supertherm 40 P+D 
(P15). Dále bude vnitní nosné zdivo provedeno z tvárnic Liapor M 247/240/240 
š. 24cm. Vnitní nosné zdivo a zdivo výtahové šachty z tvárnic Liapor 
M372/175/240 š. 17,5cm. Píky z tvárnic Ytong 10cm (P4-700). Pdní prostor 5.NP 
bude zastešen devným krovem uloženým na nosné konstrukci posledního podlaží. 
Zateplení se provede mezi krokve. Stešní krytina bude z hladkého falcovaného 
hliníkového plechu Profal. Veškeré rozvody inženýrských sítí budou nov
zbudovány. 
1.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KONSTRUKCI 
Technologický pedpis zpracovává etapu provádní podlah v bytovém viladom
SO.02 Viladm B – 15 b.j. v 1.PP.  Základní roznášecí vrstvou je betonová deska 
vyztužená kari sítí. Nášlapný povrch v podzemním podlaží je dle projektu ve tech 
variantách. Na chodb a schodišti bude nášlapnou vrstvu tvoit keramická dlažba 
ukládána do lepicího tmelu. V ploše parkovacích stání bude do cementového lože 
kladena teracová dlažba. V ostatních místnostech (sklepy, technická místnost, 
sklady) bude nášlapnou vrstvu tvoit samotná betonová deska. 
1.4 SKLADBA PODLAHY 
Nosná konstrukce – nosnou konstrukci tvoí podkladní beton B15, vyztužený sítí 
kari 150/150/6 v tlouš	ce 100mm, pod kterým je hutnná štrková vrstva 100mm.  
Roznášecí vrstvu tvoí betonová mazanina B20 v prostorech chodby, vyztužená sítí 
kari 150/150/6mm tlouš	ky 138mm. 
V ostatních místnostech je použita betonová mazanina B25 vyztužená sítí kari 
150/150/6mm, tlouš	ka roznášecí vrstvy 120mm. V prostorech parkovacích stání je 
mazanina ve spádu. 
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Nášlapnou vrstvu v místech parkovacích stání tvoí teracová dlažba kladená do 
ídkého cementového lože. 
Na chodb a schodišti bude nášlapnou vrstvu tvoit keramická dlažba ukládána do 
lepicího tmelu. 
V ostatních místnostech (sklepy, technická místnost, sklady) bude nášlapnou vrstvu 
tvoit samotná betonová deska. 
Obr. 1 Skladba podzemního podlaží 
2 VÝPIS MATERIÁLU 
2.1 STAVEBNÍ PE FÓLIE 
Stavební PE fólie tlouš	ky 0,2mm slouží k oddlení betonové základové desky a erstvé 
betonové smsi tvoící roznášecí vrstvu podlahy. Na stavbu bude dodávána z místních 
stavebnin. Dopravována bude v rolích o šíce 130cm a délce 50 metr na valníku 
nákladního automobilu Renault Furgon. Balení budou pepravována nastojato a budou 
chránna ped vlhkostí, vysokými teplotami a pímím slunením svtlem. Pejímku 
provádí stavbyvedoucí. Obal rolí nesmí být poškozený ani zneištný. Z dvodu 
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pesah pes sebe a na svislé konstrukce je nutno poítat s pibližn 15,5% navýšením 






Množství Rezerva 15,5% Množství celkem 
Poet 
rolí 
Garáž m2 353,43 54,78165 408,21 6,28 
Sklepy m2 109,38 16,9539 126,33 1,94 
Chodba m2 15,05 2,33275 17,38 0,27 
Poet rolí celkem 9 
2.2 DILATANÍ PÁS MIRELON 10X200MM 
Obvodová dilatace bude provedena z pás mirelon tl. 10mm. Materiál bude dodáván 
z místních stavebnin. Dodává se v rolích o délce 50m. Pejímku provádí 
stavbyvedoucí. Obal rolí nesmí být poškozený ani zneištný. Materiál bude po 
dovezení na staveništ ihned zpracován. 

Dilataní pás 





Množství Rezerva 5% Množství celkem 
Poet 
balení 
Garáž bm 105,8 5,29 111,09 2,22 
Sklepy bm 200,4 10,02 210,42 4,21 
Chodba bm 18,4 0,92 19,32 0,39 
Poet balení celkem 7 
2.3 PVC U PROFIL 25X2000 
Distanní podložky z pvc profilu délky 2m budou použity pro dodržení pedepsaného 
krytí betonové výztuže. Dováženy budou z místních stavebnin na valníku Renaultu 
Furgon. Dodávány jsou na celé kusy o rozmrech 25x2000mm. Pejímku provádí 





Množství Rezerva 10% Množství celkem 
Poet 
podložek
Garáž m 231,97 23,197 255,17 127,58 
délka jedné podložky je 2m Podložek celkem 128,00 
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2.4 SÍT KATI 150/150/6 
Sít kari budou použity jako výztuž v roznášecí vrstv betonové podlahy. Dodávány 
budou kusov z místních stavebnin. Dopravovány budou na korb nákladního 
automobilu Man s hydraulickou rukou. Pejímku provádí stavbyvedoucí. Materiál 




Množství Rezerva 5% Množství celkem 
Poet 
sítí 
Garáž ks 81 4,05 85,05 85,05 
Sklepy ks 32 1,6 33,60 33,60 
Chodba ks 3 0,15 3,15 3,15 
rozmry sítí jsou 3x2m Sítí celkem 122,00 
hmotnost jedné sít je 18,2kg 
   
2.5 BETON C16/20 
Betonová sms C16/20 bude použita na vylití chodby v podzemním podlaží. Sms 
bude dopravována z betonárny vzdálené 7km od stavby. Dovážena bude 
v autodomíchávaích Man. 
erpána bude pomocí stabilního erpadla na místo 
urení. Pejímku provede stavbyvedoucí. Pi pejímce bude dokladován dodací list 




Množství Rezerva 5% Množství celkem 
Poet 
m3
Chodba m2 15,05 0,7525 15,80 2,18 
Výška smsi v chodb je 138mm m3 celkem 2,20 
2.6 BETON C20/25 
Betonová sms C20/25 bude použita na vylití sklad, sklep a garážových stání 
v podzemním podlaží. Sms bude dopravována z betonárny vzdálené 7km od stavby. 
Dovážena bude v autodomíchávaích Man. 
erpána bude pomocí stabilního erpadla 
na místo urení. Pejímku provede stavbyvedoucí. Pi každé pejímce bude 
dokladován dodací list a v pípad pochybností se vyhotoví zkouška sednutí kužele. 





Množství Rezerva 5% Množství celkem 
Poet 
m3
Garáže m3 42,42 2,121 44,54 44,54 
Sklepy m3 14,93 0,7465 15,68 15,68 
Výška smsi v sklepních prostorech je 120mm m3 celkem 60,30 
Výška smsi v garáži je 120-70mm Poet mix 6,70 
2.7 TSNÍCÍ ŠRY MIRELON 
Tsnící šry Mirelon tl. 6mm budou použity jako výpl dilataních spár v betonové 
vrstv. Dováženy budou z místních stavebnin v návinu 100m. Pejímku provede 





Množství Rezerva 5% Množství celkem 
Poet 
balení 
Garáže m 86,9 4,345 91,25 0,91 
Balením je návin délky 100m Balení celkem 1,00 
2.8 HMOTY SCHÖNOX  
Hmoty stavební chemie Schönox budou dodávány z Qatrosystem, s.r.o. sídlící 
v Havlíkov Brod. Budou dováženy nákladním automobilem Iveco. Hmoty budou 
uskladnny v chodb podzemního podlaží, chránné ped vlhkostí a pímým 
slunením záením. Pejímku materiálu provede stavbyvedoucí. Obaly nesmí být 
roztržené nebo navlhlé i jinak poškozené. Sypké hmoty v pytlích se budou ukládat 
do výšky nejvýše 1,5m. 
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Flexibilní lepidlo se zvýšeným modulem pružnosti Schönox SK. Dodávané v pytlích 




Množství Rezerva 10% Množství celkem 
Poet 
balení 
Garáž m2 353,43 35,343 388,77 32,7 
Chodba m2 15,05 1,505 16,56 1,4 
spoteba 2,1kg/m2
 
Poet balení celkem 35 
Jemná vodoodpudivá flexibilní barevná spárovacíSchönox WD Flex. Balením je 
papírový pytel hmotnosti 25kg. 




Množství Rezerva 10% Množství celkem 
Poet 
pytl
Garáž m2 353,43 35,343 388,77 7,8 
Chodba m2 15,05 1,505 16,56 0,3 
spoteba 500g/m2
 
Poet pytl celkem 9 





Množství Rezerva 5% Množství celkem 
Poet 
tub 
Chodba m 18,4 0,92 19,32 2,3 
spoteba tuba/8,4m 
 
Poet tub celkem 3 
2.9 FLOR ACRYL SUPER 
Universální konzervaní prostedek Flor Acryl Super bude použit k impregnaci 
a ochran teracové dlažby. Dovážen bude z místních stavebnin v plastových 
kanystrech o objemu 1l. Pejímku provede stavbyvedoucí. Pi peprav se kanystry 





Množství Rezerva 5% Množství celkem 
Poet 
kanystr
Garáž m2 353,43 17,6715 371,10 12,4 
Spoteba ve dvou 
vrstvách 1l/30m2
 
Poet kanystr celkem 13 
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2.10 TERACOVÁ DLAŽBA BRIGITA 
Teracová dlažba tvoí dle projektu finální povrch v prostorech parkovacích stání. 
Dodávána bude z SGBD RAAB KARCHER STAVIVA, a.s – Jihlava pomocí 
nákladního automobilu s hydraulickou rukou. Pejímku provede stavbyvedoucí. 
Obaly palet ani dlaždice samotné nesmí být poškozené nebo zneištné. Provede se 





Množství Rezerva 10% Množství celkem 
Poet 
palet 
Garáž m2 353,43 35,343 388,77 19,999 
Poet m2/paleta 19,44 
 
Poet palet celkem 20 
2.11 DLAŽBA TAURUS GRANIT 289X289X9 
Keramická dlažba bude dodávána z místních stavebnin TEKO spol.s.r.o. 
autorizovaného prodejce keramických dlažeb RAKO. Pejímku materiálu provede 
stavbyvedoucí. Ochranné obaly materiál nesmí být poniené, dlaždice polámané 





Množství Rezerva 7,5% Množství celkem 
Poet 
karton
Chodba m2 15,05 1,13 16,18 16,2 
1m2=1karton Karton celkem 17 




Pro provádní technologické etapy podlah musí být na staveništi vymezeny skládky 
a sklady materiálu podlah viz. bod 2 a stavební buka pro pracovníky. Veškeré 
pracovní nástroje a pomcky budou skladovány ve skladu náadí. Dále musí být 
vymezen prostor pro stavební stroje potebné k provádní etapy vetn píjezdové 
cesty na staveništ viz. výkres zaízení staveništ. Staveništ musí být napojeno na 
inženýrské sít a bude zajištn pístup k odbrným místm. Na staveništi bude 
vyznaen a zabezpeen výškový bod. K objektu bude instalován stavební výtah pro 
pepravu osob a materiál. Staveništ musí být oploceno stavebním oplocením do 
výšky 2m. 
3.2 PIPRAVENOST STAVBY 
Pro provádní technologické etapy podlah musí být dokonené svislé nosné 
i nenosné konstrukce, vodorovné stropní konstrukce a vnitní omítky. Zdivo, beton 
stropní konstrukce i omítky musí být dostaten vyschlé a rovinné. Musí být osazeny 
okenní a dvení zárubn, dokoneny a odzkoušeny veškeré instalaní rozvody 
(elektroinstalace, teplá a studená voda, odpadní potrubí, plyn, vytápní). Prostory 
musí být vyklizeny a vyištny. Podklad musí být pevný, bez uvolnných ástic, 
zbavený prachu a výkvt i jiných organických ástic. Nerovnost podkladní desky 
by mla být v rozmezí do ±10mm/2m a geodetická odchylka do ±15mm. Jako 
souást pevzetí pracovišt budou vyhotoveny zkoušky pevnosti podkladní vrstvy. 
Pracovišt pebírá vedoucí pracovní ety. Z pevzetí se provede protokol o pevzetí 
a zápis do stavebního deníku. 
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4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Pro provádní technologické etapy podlah bude zajištn pístup k odbrným místm 
vody a elektrické energie.  Pro pracovníky bude zízeno mobilní WC na hranici 
pozemku staveništ. Zárove musí být splnny všechny podmínky pro pevzetí 
pracovišt viz. bod . 3 Pevzetí pracovišt.  
Délka pracovní smny bude 8 hodin a to od 7:00 do 15:00 s 30min. pestávkou. Po 
skonení pracovní smny dlníci uklidí pracovišt. Mistr se po kontrole provedené 
práce ujistí, že je pívod vody uzaven, veškeré elektronické zaízení odpojeno. 
4.2 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 
Ukládání betonu se nesmí provádt za nižších teplot jak +5°C. Pokládka teracové 
dlažby se nedoporuuje provádt za nižších teplot jak +5°C a vyšších jak +25°C. 
Práci v podzemním podlaží lze provádt za nepíznivých venkovních podmínek 
pouze se zabezpeením vratového otvoru a pronikáním vody do podlaží.
5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Stavbyvedoucí rozdlí pracovníky do pracovní ety s jedním vedoucím, 
dle provádného druhu práce. Ten pak dohlíží na kvalitu provádní a prbh 
pracovní innosti v souladu s technologickým pedpisem. Všichni úastníci stavby 
budou stavbyvedoucím seznámeni s pracovištm, pracovním postupem, kontrolním 
a zkušebním plánem, zprávou BOZP a plánem rizik. O tomto seznámení bude 
proveden zápis do stavebního deníku. Stavební stroje budou obsluhovat pouze 
osoby oprávnné a proškolené. Veškeré práce budou probíhat v prostoru staveništ, 
takže není nutno provádt žádná zvláštní bezpenostní opatení.  
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Dohled a kontrola Stavby vedoucí 1   
Dohled a kontrola Mistr 1   
Úprava podkladu Podlahá 10   
Ukládání výztuže Železá 10   
Lití betonové smsi Betoná, Stavební dlník   5 
Ošetování smsi Stavební dlník 4   
Teracová dlažba Obklada 10   
Keramická dlažba Obklada 4   
5.2 ODPOVDNOST PRACOVNÍK
Stavbyvedoucí 
Je odpovdný za hospodárné, kvalitní, správné, úplné a vasné zhotovení stavebního 
díla dle platné dokumentace a smlouvy o dílo. Dbá na dodržování pedpis o ochran
životního prostedí a bezpenosti práce. Pebírá výtisk smlouvy o dílo a dokumentaci 
pro zhotovení stavby. Zajiš	uje zizování objekt zaízení staveništ a je odpovdný 
za jejich provoz. Odpovídá za prbžnou kontrolu kvality práce a postupu dle 
asového plánu stavby. Provádí pejímku materiál. Shromažuje doklady pro 
pedávací a pejímací ízení a odpovídá za zpracování podklad pro fakturaci 
dokonených ástí stavby. Organizuje práci mistr, pedává pracovišt
subdodavatelm a vede stavební deník. 
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Mistr 
Organizuje a ídí innost na úseku technologické etapy podlah. Kontroluje kvalitu 
provádní, hospodárnost a odpovídá za bezpenost práce, ochranu zdraví a požární 
ochranu. Vede evidenci o pracovní dob a provedené práci na etapovém úseku. 
Rozmis	uje pracovníky, zadává úkoly, dbá na dodržování technologického postupu, 
kontroluje spotebu materiál a organizuje využití stavebních stroj a mechanizm
na svém etapovém úseku. Dohlíží na ochranu majetku a jeho zajištní proti ztrátám. 
Dbá na udržování poádku na pracovišti.   
Vedoucí ety 
ídí jednotlivé pracovníky, dbá na kvalitu provedené práce své ety. ídí se pokyny 
mistra a stavbyvedoucího. 
6 STROJE A PRACOVNÍ POMCKY 
Ucelený seznam a technické parametry stroj jsou uvedeny v píloze C 
6.1 STROJE 
Název stroje Základní parametry   Píloha .
Man TGA 32.360 Celková hmotnost  32 000kg G 1.8 
  Rychlost epání a míchání 1m3/15min.   
Man TGA 18.480  Nosnost náprav 18000kg G 1.2 
  Délka valníku 5000mm   
  Maximální nosnost ruky 9500kg   
SCHWING SP 2800 Celková hmotnost  5200kg G 1.9 
  Celková délka 5725mm   
  Celková šíka 3073mm   






Délka valníku 3230mm   
Renault Master Furgon Celková délka 5048mm G 1.5 
  Poet pepravovaných osob 7   
Somero Copperhead Celková hmotnost  363kg G 1.10 
  Celková délka 2790mm   
  Šíka lišty 3040mm   
Husqvarna Soff-Cut 
2000E Hmotnost 144kg G 1.11 
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  Hloubka ezu 38mm   
Enar vibraní lišta Šíka lišty 1,5m G2.6 
  Hmotnost 8,4kg   
6.2 DROBNÉ STROJE A NÁADÍ 
Název Píloha . 
Míchadlo MXP 800 G 2.3 
Samonivelaní  rotaní  laser FatMax RL HW G 2.5 
Janser CM4 G 3.1 
Velké devné hladítko G 4. 
Plochý mop G 4. 
Ocelový kartá G 4. 
Sponkovací kladivo G 4. 
Šttec s dlouhým chlupem G 4. 
Malíský váleek G 4. 
Zednická lžíce G 4. 
Ozubená strka G 4. 
Gumová strka G 4. 
Houba G 4. 
Ulamovací nž G 4. 
Vodováha G 4. 
Svinovací metr G 4. 
Tužka G 4. 
Provázek G 4. 
Lepicí páska G 4. 
6.3 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTEDKY 
Pracovníci jsou povinni používat následující prostedky. 
  
Název Píloha 
Pracovní odv G 5. 
Pracovní obuv G 5. 
Ochrannou pilbu G 5. 
Ochranné rukavice G 5. 
Reflexní vestu G 5. 
Pracovní holínky G 5. 
Ochranné brýle C 5. 
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7 PRACOVNÍ POSTUPY 
V postupu není uvedena instalace liniového odtokového žlabu. 
7.1 PÍPRAVA PODKLADU 
Podklad musí být suchý, pevný, rovný, bez mastnot, výkvt, prachu a jiných 
neistot i usazenin. Takto pipravená podkladní vrstva se od betonové mazaniny 
oddlí separaní vrstvou z PE fólie tl. 0,2mm, která bude vytažena 15cm na svislé 
konstrukce. Jednotlivé fóliové pásy se kladou s pesahem 10cm pes sebe. Jednotlivé 
pásy budou roztahovány napí od místa vjezdu do podzemního podlaží dále smrem 
k nejvzdálenjšímu místu podlaží. Po odstranní vzduchových bublin se spoje a kraje 
pás fólie pelepí lepicí páskou.  
Okolo sloup a stn bude položena obvodová izolace z pás mirelon tlouš	ky 10mm 
a šíky 200mm tak, aby dilataní pás peníval nejmén 50mm nad úrove horní 
hladiny betonové vrstvy. 
7.2 UKLÁDÁNÍ VÝZTUŽE 
Na separaní fólii budou uloženy distanní podložky z U profilu 25x2000mm. 
Podložky budou uloženy za sebe do potebné délky, diagonáln vi pdorysu 
podzemního podlaží. Podložky se nesmí dotýkat svislých konstrukcí. Kolmá 
vzdálenost podložek smí být nejvíce 1,5m. Na takto pipravený rošt z podložek se 
položí kari sít. Výztuž v roznášecí betonové vrstv tvoí kari sít 150/150/6mm 
o rozmrech 3x2m. Ped položením kari sítí je nutné je oistit od rzi a neistot 
ocelovým kartáem. Kari sít budou pokládány tak, že jejich delší rozmr bude 
rovnobžný s nejdelším pdorysným rozmrem podlaží. Vzájemný pesah kari sítí je 
30cm na všech stranách. Kari sít se následn sváží s podložkami pomocí vázacího 
drátu na jednoduchý úvaz. Kari sít se nesmí dotýkat svislých konstrukcí. Vzdálenost 
od svislých konstrukcí musí být nejmén 20mm. Ve sklepních kójích bude položena 
vždy jedna kari sí	 zkrácená na rozmr dle místnosti.  
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Obr. 2 Rozmístní podložek 
7.3 LITÍ BETONOVÉ SMSI 
Dle projektu je navržen beton B25, podle evropské normy 
SN EN 206-1 tedy 
beton C20/25 a pro chodbu B20 respektive C16/20. Doprava erstvé betonové smsi 
bude zajištna pomocí stabilního erpadla. Jako první probhne betonáž ásti chodby 
z betonu C16/20. Dále betonáž parkovacích stání a sklep z betonu C25/25 bude 
probíhat od nejvzdálenjšího místa (Sklep 15) postupn smrem k vjezdu do 
podzemního podlaží. Výška lití betonové smsi bude probíhat z výšky do jednoho 
metru. V konstrukci nebudou vytvoeny žádné pracovní spáry. Hutnní a vyrovnání 
betonu do požadované výšky a spádu zajistí zaízení pro laserov navádnou nivelaci 
SOMERO CopperHead ® XD ™ 3.0. Hutnní a vyrovnání probíhá vždy kolmo nebo 
rovnobžn s výztuží. Zhutování probíhá tak dlouho, než se vytvoí rovná plocha 
bez vystupujících bublin. V místech, kde není možné tento stroj použít, bude sms 
vyrovnána a hutnna pomocí vibraní lišty Enar o šíce 1,5m a pomocí rotaního 
laseru.  
Dilatace v ploše bude provedena pomocí ezaky na erstvý beton Husqvarna Soff-
Cut 2000e. Dilatace se provede technologií soff-cut do erstvého betonu dle 
schématu dilatace. Hloubka ezu bude 30mm a prmru 6mm. Všechny dilataní 
spáry musí být propojeny. Zbytky betonu ze spár se odstraní pomocí velkého 
devného hladítka. Spáry se po 48 hodinách vyplní tsnící šnrou Mirelon 
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o prmru 6mm, zbylé mezery se zatmelí pružným tmelem. Následuje technologická 
pauza 28 dní od nalití betonové smsi.  
Obr. 3 Dilataní celky 
Betonová sms bude ošetována nejmén 12 hodin mlžením povrchu vodou 
v krátkých intervalech. Smsi v podzemním podlaží nehrozí pímé slunení svtlo 
a následné nerovnomrné vysychání. Je však nutné zamezit vzniku prvanu skrze 
schodišt tak, že se oddlí pomocí PE fólie. 
7.4 TERACOVÁ DLAŽBA 
Pro kladení teracových dlaždic Brigita 300x300x30mm do ídkého cementového 
potru je nutné upravit povrch betonové mazaniny. Povrch musí být bez 
prasklin a zbavený všech neistot. Zbytková vlhkost podkladu musí být nejvýše 2% 
dle mení pístrojem CM. Teplota v dob pokládky se musí pohybovat dle výrobce 
v rozmezí od +5°C do +25°C. Povrch betonu není nutné penetrovat, pouze se navlhí 
vodou. Nesmí se vytvoit žádné kaluže. Teracová dlažba pevezme dilataní spáry od 
betonového podkladu. Samotná pokládka se provádí celoplošným lepením tak, že se 
na podkladní beton nanese zubovou strkou flexibilní lepidlo Schönox SK v tlouš	ce 
1cm. Sms je dodávána v 25kg pytlích. Ty se smíchají se studenou vodou o objemu 
7,5l. Na nj se pokládají dlaždice a poklepáním pomocí gumového kladívka se 
urovnají. Dlažba je pochzná a vhodná pro spárování po 24 hodinách. S kladením 
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dlažby se zane u odtokové drážky uprosted plochy parkovacích stání. Dále se bude 
pokraovat smrem ke krajním svislým konstrukcím. Teracová dlažba bude kladena 
pouze v prostoru parkovacích stání. Tlouš	ka spár bude 2mm. Spárování se provede 
pomocí flexibilní spárovací hmoty Schönox WD Flex. Pomr mísení spárovací 
hmoty je 25kg hmoty na 7l vody. Hmota se rozete po povrchu dlažby a gumovou 
strkou se pín rozete do spár. Zbytky hmoty z povrchu dlažby se ihned odstraní 
gumovou strkou a po dvanácti hodinách se celá podlaha ješt jednou umyje houbou 
namoenou v isté vod. Po dokonení spárování se teracová dlažba chemicky ošetí 
impregnaním chemickým pípravkem Flor Acryl Super. Aplikace impregnaního 
pípravku se provede pomocí plochého mopu ve dvou vrstvách. Pípravek se edí 
s vodou v pomru 1:1. 
7.5 KERAMICKÁ DLAŽBA
Postup pokládky keramické dlažby je stejný jako v pípad teracové dlažby. 
Povolené množství zbytkové vlhkosti v konstrukce je 0,5% CM. Pokládka zane od 
stedu chodby a bude postupovat smrem ke stnám. Navíc se provede pokládka 
soklu. Na zadní stranu soklových dlaždic se nanese lepidlo a piloží na stnu. Je 
nutné dodržovat velikosti a prbh spár na podlaze. Pro spáry mezi dlažbou a soklem 
se použije pružný silikonový tmel Schönox ES. Spáry se rovnomrn vyplní tmelem 
a navlhí vodou. Pebytená hmota se odstraní a spára se vyhladí prstem. Tmel 
tvrdne po patnácti minutách. 
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8 JAKOST, KONTROLA A ZKOUŠENÍ 
Rozhodujícím kritériem pro technologickou etapu provádní podlah je rovinnost 
nášlapné vrstvy dle 
SN 74 4505. A to 3mm/2m. 
Podrobný rozpis kontrol je uveden v kontrolním a zkušebním plánu v H2. 
Vstupní kontrola 
Kontrola pipravenosti staveništ dle bodu 3. 
Pejímka materiál, kontrola dodacích list betonu. 
Mezioperaní kontrola 
Kontrola polohy výztuže 
Kontrola správné výšky lití smsi rotaním laserem. 
Kontrola lití a hutnní smsi. 
Kontrola ošetování smsi 
Kontrola pokládky dlažby 
Výstupní kontrola 
Kontrola provedení povrchu, kontrola celistvosti, kontrola spár. 
Pedání stavebního deníku, dodacích list, certifikát a atest materiál, protokol
o provedených zkouškách. 
9 BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Práce probíhají v podzemním podlaží, nehrozí proto nebezpeí pádu z výšek. 
Bezpenost na staveništi se bude ídit dle naízení vlády 591/2006Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništi. 
Dále naízením vlády 361/2007Sb.kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi 
práci, vyhl..137/1998Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu,
naízení vlády .101/2005Sb.,o podr.pož.na pracovišt a pracovní prostedí. 
Pro bezpený provoz stroj dle naízení vlády 378/2001 Sb. Kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpený provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj
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a náadí. Všechny osoby pohybující se na staveništi musí být obeznámení se 
staveništním ádem a ídit se jeho pokyny. Podrobné zpracování bezpenosti je 
v píloze I.  
10 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ, NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADY 
Nakládání s odpady bude probíhat ve znní zákona . 34/2008Sb. kterým se mní 
zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní 
pozdjších pedpis. 
Dále dle vyhlášky . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam 
nebezpených odpad a seznamy odpad a stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpad a postup pi udlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu. 
Na staveništi je zakázáno pálit odpadní a obalové materiály nebo vypouštt ropné 
látky ze stavebních stroj. 
Na staveništi budou umístny velkoobjemové kontejnery na vzniklý odpad. Dle 
obecn závazné vyhlášky 1/2001 Msta Žáru nad Sázavou o systému 
shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a odstraování komunálních 
odpad a o nakládání se stavebním odpadem. Odvoz odpadu bude zajištn vlastní 
dopravou na mstem urenou skládku umožující jeho uložení.  
Jedná se zejména o následující odpad. 

íslo odpadu Název odpadu 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a tsnicí materiály 
17 02 03  Plasty 
15 01 02 Plastové obaly 
17 01 01 Beton 
20 01 29 Detergenty obsahující nebezpené látky 
20 01 30 Detergenty neuvedené pod íslem 20 01 29 
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
1.1 IDENTIFIKANÍ ÚDAJE 
Stavba   
Název stavby BYTOVÝ VILADM B 15 b.j., 
KLAFAR II ŽÁR NAD SÁZAVOU                                                   
Úel    bytový dm, kolektivní bydlení 
      Pozemek 
Lokalita   KLAFAR  II,  Žár nad Sázavou 
Parcelní íslo   8007 
Katastrální území  Msto Žár 795232 
Výmra    6220m2
Dosavadní využití  Orná pda 
Ochrana   rozsáhlé chránné území, zemdl. pd. fond 
Zastavnost budoucí  559m2
Vlastnictví pozemku  Msto Žár nad Sázavou 
Kraj    Vysoina 
Investor  VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. Jihlavská 1007,  
59101 Žár nad Sázavou 
Projektant  Ing. Milan Pelikán, Luiny 1186/1, 59101 
Žár nad Sázavou 
1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB
Staveništ se nachází na severozápadním okraji msta. Podél severní strany 
doteného pozemku probíhá trasa plánované pozemní komunikace. Ze západní 
strany probíhá nová ulice Kupecká. Z této ulice bude zízen sjezd na pozemek. 
Umístní budovy bylo ovlivnno orientací píjezdové komunikace a umístním 
inženýrských sítí stanovených územním plánem. Dm je podsklepen technickým 
patrem 1.S. Vstup do pízemí (1.NP) je z chodníku ze severní strany budovy. 
V pízemí se nacházejí dv bytové jednotky. Obdobn jsou ešena další dv
nadzemní podlaží (2.,3.NP). 
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Výšková úrove 0,000=577,80 m n. m. Dm bude založen na monolitických 
železobetonových základových pasech z betonu B20/25. Šíka bude 60cm. 
Obvodové a nosné vnitní zdivo bude z keramických tvárnic Supertherm 40 P+D 
(P15). Dále bude vnitní nosné zdivo provedeno z tvárnic Liapor M 247/240/240 
š. 24cm. Vnitní nosné zdivo a zdivo výtahové šachty z tvárnic Liapor 
M372/175/240 š. 17,5cm. Píky z tvárnic Ytong 10cm (P4-700). Pdní prostor 5.NP 
bude zastešen devným krovem uloženým na nosné konstrukci posledního podlaží. 
Zateplení se provede mezi krokve. Stešní krytina bude z hladkého falcovaného 
hliníkového plechu Profal. Veškeré rozvody inženýrských sítí budou nov
zbudovány. 
1.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KONSTRUKCI 
Technologický pedpis zpracovává etapu provádní podlah v bytovém viladom
SO.02 Viladm B – 15 b.j. Jedná se skladbu teras ve 4.NP, skladba je dle projektu 
jednopláš	ová klasická konstrukce terasy nad obytnou místností. Spádovou vrstvu 
tvoí beton B25. Tepelnou izolaci zajiš	uje vrstva extrudovaného polystyrenu a pod 
ní vrstva pnového polystyrenu. Nášlapnou vrstvu tvoí betonová dlažba Mramorit 
uložená na rektifikaních terích. Ve 4.NP jsou celkem dv terasy o ploše 19,34 
a 19,28m2.  
1.4 SKLADBA PODLAHY 
Skladba odpovídá projektové dokumentaci. 
Nosnou konstrukci tvoí vodorovná skládaná stropní konstrukce pedpjaté 
železobetonové nosníky a tenkostnné betonové vložky (systém Rector) a následná 
betonová zálivka o celkové tlouš	ce 210mm. 
Pojistná hydroizolaní vrstva z modifikovaného asfaltového pásu Polyelast tl. 4mm 
tvoí zárove vrstvu separaní a pojistnou hydroizolaci celé skladby. 
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Spádová vrstva je tvoená z betonu B25 ve sklonu 0,8% v tlouš	ce 0-40mm. 
Vrstva tepelné izolace se skládá z první vrstvy desek z pnového polystyrenu 
EPS 100 Z v tlouš	ce 100mm. Druhou vrstvu tvoí desky z extrudovaného 
polystyrenu XPS 300-SF tlouš	ky 50mm. 
Hydroizolaní vrstva je tvoena stešní fólií z mkeného PVC Sarnafil G410 tl. 
2mm vyztužená skelnou tkaninou. 
Nášlapnou vrstvu tvoí betonová dlažba Mramorit tl. 30mm ukládaná na rektifikaní 
tere.  
Obr. 1 Skladba teras 
2 VÝPIS MATERIÁLU 
2.1 POLYELAST 
Hydroizolaní asfaltový pás bude dovážen z místních stavebnin pomocí automobilu 
s valníkem. Dodává se v rolích o rozmrech 1x10m tlouš	ky 4mm. Dopravují 
a skladují se ve vertikální poloze zabalené ve smrš	ovací fólii. Na místo pokládky 
budou dopravovány pomocí výtahu. Pejímku provádí stavbyvedoucí. Role nesmí být 
poškozené nebo zneistné. 





Množství Rezerva 15,5% Množství celkem 
Poet 
rolí 
4.NP m2 40 6,2 46,20 4,6 
   
Poet rolí celkem 5 
2.2 BETON C20/25 
Beton je dodáván z místních stavebnin v pytlích o hmotnosti 40kg pomocí 
automobilu s valníkem. Vnitrostaveništní doprava probhne pomocí výtahu. 




Množství Rezerva 10% Množství celkem 
Poet 
balení 
4.NP m3 0,8 0,08 0,88 44,0 
spoteba 20l smsi/pytel
 
Poet balení celkem 44 
2.3 EPS 100 Z 
Izolaní desky EPS 100 Z o rozmrech 1000x500x100mm budou dodávány 
v nákladním automobilu Iveco z místních stavebnin. Jsou dodávány v balení o potu 
5ti kus desek. Materiál bude skladován v suchu a chránn ped slunením svtlem. 
Pejímku provádí stavbyvedoucí. Desky nesmí být zneistné nebo poškozené. 
EPS 100 Z 
Mrná 
jednotka 
Množství Rezerva 10% Množství celkem 
Poet 
balení 
4.NP m2 40 4 44,00 17,6 
Desky 1000x500mm  Obsah balení 2,5m2 Poet balení celkem 18 
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2.4 BACHL XPS 300-SF 
Desky extrudovaného polystyrenu XPS 300-SF o rozmrech 1265x615mm tl. 50mm 
budou dodávány nákladním automobilem Iveco z místních stavebnin. Balení 
obsahuje 8 kus desek o celkové ploše 6m2. Materiál bude skladován v suchu 
a chránn ped slunením svtlem. Pejímku provádí stavbyvedoucí. Desky nesmí 




Množství Rezerva 10% Množství celkem 
Poet 
balení 
4.NP m2 40 4 44,00 7,3 
Obsah balení 6m2 Poet balení celkem 8 
2.5 SARNAFIL 
Mkená PVC fólie je dodávána rolích o rozmrech 2x15m z místních stavebnin 
pomocí automobilu s valníkem. Role se skladují a pepravují ve vodorovné pozici 
chránné ped pímým slunením svtlem a deštm. Materiál bude skladován v suchu 
a chránn ped slunením svtlem. Pejímku provádí stavbyvedoucí. Ochranný obal rolí 




Množství Rezerva 15,5% Množství celkem 
Poet 
balení 
4.NP m2 40 6,2 46,20 1,5 
Poet balení celkem 2 
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2.6 TERE 
Rektifikaní tere TR budou dodávány z místních stavebnin pomocí osobního 
automobilu. Nejsou stanoveny požadavky na skladování ani pepravu. Pejímku provádí 




Množství Rezerva 10% Množství celkem 
Poet 
ter
4.NP m2 40 4 44,00 275,0 
spoteba ter 6,25ks/m2 Poet ter celkem 275 
2.7 MRAMORIT 
Betonová dlažba Mramorit výrobce TopTeramo o rozmrech 400x400x30mm bude 
dodávána na paletách z místních stavebnin pomocí nákladního automobilu 
s hydraulickou rukou. Do místa pokládky bude dopravena výtahem na paletovacím 
vozíku. Materiál bude ihned zpracován. Pejímku provádí stavbyvedoucí. Ochranný 
obal pale nesmí být poškozený, dlažba nesmí být zneistná nebo mechanicky 




Množství Rezerva 10% Množství celkem 
Poet 
palet 
4.NP m2 40 4 44,00 4,6 
množství na palet 9,6m2 Poet palet celkem 5 
2.8 UKONOVACÍ PROFIL 
Ukonovací profil Schlüter®-BARA-RKL/-RKLT délky 2,5m z lakovaného hliníku 
bude dopravován pomocí automobilu s valníkem z místních stavebnin. Profily nesmí 
být mechanicky poškozené, prohnuté nebo zohýbané ani zneistné. Pejímku provádí 
stavbyvedoucí. 





Množství Rezerva 10% Množství celkem 
Poet 
profil
4.NP mb 15,6 1,56 17,16 6,9 





Pro provádní technologické etapy podlah musí být na staveništi vymezeny skládky 
a sklady materiálu podlah viz. bod 2 a stavební buka pro pracovníky. Veškeré 
pracovní nástroje a pomcky budou skladovány ve skladu náadí. Dále musí být 
vymezen prostor pro stavební stroje potebné k provádní etapy vetn píjezdové 
cesty na staveništ viz. výkres zaízení staveništ. Staveništ musí být napojeno na 
inženýrské sít a bude zajištn pístup k odbrným místm. Na staveništi bude 
vyznaen a zabezpeen výškový bod. K objektu bude instalován stavební výtah pro 
pepravu osob a materiál. Staveništ musí být oploceno stavebním oplocením do 
výšky 2m. 
3.2 PIPRAVENOST STAVBY 
Pro provádní podlahových vrstev teras musí být dokonené podkladové konstrukce. 
Musí být dokonené stropní konstrukce, svislé konstrukce, stešní konstrukce 
a osazeny vnjší otvory vetn parapetních plech. Podlahy teras se provedou ped 
aplikací fasádního zateplení a ped zábradlím kotvením do obvodové zdi. 
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4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Pro provádní technologické etapy podlah bude zajištn pístup 
k odbrným místm vody a elektrické energie.  Pro pracovníky bude zízeno 
mobilní WC na hranici pozemku staveništ. Zárove musí být splnny všechny 
podmínky pro pevzetí pracovišt viz. bod . 3 Pevzetí pracovišt.  
Délka pracovní smny bude 8 hodin a to od 7:00 do 15:00 s 30min. pestávkou. 
Po skonení pracovní smny dlníci uklidí pracovišt. Mistr se po kontrole 
provedené práce ujistí, že je pívod vody uzaven, veškeré elektronické zaízení 
odpojeno. 
4.2 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 
Teplota bhem zpracování betonové smsi nesmí klesnout pod +5°C. Terasy 
jsou zastešené, pi provádní je pípustný déš	. Pi aplikaci pásu Polyelast 
nesmí teplota klesnout pod +0°C. Teplota pi aplikaci fólie Sarnafil by mla být 
v rozmezí od -20°C do +60°C. 
5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Stavbyvedoucí rozdlí pracovníky do pracovní ety s jedním vedoucím, 
dle provádného druhu práce. Ten pak dohlíží na kvalitu provádní a prbh 
pracovní innosti v souladu s technologickým pedpisem. Všichni úastníci stavby 
budou stavbyvedoucím seznámeni s pracovištm, pracovním postupem, kontrolním 
a zkušebním plánem, zprávou BOZP a plánem rizik. O tomto seznámení bude 
proveden zápis do stavebního deníku. Stavební stroje budou obsluhovat pouze 
osoby oprávnné a proškolené. Veškeré práce budou probíhat v prostoru staveništ, 
takže není nutno provádt žádná zvláštní bezpenostní opatení.  
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Dohled a kontrola Stavby vedoucí 1   
Dohled a kontrola Mistr 1   
Úprava podkladu Stavební dlník 4   
Spádová vrstva Betoná 4   
Tepelná izolace Izolatér 4   
Hydroizolace Izolatér 4   
Dlažba na terích Podlahá 4   
5.2 ODPOVDNOST PRACOVNÍK
Stavbyvedoucí 
Je odpovdný za hospodárné, kvalitní, správné, úplné a vasné zhotovení stavebního 
díla dle platné dokumentace a smlouvy o dílo. Dbá na dodržování pedpis o ochran
životního prostedí a bezpenosti práce. Pebírá výtisk smlouvy o dílo a dokumentaci 
pro zhotovení stavby. Zajiš	uje zizování objekt zaízení staveništ a je odpovdný 
za jejich provoz. Odpovídá za prbžnou kontrolu kvality práce a postupu dle 
asového plánu stavby. Provádí pejímku materiál. Shromažuje doklady pro 
pedávací a pejímací ízení a odpovídá za zpracování podklad pro fakturaci 
dokonených ástí stavby. Organizuje práci mistr, pedává pracovišt
subdodavatelm a vede stavební deník. 
Mistr 
Organizuje a ídí innost na úseku technologické etapy podlah. Kontroluje kvalitu 
provádní, hospodárnost a odpovídá za bezpenost práce, ochranu zdraví a požární 
ochranu. Vede evidenci o pracovní dob a provedené práci na etapovém úseku. 
Rozmis	uje pracovníky, zadává úkoly, dbá na dodržování technologického postupu, 
kontroluje spotebu materiál a organizuje využití stavebních stroj a mechanizm
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na svém etapovém úseku. Dohlíží na ochranu majetku a jeho zajištní proti ztrátám. 
Dbá na udržování poádku na pracovišti.   
Vedoucí ety 
ídí jednotlivé pracovníky, dbá na kvalitu provedené práce své ety. ídí se pokyny 
mistra a stavbyvedoucího. 
6 STROJE A PRACOVNÍ POMCKY 
Ucelený seznam a technické parametry stroj jsou uvedeny v píloze C 
6.1 STROJE 
Renault Master Furgon – valník, pro dopravu materiálu 
6.2 DROBNÉ STROJE A NÁADÍ 
Míchadlo MXP 800, vodováha, runí pilka, zednická lžíce, propan-butanový hoák, 
devné hladítko 
6.3 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTEDKY 
Pracovníci jsou povinni používat následující prostedky. 
  
Název Píloha 
Pracovní odv C 5. 
Pracovní obuv C 5. 
Ochrannou pilbu C 5. 
Ochranné rukavice C 5. 
Reflexní vestu C 5. 
Pracovní holínky C 5. 
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7 PRACOVNÍ POSTUPY 
7.1 SEPARANÍ VRSTVA POLYELAST 
Povrch je nutné zbavit neistot, prachu a mastnot. Odstranit všechny ostré hrany, 
které by mohli poškodit asfaltový pás. Asfaltový pás Polyelast se ukládá 
celoplošným natavením k nenapenetrovanému podkladu. Natavení probhne pomocí 
propan-butanového hoáku. S natavování se zane u okraje terasy a bude se 
pokraovat smrem k obvodovým zdem objektu, tedy proti smru pedpokládaného 
sklonu. Pás je nahíván, postupn odvíjen z role a pitlaován k povrchu. Jednotlivé 
spoje pás musí být peloženy 100mm pes sebe. V míst boního spojení musí 
vytéct ást asfaltové hmoty (1cm). Pás bude peložen na okolní svislé konstrukce do 
výšky 5cm. 
7.2 BETONOVÁ SPÁDOVÁ VRSTVA 
Po obvodu stn bude natažena polyetylenová dilataní páska tl. 5x80mm. Betonová 
vrstva bude pipravovaná na stavb z pytl suché smsi o hmotnosti 40kg, smíchaná 
se 4,5l vody na 40kg pytel a run ukládaná a vyrovnávaná do požadovaného spádu 
0,8%. Takto provedenou plochu je nutné chránit dva dny ped pímým slunením 
svtlem a udržovat ji ve vlhkém stavu. 
7.3 TEPELNÁ IZOLACE 
Po uplynutí technologické pauzy na zatvrdnutí betonové spádové vrstvy následuje 
kladení tepelné izolace. Desky EPS 100 Z první vrstvy budou k betonovému 
podkladu pipevnny pomocí lepicí polyuretanové pny peri Bond. Betonový 
podklad se mírn navlhí vodou pomocí rozprašovae. Na každou desku se nanese 
vrstva pny po delším rozmru ve tech pruzích (2x krajní a1x prostední). Deska se 
následn pitlaí na navlhený podklad. S kladením desek se zane u obvodových zdí 
a bude se pokraovat k okraji terasy. Pesah izolaní vrstvy pes okraj terasy bude 
7cm. Takto vzniklý pevis bude pozdji vyplnn fasádním zateplením tl. 7cm + 
omítka. Druhá vrstva z XPS 300-SF bude stabilizována stejným zpsobem jako 
vrstva první pomocí polyuretanové pny, tentokrát bez navlhení. Desky budou 
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kladeny na vazbu s vrstvou první, tak aby nikde nevznikla prbžná spára pes ob
vrstvy telené izolace.  
7.4 HYDROIZOLACE SARNAFIL 
Na vrstvu tepelné izolace se po volném okraji terasy pipevní krajní ukonovací 
profily Schlüter®-BARA-RKLT pomocí studeného živiného lepidla. Jednotlivé 
profily délky 2,5m lze v pípad nutnosti zkrátit na požadovanou délku. Mezi 
jednotlivými profily se nechá mezera 5mm, která se pekryje spojkou. Jako ochranu 
proti pímému kontaktu PVC fólie a XPS je nutné vložit netkanou geotextilii. 
Pokládka hydroizolaní PVC fólie bude probíhat stejným zpsobem jako vrstva 
separaní. Vzájemné pesahy se místo natavení svaí horkým vzduchem. 
7.5 DLAŽBA NA TERE 
Dlažba probhne až po obvodovém zateplení. Ped pokládkou dlažby je nutné 
vymit výšku horní hrany dlažby. Toto se provede v míst vstupu na terasu, tak aby 
bylo snadné napojení dlažby na parapetní plech. Od této výšky se odete tlouš	ka 
dlažby (30mm). Výsledná hodnota je výška ložné plochy prvního rektifikaního 
tere. Na PVC fólii se umístí rektifikaní tere. Pod každý ter s podstavou 
o prmru 10cm se umístí další kus voln ložené PVC fólie o vtších rozmrech než 
prmr tere. Tere se nejdív umístí v rohu terasy u vchodových dveí. Tere se pro 
pokládku do roh, kout a ke stnám upraví pomocí runí pilky seíznutím jejich 
nevyužitých ástí. Tere se umis	ují tak, aby dlažba smovala rovnobžn s okrajem 
terasy a do výšky stanovené v prvním kroku. Dlažba 400x400x38mm se ihned 
umis	uje na tere a pomocí vodováhy se kontroluje rovinnost dlažby. Všechny 
dlaždice musí být z jedné šarže. Takto se postupuje smrem k okrajovému profilu. 
Celková rovinnost se zkontroluje ve všech smrech dlouhou vodováhou. 
8 JAKOST, KONTROLA A ZKOUŠENÍ 
Vstupní kontrola 
Kontrola podkladu, pejímka materiál, zabezpeení prostoru proti pádu z výšky. 
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Mezioperaní kontrola 
Kontrola provádní separaní vrstvy, spoj a pesahy na svislé konstrukce dle 
technologického postupu. Kontrola provedení spádu a ošetování betonové vrstvy. 
Kontrola položení tepelné izolace, pesahy vrstev a dkladné pilepení. Kontrola 
položení a svaení PVC fólie, správné napojení na ukonovací profil. Kontrola 
provedení dlažby do správné výšky dle projektu.  
Výstupní kontrola 
Rovinnost povrchu 3mm/2m pomocí lat. 
9 BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Bezpenost na staveništi se bude ídit dle naízení vlády 591/2006Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništi. 
Dodržování bezpenosti pi práci ve výškách dle naízení vlády 362/2005Sb. 
O bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích 
s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Dále naízením vlády 361/2007Sb.kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi 
práci, vyhl..137/1998Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu,
naízení vlády .101/2005Sb.,o podr.pož.na pracovišt a pracovní prostedí. 
Naízení vlády 495/2001 kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostedk, mycích, isticích a dezinfekních 
prostedk
Pro bezpený provoz stroj dle naízení vlády 378/2001 Sb. Kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpený provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj
a náadí. 
Všechny osoby pohybující se na staveništi musí být obeznámení se staveništním 
ádem a ídit se jeho pokyny. Obsluhovat osobonákladní stavební výtah jen smí 
osoby k tomu urené. Jako opatení proti pádu z výšky bude v každém pate 
u nástupního místa nainstalována patrová zábrana. V míst teras bude instalováno 
doasné zábradlí z devných prken. Podrobné zpracování bezpenosti je v píloze I.  
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
10 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ, NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADY 
Nakládání s odpady bude probíhat ve znní zákona . 34/2008Sb. kterým se mní 
zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní 
pozdjších pedpis. 
Dále dle vyhlášky . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam 
nebezpených odpad a seznamy odpad a stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpad a postup pi udlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu. 
Na staveništi je zakázáno pálit odpadní a obalové materiály nebo vypouštt ropné 
látky ze stavebních stroj. 
Na staveništi budou umístny velkoobjemové kontejnery na vzniklý odpad. Dle 
obecn závazné vyhlášky 1/2001 Msta Žáru nad Sázavou o systému 
shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a odstraování komunálních 
odpad a o nakládání se stavebním odpadem. Odvoz odpadu bude zajištn vlastní 
dopravou na mstem urenou skládku umožující jeho uložení.  
Jedná se zejména o následující odpad. 

íslo odpadu Název odpadu 
17 02 03  Plasty 
15 01 02 Plastové obaly 
17 03 02 Asfaltové smsi 
17 01 01 Beton 
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1.1 IDENTIFIKANÍ ÚDAJE 
Stavba   
Název stavby BYTOVÝ VILADM B 15 b.j., 
KLAFAR II ŽÁR NAD SÁZAVOU                                                   
Úel    bytový dm, kolektivní bydlení 
     Pozemek 
Lokalita   KLAFAR  II,  Žár nad Sázavou 
Parcelní íslo   8007 
Katastrální území  Msto Žár 795232 
Výmra    6220 m2
Dosavadní využití  Orná pda 
Ochrana   rozsáhlé chránné území, zemdl. pd. fond 
Zastavnost budoucí  559m2
Vlastnictví pozemku  Msto Žár nad Sázavou 
Kraj    Vysoina 
Investor VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. Jihlavská 1007,  
59101 Žár nad Sázavou 
Projektant  Ing. Milan Pelikán, Luiny 1186/1, 
59101Žár nad Sázavou 
1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB
Staveništ se nachází na severozápadním okraji msta. Podél severní strany 
doteného pozemku probíhá trasa plánované pozemní komunikace. Ze západní 
strany probíhá nová ulice Kupecká. Z této ulice bude zízen sjezd na pozemek. 
Umístní budovy bylo ovlivnno orientací píjezdové komunikace a umístním 
inženýrských sítí stanovených územním plánem. Dm je podsklepen technickým 
patrem 1.PP. Vstup do pízemí (1.NP) je z chodníku ze severní strany budovy. 
V pízemí se nacházejí dv bytové jednotky. Obdobn jsou ešena další dv
nadzemní podlaží (2.NP ,3.NP). 
Výšková úrove 0,000=577,80 m n. m. Dm bude založen na monolitických 
železobetonových základových pasech z betonu B20/25. Šíka bude 60cm. 
Obvodové a nosné vnitní zdivo bude z keramických tvárnic Supertherm 40 P+D 
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(P15). Dále bude vnitní nosné zdivo provedeno z tvárnic Liapor M 247/240/240 
š. 24cm. Vnitní nosné zdivo a zdivo výtahové šachty z tvárnic Liapor 
M372/175/240 š. 17,5cm. Píky z tvárnic Ytong 10cm (P4-700). Pdní prostor 5.NP 
bude zastešen devným krovem uloženým na nosné konstrukci posledního podlaží. 
Zateplení se provede mezi krokve. Stešní krytina bude z hladkého falcovaného 
hliníkového plechu Profal. Veškeré rozvody inženýrských sítí budou nov
zbudovány. 
1.3 INFORMACE O STAVU A ROZSAHU STAVENIŠT, 
PEDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY STAVENIŠT, JEHO 
OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE, 
PÍJEZDY A PÍSTUPY NA STAVENIŠT
Staveništ se nachází na pozemku . 8007, který bude po dokonení stavby rozdlen 
na více pozemk 8007/1 až 8007/14. Staveništ bytových viladom je vymezeno 
tímto pozemkem a místními komunikacemi, které ohraniují staveništ ze dvou 
svtových stran. Staveništ zabírá pozemek celou svou plochou. Plocha staveništ je 
tedy pibližn 6220m2. Pro technologickou etapu provádní podlah již bude 
staveništ oplocené zapjeným oplocením výšky 2m. V dob této etapy se již 
nepedpokládá žádný pesun zemin. Tato etapa bude využívat stávající stav 
staveništ vetn jeho zaízení, píjezdových cest a komunikací. Na staveništ vedou 
dv pístupové cesty a to z ulice Kupecká ze západní strany v míst budoucího 
píjezdu k obytnému domu a z ulice Sázavská ze strany severní. Staveništní 
komunikace budou upraveny pro provoz stavebních stroj betonovými panely 
a povedou pouze v místech budoucích pojízdných zpevnných ploch obytných dom. 
1.4 VÝZNAMNÉ SÍT TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
V dob realizace technologické etapy podlah již bude staveništ napojené na sít
infrastruktury domu. Veškeré sít jsou zakresleny na výkrese zaízení staveništ. Sít
budou dále napojeny na stávající infrastrukturu. Splašková kanalizace, která ústí do 
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istírny odpadních vod v Hamrech nad Sázavou se napojí v ulici Kupecká. Deš	ová 
kanalizace se napojí v ulici Sázavská a bude odvedena do eky Sázavy. 
1.5 NAPOJENÍ STAVENIŠT NA ZDROJE VODY, 
ELEKTINY, ODVODNNÍ STAVENIŠT APOD. 
Pro potebu technologické etapy podlah bude  využita el. energie a voda z bytového 
domu po domluv s investorem. Zaízení staveništ jako jsou stavební buky, budou 
využívat energii ze staveništního rozvade a vodu napojenou na vodovodní 
pípojku. Na pípojky budou osazeny podružná midla. Odvodnní staveništ bude 
svedeno do místní veejné kanalizace, toto odvodnní bude opateno stavebními 
úpravami zamezující stékaní hrubých neistot ze stavby do obecní kanalizace. 
1.6 ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPENOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ TETÍCH OSOB, VETN NUTNÝCH ÚPRAV 
PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 
Pohyb tetích osob na staveništi je povolen pouze s vdomím odpovdných 
pracovník dodavatele nebo investora. Pi vstupu na staveništ budou proškoleni 
o bezpenosti práce a o tomto musí být poízen písemný záznam potvrzený jejich 
vlastnoruními podpisy. Dále budou vybaveni osobními ochrannými pomckami. 
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se v prbhu výstavby nebudou na 
staveništi vyskytovat. Na vrátnici bude pro pípad nehody i zranní k dispozici 
lékárnika. Pro zamezení vstupu budou u obou vstup na staveništ umístny znaky 
zákazu vstupu. Okolo staveništ bude provedeno oplocení výšky 2m. Vjezdy budou 
mimo pracovní smnu uzavené bezpeností branou. Výsledná stavba je navržena 
jako bezbariérová. 
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1.7 USPOÁDÁNÍ A BEZPENOST STAVENIŠT
Z HLEDISKA OCHRANY VEEJNÝCH ZÁJM
Staveništ bude upoádáno tak, aby nenarušovalo provoz na pilehlých komunikacích 
ani jiné veejné zájmy. 
1.8 EŠENÍ ZAÍZENÍ STAVENIŠT VETN VYUŽITÍ 
NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKT
Technologická etapa provádní podlah bude pro své procesy využívat stávající ešení 
zaízení staveništ. Bude využívat stavební buky pro kancelá stavbyvedoucího, 
šatnu pracovník, vrátnici, sprchy a umývárnu, sklad náadí. Dále využije mobilní 
WC, oplocení, kontejnery na odpad, rozvody el. Energie, vody a osobonákladní 
výtah. 
1.9 POPIS STAVEB ZAÍZENÍ STAVENIŠT VYŽADUJÍCÍCH 
OHLÁŠENÍ 
V prbhu realizace etapy podlah nejsou pedpokládaná nov budovaná zaízení 
staveništ vyžadující ohlášení nebo stavební povolení. 
1.10 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDNÍ STAVBY 
Z HLEDISKA BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, 
PLÁN BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PI PRÁCI 
NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠTNÍ 
DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPENOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ PI PRÁCI 
Na technologickou etapu podlah je zpracováno ešení bezpenosti práce viz. píloha I.
Za dodržování bezpenosti práce nese odpovdnost stavbyvedoucí. 
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1.11 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ 
PI VÝSTAVB
Realizace etapy probíhá pouze v prostoru staveništ a objektu, proto pi realizaci 
nevzniknou žádné mimoádné nároky na ochranu životního prostedí. Provádní 
probhne šetrným zpsobem s ohledem na životní prostedí. Odpady vznikající ze 
stavební výroby budou uloženy dle místní vyhlášky na mstem urené skládce. 
Jednotlivé druhy odpad jsou uvedeny v technologických pedpisech. Z hlediska 
negativních vliv na životní prostedí se uplatní z dvodu polohy stavby pedevším 
zvýšená prašnost. Té bude bránno krycími plachtami umístnými na oplocení. 
Dalším požadavkem je, že vozidla musí být ped vjezdem na místní, resp. státní 
komunikaci oištny bez použití chemikálií. 
1.12 ORIENTANÍ LHTY VÝSTAVBY A PEHLED 
ROZHODUJÍCÍCH DÍLÍCH TERMÍN
Pedpokládaná lhta výstavby je 20 msíc
Zahájení stavby:       1.3.2013 
Pedpokládané zahájení etapy podlah:    13.6.2014 
Pedpokládané dokonení etapy podlah:    22.8.2014 
Dokonení stavby:      31.10.2014 
1.1 OBJEKTY ZAÍZENÍ STAVENIŠT
V dob provádní bude etapa podlah potebovat zídit zpevnnou plochu pro TransMix, 
dále bude využívat následující stávající objekty zaízení staveništ. 




Jako kancelá stavbyvedoucího a mistra slouží stavební kontejner BK1 o rozmrech 
6x2,5m 
Obr. 1 Obytná bu	ka 
Vrátnice 
U hlavního (západního) vjezdu na staveništ z ulice Kupecká je zízena vrátnice. 
Jedná se kontejner 2x2m. 
Obr. 2 Vrátnice 
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Mobilní oplocení 
Okolo celého staveništ bude provedeno mobilní oplocení výšky 2m. Rozmr pole 
oplocení je 3472x2000m. Pole je usazeno do nosné betonové patky o hmotnosti 35kg 
a zajištno pojistkou proti vyháknutí. Celková délka oplocení je 311m. Oplocení 
bude na jižní a západní stran opateno neprhlednou plachtou bránící zvýšené 
prašnosti smrem do msta. V obvodu oplocení budou umístny dv brány 
umožující vjezd vozidlm. Dovoz, montáž a demontáž zajiš	uje pronajímatel. 
Komunikace 
Pro úely zaízení staveništ budou zbudovány staveništní komunikace a to 
v místech budoucích pojezdných ploch a zpevnných ploch pro parkovací stání dle 
výkresu zaízení staveništ. Terén bude zhutnn na 45MPa a pekryt vrstvou 
hutnného kameniva tl. 150mm frakce 32-63mm, poté vrstvou tl. 150mm frakce 8-
22mm. 
Rozvody 
Na staveništi bude umístn mobilní rozvad sloužící k napájení ostatních objekt
zaízení staveništ el. proudem. Dále k napájení osobonákladního výtahu a jiných 
pístroj a náadí. Na staveništi budou umístny dva mobilní rozvade typu ERS 53-
4, oba jsou vybaveny hlavním vypínaem, 4x zásuvka 230V, 2x zásuvka 16A/400V, 
2x zásuvka 32A/400V. 
Obr. 3 Rozvad
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Sklady 
Pro skladování etapy podlah bude využit stávající kontejner 6x2,5m. Kontejner bude 
sloužit pro uskladnní nespotebovaného materiálu, menších stroj (vysava, bruska) 
a náadí. Na staveništi jsou umístny celkem ti kontejnery. 
Obr. 4 Skladovací kontejner 
Odpadní konterjner 
Na staveništi bude umístn velkoobjemový odpadní kontejner dle místní vyhlášky. 
Na staveništi budou umístny celkem ti velkoobjemové kontejnery. 
Obr. 5 Odpadní kontejner 




Pro dopravní a míchací zaízení TransMix je nutné pipravit zpevnnou plochu 
15x3m ze silniních panel o rozmrech 3000x1500x150mm. Panely budou 
dovezeny nákladním automobilem Man s hydraulickou rukou. 
1.4 SOCIÁLNÍ 
WC, Sprchy 
Sprchy a záchody jsou zajištny pomocí kontejneru SK1 o rozmrech 6x2,5m. Uvnit
kontejneru se nachází 2xtoaleta, 2xpisoár, 2x sprchová kabina, 3x umývadlo, 2x 
elektrické topidlo a boiler o objemu 200 litr. Na staveništi bude umístn jeden 
kontejner. 
Obr. 6 Sprchový kontejner 
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Šatny 
Jako šatna pro pracovníky je uren kontejner BK1 o rozmrech 6x2,5m, stejn jako 
v pípad kanceláe stavbyvedoucího. V prbhu etapy podlah se pedpokládá výskyt 
pracovník provádjících vnitní malby a nátry, obkladaské práce a venkovní 
tepelnou izolaci. Bilance se pohybuje v rozmezí od 20 do 40 pracovník.  Na 
staveništi budou umístny tyi kontejnery sloužící jako šatna. 
1.5 STANOVENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE  
Celkový píkon el. energie je uren dle potu spotebi a spoteby na  vnitní 
osvtlení. Práce probhnou od 
ervna do Srpna v osmihodinové smn. Není tedy 




Kde  P1 instalovaný píkon elektromotor
  P2 instalovaný píkon osvtlení 
   je souinitel náronosti 
   fázový posun 
Hodnoty dle 








Výkon spotebi na staveništi 
Stroj Píkon 
Výtah Stros NOV 7,50kW 
Vysava Narex 1,30kW 
Míchadlo MXP 800 0,78kW 
Bruska ESM 1500 1,50kW 
Vnitní sovtlení 6,00kW 
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1.6 SPOTEBA VODY 
Provozní voda 
Spoteba vody pro technologickou etapu provádní podlah je krom lití 
anhydritového potru zanedbatelná a vychází okolo 50 l/den pro míchání lepících 
hmot na dlažbu. Zanedbatelná již není pro míchací zaízení TransMix, které má 
spotebu 2000 l/hod. Lití anhydritové smsi potrvá pes 15 hodin a probhne ve dvou 
dnech. Celková spoteba vody bude 30,6m3. Je nutné zajistit minimální tlak 2,5bar 
tedy 250kPa. To je zárove dle vyhl. . 428/2001 §15 odst. 5 garantovaný 
hydrodynamický petlak v rozvodné síti v míst napojení vodovodní pípojky. 
Voda pro hygienu 
Nejvtší poet pracovník se oekává v dob souasné realizace izolaních 
a separaních vrstev v nadzemních podlažích a píprav k lití betonové smsi 
v podzemním podlaží. Celkem by se na staveništi mlo vyskytovat nejvýše 19 
pracovník.  Výpoet spoteby je roven. 
 Qp= (P*N*k)/(t*3600) [l/s] 
Kde  P je poet pracovník ve smn
 N norma spoteby vody (50l/den) 
 k koeficient nerovnomrnosti (1,5) 
 t délka smny v hodinách (8) 
Qp=(19*40*1,5)/(8*3600)=0,04 l/s 
1.7 POŽÁRNÍ VODA 
Požární voda je v prbhu technologické etapy podlah zajištná hydrantovým 
systémem uvnit budovy a penosnými hasicími pístroji v zaízeních staveništ. 
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1.8 NÁKLADY NA ZAÍZENÍ STAVENIŠT
V nákladech na zaízení staveništ nejsou zapoítány ceny energií ani zízení 






Cena v K Poznámky 






Kontejner SK1 2ks 3700 20 148000 
Kontejner BK2 1ks 2000 20 40000 
Kontejner LK1 3ks 2500 20 150000 
Oplocení v. 
píslušenství 
311m 340 20 700400 
Odpadní 
kontejner 





Rozvad 2ks - 20 - vlastní 
Betonové panely 10ks - 2 - vlastní 
Výtah 1ks 29450 17 500650   
   
Celkem 
1 799 050,00 
K  

ástka tvoí necelé 3% z celkové odhadované ceny stavby. Po pipotení energií 
a náklad na jeáb se ástka zvýší. 
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Zobrazení hlavních vazeb
Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
Dodav. Směnnost [dní] možný možný 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 8 9 10 11 12 15 16 17 18
1.PP
10 Položení PE fólie 10 1 0 13.6.13 13.6.13
1 1.PP
20 Sítě Kari vč podložek 10 1 8 14.6.13 14.6.13
1 1.PP
30 Lití betonové směsi 1 1 8 17.6.13 17.6.13
1 1.PP
40 Teraco 10 4 8 29.7.13 1.8.13
1 1.PP
50 Izolační vrstva 3 1 0 13.6.13 13.6.13
1 5.NP
60 Izolační vrstva 6 1 0 14.6.13 14.6.13
1 4.NP
70 Izolační vrstva 6 1 0 17.6.13 17.6.13
1 3.NP
80 Izolační vrstva 6 1 0 18.6.13 18.6.13
1 2.NP
90 Izolační vrstva 6 1 0 19.6.13 19.6.13
1 1.NP
100 Separační vrstva 3 1 0 14.6.13 14.6.13
1 5.NP
110 Separační vrstva 6 1 0 17.6.13 17.6.13
1 4.NP
120 Separační vrstva 6 1 0 18.6.13 18.6.13
1 3.NP
130 Separační vrstva 6 1 0 19.6.13 19.6.13
1 2.NP
140 Separační vrstva 6 1 0 20.6.13 20.6.13
1 1.NP
170 Potěr AH 1 1 0 21.6.13 21.6.13
1 3.NP, 4.NP, 5.NP
190 Potěr AH 1 1 0 24.6.13 24.6.13
1 1.NP a 2.NP
200 Broušení potěrů 4 2 0 5.8.13 6.8.13
1 všechna podlaží
210 Penetrace 4 1 4 7.8.13 7.8.13
1 4.NP
220 Penetrace 4 1 4 8.8.13 8.8.13
1 3.NP
230 Penetrace 4 1 4 9.8.13 9.8.13
1 2.NP
240 Penetrace 4 1 5 12.8.13 12.8.13
1 1.NP
250 Dlažba 4 1 4 8.8.13 8.8.13
1 4.NP
260 Dlažba 4 1 4 9.8.13 9.8.13
1 3.NP
270 Dlažba 4 2 4 12.8.13 13.8.13
1 2.NP
280 Dlažba 4 2 4 14.8.13 15.8.13
1 1.NP
290 Dlažba 4 1 4 16.8.13 16.8.13
1 1.PP
300 Laminatova podlaha 3 1 0 7.8.13 7.8.13
1 5.NP
310 Laminatova podlaha 6 2 0 8.8.13 9.8.13
1 4.NP
320 Laminatova podlaha 6 3 0 12.8.13 14.8.13
1 3.NP
330 Laminatova podlaha 6 3 0 15.8.13 19.8.13
1 2.NP
340 Laminatova podlaha 6 3 0 20.8.13 22.8.13
1 1.NP
350 Asfaltový pás 4 1 9 25.6.13 25.6.13
1 Terasy
360 Spádová vrstva z betonu 4 1 9 26.6.13 26.6.13
1 Terasy
370 Izolace teplena 4 1 9 7.8.13 7.8.13
1 Terasy
380 PVC fólie 4 1 9 8.8.13 8.8.13
1 Terasy




Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
Položení pe fólie















Spádová vrstva z betonu
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1  HLAVNÍ STAVEBNÍ STROJE 
1.1 TRANSMIX 3.200 FE 
Návrh a využití 
Míchací a dopravní zařízení TransMix je určeno pro výrobu tekutého potěru přímo 
na stavbě. Stroj obsahuje dvoukomorové silo zařízení kombinované se šnekovým 
dopravníkem. Zařízení pracuje automaticky na systému vážení. Stroj bude zapůjčen 
od MFC - MORFICO s.r.o. sídlící v Tišnově. Společnost disponuje třemi soupravami 
TransMix 3.200 FE pro výrobu anhydritových potěrů. Na stavbu bude dodáván 
anhydrit pro technologickou etapu provádění podlah. Jedná se o anhydrit MFC 
Anhydrit 020 od MFC - MORFICO s.r.o. Pro stavbu bude potřeba 64m3 anhydritu. 
Souprava se na stavbu dopraví po vlastní ose.  
 
 
Obr. 1 TransMix 
Podmínky použití 
Zajištění dostatečně únosné příjezdové komunikace a zpevněnou manipulační plochu 
15x3m v maximální vzdálenosti 100m  dálkově, 30m výškově od místa pokládky 
a 5m od elektrického vedení. 
Zabezpečení dodávky vody z bodu vzdáleného max. 50m od stanoviště. Minimální 
tlak v potrubí 2,5 bar.,  3/4 výpusť (prům. hadice 28mm). 




Základní technické parametry 
Pohotovostní hmotnost vozidla 10 000kg 
Celková hmotnost  45 000kg 
Celková délka 10600mm 
Celková šířka 2520mm 
Celková výška 3250mm 
Rychlost čepání a míchání 1m3/15min. 
Objem pojiva 16m3 
Objem plniva 9m3 
Příprava na stavbě 60min. 
Čištění 60min. 
Spotřeba vody 2000 l/hod. 
Průměr hadice 28mm 
 
1.2 MAN TGA 18.480 BLS 4X4 PK 42502 
Návrh a využití 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou je určený pro dovážení a vykládku 
materiálu potřebného pro technologickou etapu provádění podlah. Bude využíván 
pro dovoz především podlahové laminátové krytiny. Celkem je potřeba dovést 10 
palet a 40 balení lamel o rozměrech 1380x193x8mm. Hmotnost jedné palety je 
860kg. Posouzení únosnosti hydraulické ruky viz. Obr.3 PK42502. 
 
 
Obr. 2 Man TGA 18.480 BLS 





Základní technické parametry 
Pohotovostní hmotnost vozidla 7500kg 
Nosnost náprav 18000kg 
Celková délka 8765mm 
Celková šířka 3900 
Délka valníku 5000mm 
Dálkový dosah ruky  12m 
Výškový dosah ruky 16m 
Maximální nosnost ruky 9500kg 
Poloměr otáčení ruky od +80°  do -60° 
 
Obr. 3 PK42502 




1.3 IVECO 75E18 
Návrh a využití 
Skříňový nákladní automobil vybavený hydraulickým čelem a paletovým vozíkem 
určený pro přepravu stavebního materiálu. Bude přepravovat především balíky 
tepelné izolace, PE fólie a další podružný stavební materiál. 
 
Obr. 4 Iveco 75E18 
 
Základní technické parametry 
Celková hmotnost  7490kg 
Pohotovostní hmotnost vozidla 3242kg 
Nosnost náprav 3200kg 
Celková délka 5790mm 
Celková šířka 2550mm 
Poloměr otáčení 6250mm 










1.4 RENAULT MASTER FURGON – VALNÍK 
Návrh a využití 
Renault Master Furgon bude sloužit pro přepravu drobnějšího materiálu, pracovního 
nářadí a menších strojů na stavbu.  
                Obr. 5 Furgon – valník 
 
Základní technické parametry 
Pohotovostní hmotnost vozidla 3500kg 
Celková délka 5748mm 
Celková šířka 2470mm 
Délka valníku 3230mm 
Šířka valníku 2100mm 












1.5 RENAULT MASTER FURGON 
Návrh a využití 
Tento dodávkový automobil slouží pro přepravu osob a jejich pracovních 
a ochranných pomůcek na stavbu. Dále pro přepravu osobního nářadí a pomocného 
materiálu. 
                         Obr. 6 Furgon 
  
Základní technické parametry 
Pohotovostní hmotnost vozidla 3300kg 
Celková délka 5048mm 
Celková šířka 2470mm 















1.6 AVIA D75 
Návrh a využití 
Nákladní automobil Avia bude sloužit k odvozu kontejnerů se stavebním odpadem. 
Dokáže natáhnout kontejner 4x2x1,5m o objemu 12m3. 
 
Obr. 7 Avia D75 
Základní technické parametry 
Celková hmotnost  7490kg 
Pohotovostní hmotnost vozidla 3521kg 
Nosnost náprav 3969kg 
Celková délka 8795mm 
Celková šířka 2200mm 








1.7 OSOBONÁKLADNÍ VÝTAH STROS TYP NOV 2032 
Návrh a využití 
Osobonákladní stavební výtah Stros je určený k vertikální přepravě potřebného 
materiálu pro provádění technologické etapy provádění podlah. 
 
Obr. 8 Výtah Stros 
Základní technické parametry 
Nosnost 2000kg 
Standardní rychlost 30-40m/min 
Napěťová soustava  3 PEN - 50Hz 400 V/TN - C -S 
Vnitřní rozměry klece 3,2x1,5x2,5m 
Příkon 7,5kW 




1.8 AUTODOMÍCHÁVAČ MAN TGA 32.360 
Návrh a využití 
Autodomíchávač Man bude využíván pro dopravu čerstvé betonové směsi na 
staveniště. Bude zásobovat stabilní čerpadlo. Pro provádění podlahy podzemního 
podlaží bude zapotřebí zajistit kontinuální dodávku betonové směsi o celkovém 
objemu necelých 60m3. Beton se transportuje z betonárny vzdálené 7km od stavby.  
 
Obr. 9 Autodomíchávač Man 
 
 
Základní technické parametry 
Celková hmotnost 32000kg 
Nosnost 18560kg 








1.9 STABILNÍ ČERPADLO SCHWING SP 2800 
Návrh a využití 
Betonáž přímo z autodomíchávačů nebo pomocí mobilního čerpadla není v tomto 
případě možná. Betonáž probíhá ve špatně dostupném podzemním podlaží. Otvor do 
podlaží je 2,5x2,35m. Je tedy navrženo stabilní čerpadlo SCHWING SP 2800, které 
plně dostačuje na betonáž podzemního podlaží. 
 
Obr. 10 Schwing SP 2800 
 
 
Základní technické parametry 
Příkon  129kW 
Max. tlake betonu 60bar 
Dopravní výkon  101m3/h 
Průměr válce 200mm 
Hmotnost 5200kg 
Rozměry plochy 5725x3073mm 
Napájení dieselový motor 




1.10 SOMERO COPPERHEAD ® XD ™ 3.0 
Návrh a využití 
Zařízení pro laserově naváděnou nivelaci SOMERO CopperHead ® XD ™ 3.0 bude 
provádět hutnění a vyrovnání betonové směsi do požadované roviny či spádu. Na 
stavbu bude stroj dopraven na valníku Renaultu Furgon. 
 
 
Obr. 11 Copperhead XD 3.0 
 




Šířka lišty 3040mm 
Motor  9,9kW (benzinový) 
 
 




1.11 ŘEZAČ SPÁR HUSQVARNA SOFF-CUT 2000E 
Návrh a využití 
Pomocí řezače spár Husqvarna budou prováděny plošné dilatace betonu. Na stavbu 
bude stroj dopraven na valníku Renaultu Furgon. 
 




Základní technické parametry 
Výkon 6,5kW 
Hmotnost 144kg 
Maximální průměr kotouče 250mm 
Hloubka řezu max. 38mm 










2  DROBNÉ STROJE 
 
2.1 PALETOVÝ VOZÍK EULIFT DF 
Návrh a využití 
Paletový vozík je určen pro přepravu materiálu uvnitř budovy. Bude přepravovat 
palety s podlahovou krytinou po místnostech v jednotlivých patrech objektu. 
 
 
Obr. 13 Eulift DF 
 
Základní technické parametry 
Nosnost 2000kg 
Šířka 520mm 
Délka vidlic 1150mm 
Řiditelná kola guma/hliník 
 
 
2.2 NAREX VYS 20-01 
Návrh a využití 
Průmyslový vysavač Narex VYS 20-01 určený pro vysávání prachu po broušení 
anhydritového potěru a dalších čistících pracech. 
 





Obr. 14 Narex VYS 
Základní technické parametry 
Hmotnost 5,7kg 
Příkon 1300W 
Sací výkon 18 000Pa 
Délka hadice 3,5m 
 
 
2.3 MÍCHADLO MXP 800 
Návrh a využití 
Míchadlo určené k míchání lepidla na dlažbu, penetrací, hydroizolační hmoty, 
spárovací hmoty. 
 
Obr. 15 MXP 800 




Základní technické parametry 
Příkon 780W 
Otáčky volnoběh 340-900 ot./min. 
Hmotnost 3,2kg 
 
2.4 BRUSKA NA PODLAHY ESM 1500 
Návrh a využití 
Bruska určená k úpravě nosné konstrukce a k přebroušení anhydritového potěru.  
 
 
Obr. 16 ESM 1500 
Základní technické parametry 
Výkon 1500W 
Počet otáček  145 ot./min. 










2.5 SAMONIVELAČNÍ  ROTAČNÍ  LASER FATMAX RL HW  
Návrh a využití 
Samonivelační rotační laser Fatmax RL HW je určený pro přesné zaměření nivelety 
pro výšku anhydritového potěru. 
 
Obr. 17 Fatmax RL HW 
 
Základní technické parametry 
Dosah laseru 800m 
Laserová třída 2M 
Rychlost rotace 600 ot./min. 
Přesnost nivelace 1,5mm na 30m 
Rozsah samonivelace ±5° 
Pracovní prostředí od -15°C do +50°C 
 
 
2.6 ENAR DVOJITÁ LIŠTA 1,5M 
Návrh a využití 
Dvojitá vibrační lišta Enar bude použita k hutnění a srovnání betonové směsi 
v menších místnostech, jako jsou chodba, sklepní kóje a sklady v podzemním 
podlaží. 





Obr. 18 Enar 
Základní technické parametry 





3  PRACOVNÍ NÁŘADÍ  
3.1 JANSER CM4 
Měřící přístroj vlhkosti podkladu určený pro přesné zjištění zbytkové vlhkosti 
v anhydritovém potěru bez nutnosti destrukce podkladu. 
 
 
Obr. 19 Janser CM4 
 
 




3.2 EXTOOL CRAFT 80493 
Řezačka na obklady a dlažbu bude použita při kladení dlažby. Délka možného řezu 
je 37cm.  
 
Obr. 20 Craft 80493 
3.3 RUČNÍ PLANŽETOVÁ ŘEZAČKA POLYSTYRENU 
STORCH 
Řezačka určená k úpravě polystyrenových desek při pokládání tepelné izolace 
podlahy. 
 
Obr. 21 Řezačka Storch 
3.4 AKU ŠROUBOVÁK MAKITA 6271DWPE 
Určený k přichytávání podlahových spon a dalších pomocných pracech. 
 
 
Obr. 22 Makita 6271DWPE 
 




3.5 SCHMIDTOVO KLADÍVKO ECHTA 1000 




Měřící rozsah 10-110 N/mm2 
Nominální kinetická energie 2207J 
  
 
Obr. 23 Schmidtovo kladívko 
 
 
4  PRACOVNÍ POMŮCKY A PROSTŘEDKY 










Štětec s dlouhým chlupem 
Malířský váleček 




















5  OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 
 
5.1 PRACOVNÍ ODĚV 
Každý pracovník je povinen nosit kompletní pracovní oděv. Slouží jako ochrana proti 
přímému znečištění kůže a malým mechanickým rizikům. Skládá se z dlouhých 
montérkových kalhot s laclem a montérkové bundy vyrobené z 65% polyesteru a 35% 
bavlny dle ČSN EN 340 a ČSN EN 510.  
 
                   Obr. 24 Montérková bunda                                  Obr. 25 Montérkové kalhoty 




5.2 PRACOVNÍ OBUV 
Každý pracovník je povinen nosit pracovní obuv. Slouží jako ochrana nohou proti 
znečištění a mechanickým rizikům. Jedná se o kotníkovou pracovní obuv 
s antistatickými vlastnostmi, s ochrannou špičkou, s odolností proti uklouznutí 
a chemickým látkám a podešví odolnou proti propíchnutí. Obuv se řídí ČSN EN ISO 
20345 Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv.  
 
Obr. 26 Pracovní obuv 
 
5.3 PRACOVNÍ HOLÍNKY 
Pracovní holínky jsou povinni používat pracovníci při lití anhydritové směsi, při jejím 
hutnění. Dále při lití betonové směsi, jejím rovnání a hutnění jako ochranu nohou 
v mokrém prostředí. Obuv je kromě vody odolná proti chemikáliím, mají ochrannou 
špičku, antistatické vlastnosti a podešev odolnou proti propíchnutí. Obuv se řídí 
ČSN EN ISO 20345 Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv.  
 
Obr. 27 Pracovní holinky 




5.4 OCHRANNÉ BRÝLE 
Ochranné brýle slouží jako ochrana proti odstříkávajícím částem anhydritového potěru 
nebo betonové směsi, dále při míchání hmot pomocí el. míchadla. Brýle jsou čiré 
s vrstvou odolnou proti poškrábání a zamlžování. 
 
Obr. 28 Ochranné brýle 
 
5.5 OCHRANNÁ PŘILBA 
Všichni pracovníci jsou povinni na staveništi nosit ochranné přilby. Přilby slouží jako 
ochrana proti nárazu padajícími předměty a proti znečištění povrchu hlavy. Přilba je 
vyrobená z polyetylenové fasetové skořepiny a odpovídá ČSN EN 397. 
 
Obr. 29 Ochranná přilba 
 




5.6 OCHRANNÉ RUKAVICE 
Ochranné pracovní rukavice slouží jako ochrana proti mechanickým rizikům při práci s 
náčiním či nářadím. Jsou vyrobeny z hovězí štípenky. Dále budou použity rukavice 
odolné proti chemikáliím pro přípravu a nanášení penetrací a hydroizolačních hmot. 
Rukavice jsou vyrobeny z bavlněného úpletu a celomáčené v PVC s nitrilem. Rukavice 
se řídí dle ČSN EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům a ČSN EN 420 
Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení. 
 















5.7 GUMOVÉ NÁKOLENÍKY 
Podlaháři budou dále používat gumové nákoleníky, jako dodatečnou ochranu nohou. 
Nákoleníky jsou vyrobeny z pěnové gumy. 
 
Obr. 32 Gumové nákoleníky 
 
5.8 REFLEXNÍ VESTA 
Všichni pracovníci vyskytující se v prostoru strojů, dopravních vozidel musí používat 
reflexní pracovní vesty. Vesta je určená pro nošení přes svrchní oděv. Je vyrobena 
z polyesteru  a splňuje požadavky dle ČSN EN 471 Výstražné oděvy s vysokou 
viditelností pro profesionální použití  - metody zkoušení a požadavky. 
 
Obr. 33 Reflexní vesta 
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POPIS KONTROL  
 
1  PROVEDENÍ PŘEDCHOZÍ ČINNOSTI 
Před zahájením prací technologické etapy provádění podlah je nutné zkontrolovat 
předešlé práce. Dokončenost stropních konstrukcí, omítek, rozvodů. Betonový povrch 
stropní konstrukce musí být přebroušený, očištěný od mastnot a prachu. Mezní 
odchylky rovinatosti stropu ±2mm/2m dle projektu. Podklad musí být pevný. Bude 
provedena nedestruktivní zkouška Schmidtovým kladívkem dle ČSN EN 12504-2. 
O této zkoušce bude doložen protokol a zápis stavbyvedoucím do stavebního deníku. 
 
2  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
Dále bude provedena kontrola projektové a prováděcí dokumentace. Její platnost, 
aktuálnost a kompletnost dle uvedených vyhlášek. Aktuálnost a platnost všech 
potřebných povolení. O tomto se provede zápis do stavebního deníku. 
 
3  PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 
Staveniště musí být připraveno dle výkresu zařízení staveniště pro dopravu 
samonivelační anhydritové směsi. Je nutné zajistit dostatečně únosnou plochu 15x3m 
v maximální vzdálenosti 100m  dálkově, 30m výškově od místa pokládky a  5m od 
elektrického vedení pomocí silničních panelů. 
Zabezpečení dodávky vody z bodu vzdáleného max. 50m od této plochy. Minimální 
tlak v potrubí 2,5 bar.,  3/4 výpusť (prům. hadice 28mm). 
 
4  STROJE A ZAŘÍZENÍ 
Kontrola strojů, jejich technického stavu, platných dokladů a osvědčení o technické 
způsobilosti. Kontrola servisních knih, počtu strojů a jejich pomůcek. 
 





5  OOPP 
Kontrola stavu, stáří, čistoty osobních ochranných pomůcek. Zajištění dostatečného 
počtu pomůcek pro provádění v souladu s technologickým předpisem. 
 
6  ZPŮSOBILOST PRACOVNÍKŮ 
Kontrola způsobilosti obsluhy strojů, strojníků. Kontrola řidičských, jeřábnických 
průkazů. Seznámení pracovníků s pracovištěm, pracovním postupem, kontrolním 
a zkušebním plánem, zprávou BOZP a plánem rizik. O tomto seznámení bude proveden 
zápis do stavebního deníku. 
 
7  IZOLAČNÍ VRSTVA 
Kontrola potřebného materiálu, skladování a dopravy dle technologického předpisu. 
Kontrola těsnosti spár a přesahu vrstev o minimálně 250mm. Kontrola tloušťky izolace 
a provedení detailů dle projektové dokumentace. 
 
8  SEPARAČNÍ VRSTVA 
Kontrola potřebného materiálu, skladování a dopravy dle technologického předpisu. 
Kontrola správného uložení fólie proti směru lití od dveří k nejvzdálenějšímu okraji 
místnosti. Kontrola přeložení spojů o 10cm, vytlačení vzduchových bublin z prostoru 
mezi tepelnou a separační vrstvou a přelepení spojů lepicí páskou. Kontrola přesahu 
fólie na svislou stěnu 5cm. 
 
 
9  OBVODOVÁ DILATACE 
Kontrola potřebného materiálu, skladování a dopravy dle technologického předpisu. 
Kontrola upevnění sponkovacím kladivem. Kontrola rohů a detailů, vzájemného 
přesahu napojovaných pásů o 5cm a přelepení volného konce fólie k separační vrstvě 
lepicí páskou. 






10  DILATACE, PROSTUPY, TĚSNOST VANY 
Před litím směsi je nutné zkontrolovat přiznání konstrukčních spár dle projektové 
dokumentace. Utěsnění všech prostupů a vizuální kontrola těsnosti separační vrstvy. 
 
11  VÝŠKA SMĚSI 
Kontrola rozmístění (1,5-2m od sebe) a nastavení výšky nivelačních trojnožek dle 
projektové dokumentace pomocí samonivelačního rotačního laseru.  
 
12  PŘÍPRAVA PROSTORŮ 
Zabránění pronikání slunečního záření a průvanu utěsněním vnějších otvorů a jejich 
přelepením černou fólií. Zamezení cirkulace vzduchu odseparováním jednotlivých pater 
dle technologického předpisu.  
 
13  LITÍ SMĚSI  
Před zahájením lití směsi z dopravního a míchacího zařízení TransMix se udělá zkouška 
rozlití dle ČSN EN 13813. Dle výrobce směsi musí být hodnota naměřená 
z Hägermannova trychtýře v rozmezí 21-24cm. Nutné dodržení klimatických podmínek 
pro lití směsi a to teploty vnitřního prostředí v rozmezí od +5°C do +30°C a teploty 
venkovního prostředí alespoň -5°C. Lití směsi probíhá dle technologického předpisu 
a nejvýše z výšky 20cm. Nivelace musí proběhnout do 25 minut od nalití směsi. Před 
zahájením procesu lití směsi je nutné přizvat technický dozor investora a to nejméně 
dva dny předem a provést kontrolu konstrukcí, které budou zakryty. 






Obr. 1 Rozlivová zkouška 
 
14  ZRÁNÍ SMĚSI  
Po 48 hodinách je nutné odstínit a otevřít okenní otvory a umožnit tak větrání. Je nutné 
dodržet technologickou pauzu čtyři týdny. Garantovaná rovinnost směsi je dle výrobce 
2mm/2m. Kontrola se provede dvoumetrovou latí po úhlopříčkách a po stranách každé 
místnosti náhodně (alespoň 6měření). Zkouška pevnosti se bude provádět průběžně 
během zrání směsi. 
 
Obr. 2 Kontrolní lať 





15  KERAMICKÁ DLAŽBA 
Kontrola množství potřebného materiálu, skladování a dopravy dle technologického 
předpisu. Veškerá dlažba musí být ze stejné šarže. Kontrola zbytkové vlhkosti ve směsi 
pomocí vlhkoměru. Dovolené množství je 0,5%. Při provádění keramických dlažeb je 
nutné dodržet technologické pauzy při zasychání penetrace a správné tloušťky 
hydroizolační vrstvy Schönox HA 0,9mm. Dodržení postupu kladní dlažby. Kontrola 
spár ze vzdálenosti 0,3-2m. Tloušťka všech spár bude 6mm dle projektu. Přesah spár 
musí být maximálně 1mm. Výškový rozdíl dlaždic musí být maximálně 1mm. Před 
zahájením kladení dlažby je nutné přizvat technický dozor investora a to nejméně dva 
dny předem a provést kontrolu konstrukcí, které budou zakryty. 
 
 
16  LAMELOVÁ PODLAHA  
Kontrola množství potřebného materiálu, skladování a dopravy dle technologického 
předpisu. Kontrola zbytkové vlhkosti ve směsi pomocí vlhkoměru. Dovolené množství 
je 0,5%.  Kontrola relativní vlhkosti v místnosti v rozmezí 40-70% a teploty vnitřního 
prostředí od 18°C do 30°C. Potřebná rovinnost pro pokládku je 2mm/1m. Kontrola 
přesahu mirelonových fólií 10cm přes sebe. Kontrola dilatační mezery od svislých 
konstrukcí 10mm. Kontrola provedení okrajových lišt a prahů. Před zahájením tohoto 
procesu je nutné přizvat technický dozor investora a to nejméně dva dny předem 
a provést kontrolu konstrukcí, které budou zakryty. 
 
17  KONTROLA PROVEDENÍ 
Kontrola provedení dle projektové dokumentace. Zapsání vad a nedodělků do 
předávacího protokolu. Celková rovinnost podlahy 2mm/2m se provádí pomocí přímé 
latě dlouhé dva metry po úhlopříčkách a po stranách každé místnosti náhodně (alespoň 
6měření). Vizuální kontrola celistvosti podlahové konstrukce ze vzdálenosti 2m. 
Provedení a vyplnění spár ze vzdálenosti 0,3m. Kontrola čistoty a vzhledu finální vrstvy 
podlahové konstrukce. 
 





18  STAVENIŠTĚ 
Vyčištění staveniště od odpadu vzniklého prováděním technologické etapy podlah. Od 
zbytků obalových materiálů. Odvezení materiálu na skládku odpadu. Uvolnění místa 
pro navazující technologické etapy. 
 
19  PŘEDÁNÍ PRACÍ 
Vyhotovení protokolu o předání a převzetí. Předání stavebního deníku, provedených 
protokolů a zkoušek, dodacích listů a atestů materiálů použitých v technologické etapě 
podlah. 
 
SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ 
- ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 
Část 1: Přesnost osazení 
- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní 
zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 
- Vyhláška 499/2006Sb. o dokumentaci staveb 
- Vyhláška 357/2008Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
- Vyhláška 268/2009Sb. o technických požadavcích na stavbu 
- Nařízení vlády 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
-  Zákon č. 262/2006Sb. Zákoník práce 
- Nařízení vlády 495/2001Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků 
- Zákon č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
- ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - 
Vlastnosti a požadavky 
- ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení 
- ČSN 73 3450  Obklady keramické a skleněné 
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POPIS KONTROL  
 
1  PROVEDENÍ PŘEDCHOZÍ ČINNOSTI 
Před zahájením prací technologické etapy provádění podlah je nutné zkontrolovat 
předešlé práce. Dokončenost stropních konstrukcí, omítek, rozvodů. Betonový povrch 
základové konstrukce musí být očištěný od mastnot a prachu. Mezní odchylky 
rovinatosti základové desky ±10mm/2m a geodetická odchylka do ±15mm. Bude 
provedena nedestruktivní zkouška Schmidtovým kladívkem dle ČSN EN 12504-2. 
O této zkoušce bude doložen protokol a zápis stavbyvedoucím do stavebního deníku. 
 
2  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
Dále bude provedena kontrola projektové a prováděcí dokumentace. Její platnost, 
aktuálnost a kompletnost dle uvedených vyhlášek. Aktuálnost a platnost všech 
potřebných povolení. O tomto se provede zápis do stavebního deníku. 
 
3  PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 
Staveniště musí být připraveno dle výkresu zařízení staveniště pro dopravu betonové 
směsi. Je nutné zajistit dostatečně únosnou plochu pro příjezd autodomíchávačů 
a plochu pro stabilní čerpadlo. 
 
4  STROJE A ZAŘÍZENÍ 
Kontrola strojů, jejich technického stavu, platných dokladů a osvědčení o technické 
způsobilosti. Kontrola servisních knih, počtu strojů a jejich pomůcek. 
 
5  OOPP 
Kontrola stavu, stáří, čistoty osobních ochranných pomůcek. Zajištění dostatečného 
počtu pomůcek pro provádění v souladu s technologickým předpisem. 
 




6  ZPŮSOBILOST PRACOVNÍKŮ 
Kontrola způsobilosti obsluhy strojů, strojníků. Kontrola řidičských, jeřábnických 
průkazů. Seznámení pracovníků s pracovištěm, pracovním postupem, kontrolním 
a zkušebním plánem, zprávou BOZP a plánem rizik. O tomto seznámení bude proveden 
zápis do stavebního deníku. 
 
7  SEPARAČNÍ VRSTVA, OBVODOVÁ DILATACE 
Kontrola potřebného materiálu, skladování a dopravy dle technologického předpisu. 
Kontrola správného uložení fólie proti směru lití od dveří k nejvzdálenějšímu okraji 
místnosti. Kontrola přeložení spojů o 10cm, vytlačení vzduchových bublin z prostoru 
mezi tepelnou a separační vrstvou a přelepení spojů lepicí páskou. Kontrola přesahu 
fólie na svislou stěnu 15cm. Kontrola upevnění obvodové dilatace. Kontrola rohů 
a detailů, vzájemného přesahu napojovaných pásů o 5cm. Před litím směsi je nutné 
zkontrolovat přiznání konstrukčních spár dle projektové dokumentace. Utěsnění všech 




8  KARI SÍTĚ 
Kontrola potřebného materiálu, skladování a dopravy dle technologického předpisu. 
Kontrola diagonálního položení distančních podložek, svázání sítí s podložkami. Konce 
vázacích drátů nesmí vyčnívat do krycí vrstvy. Kontrola čistoty materiálu. Nejmenší 
dovolená vzdálenost sítí od svislých konstrukcí je 20mm. Kontrola vzájemných přesahů 
sítí je 300mm. Před zahájením betonáže je nutné přizvat technický dozor investora a to 








9  BETONOVÁ SMĚS 
Kontrola betonu spadá do 1. kontrolní třídy. Provede se vizuální kontrola provedené 
výztuže. Čerstvá betonová směs se při přepravě nesmí rozmísit. Pro přepravu betonu 
z autodomíchávače do stabilního čerpadla bude použit žlab. Z každé dodávky se vystaví 
dodací list. V případě pochybností o konzistenci směsi se provede zkouška rozlitím. Lití 
betonové směsi bude probíhat z výšky maximálně jednoho metru. Lití směsi může 
probíhat pouze za teploty nad +5°C. Betonování probíhá směrem od zhutněného betonu. 
V průběhu betonování nesmí dojít k posunu sítí. Hutnění a vyrovnání probíhá vždy 
kolmo nebo rovnoběžně s výztuží. Zhutňování probíhá tak dlouho, než se vytvoří rovná 
plocha bez vystupujících bublin.  
 
10  PROVEDENÍ DILATACE 
Kontrola provedení plošné dilatace dle projektu. Kontrola hloubky řezu 30mm a šířky 
spár 6mm. Kontrola začištění čerstvého betonu po provedení spár. 
 
11  OŠETŘOVÁNÍ SMĚSI 
Minimální doba ošetřování betonuje dle ČSN EN 13670-1 minimálně 12 hodin. Čerstvá 
betonová směs bude ošetřována proti rychlému vysychání vlhčením studenou vodou 
v krátkých intervalech. Kontrola zamezení proudění vzduchu oddělením podzemního 
patra od pater nadzemních. Kontrola rovinnosti povrchu 5mm/2m se provede v ploše 
a přes rohy dilatačních celků, které se mohou při nerovnoměrném vysychání zvednout. 
 
Obr. 1 Kontrola rovinnosti 
 




12  TERACOVÁ DLAŽBA 
Kontrola množství potřebného materiálu, skladování a dopravy dle technologického 
předpisu. Veškerá dlažba musí být ze stejné šarže. Kontrola zbytkové vlhkosti ve směsi 
pomocí vlhkoměru. Dovolené množství je 2% CM. Kontrola spár tl. 2mm. Převzetí 
dilatačních spár. 
 
13  KERAMICKÁ DLAŽBA 
Kontrola množství potřebného materiálu, skladování a dopravy dle technologického 
předpisu. Veškerá dlažba musí být ze stejné šarže. Kontrola zbytkové vlhkosti ve směsi 
pomocí vlhkoměru. Dovolené množství je 0,5%. Při provádění keramických dlažeb je 
nutné dodržet postup kladní dlažby. Kontrola spár ze vzdálenosti 0,3-2m. Tloušťka 
všech spár bude 6mm dle projektu. Přesah spár musí být maximálně 1mm. Výškový 
rozdíl dlaždic musí být maximálně 1mm.  
 
14  KONTROLA PROVEDENÍ 
Kontrola provedení dle projektové dokumentace. Zapsání vad a nedodělků do 
předávacího protokolu. Celková rovinnost podlahy 2mm/2m v chodbě a 5mm/2m 
v ostatních prostorech se provádí pomocí přímé latě dlouhé dva metry po úhlopříčkách a 
po stranách každé místnosti náhodně (alespoň 6měření). Vizuální kontrola celistvosti 
podlahové konstrukce ze vzdálenosti 2m. Provedení a vyplnění spár ze vzdálenosti 
0,3m. Kontrola čistoty a vzhledu finální vrstvy podlahové konstrukce. 





Obr. 2 Kontrolní lať 
 
15  STAVENIŠTĚ 
Vyčištění staveniště od odpadu vzniklého prováděním technologické etapy podlah. Od 
zbytků obalových materiálů. Odvezení materiálu na skládku odpadu. Uvolnění místa 
pro navazující technologické etapy. 
 
16  PŘEDÁNÍ PRACÍ 
Vyhotovení protokolu o předání a převzetí. Předání stavebního deníku, provedených 












SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ 
- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
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1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Stavba   
Název stavby BYTOVÝ VILADŮM B 15 b.j., 
KLAFAR II ŽĎÁR NAD SÁZAVOU                                                                  
Účel    bytový dům, kolektivní bydlení 
      Pozemek 
Lokalita   KLAFAR  II,  Žďár nad Sázavou 
Parcelní číslo   8007 
Katastrální území  Město Žďár 795232 
Výměra    6220m2 
Dosavadní využití  Orná půda 
Ochrana   rozsáhlé chráněné území, zeměděl. půd. fond 
Zastavěnost budoucí  559m2 
Vlastnictví pozemku  Město Žďár nad Sázavou 
Kraj    Vysočina 
Investor  VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. Jihlavská 1007,  
59101 Žďár nad Sázavou 





2  PŘEHLED ZÁKONNÝCH PŘEDPISŮ 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 101/2005Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  
Nařízení vlády č. 362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 





Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních 
prostředků 
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce 
a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky 
Zákon č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 
 
3  POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY V OBLASTI 
ZAJIŠTĚNÍ BOZP 
Všichni pracovníci pohybující se na staveništi musejí být proškoleni o bezpečnosti 
práce na pracovišti. Budou seznámeni s používáním osobních ochranných pomůcek, 
použitých bezpečnostních značek, stavebních strojů, nářadí a technologickým 
předpisem a řádem na staveništi. V prostoru staveniště je zakázáno manipulovat 










4  PŘEHLED ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ 
BOZP 
Činnost Zdroj rizika Podklady  Bezpečnostní opatření 
Izolační a 
separační vrstva 
El. zařízení, ruční 
nářadí, 
manipulace s 




Při práci s el. a ručním nářadím a manipulaci s 
materiálem je nutné dodržovat technologický 
předpis, pracovníci provádějící izolační vrstvu 











Veškeré použité stroje musí být v dokonalém 
technickém stavu, zajištění hadic proti 
nenadálému pohybu vlivem dynamických 
účinků, hadice se nesmí přehýbat, manipulovat 
se spojkami ani vstupovat na konstrukci 
čerpadla, použití ochranných brýlí proti 
odstřikující směsi a nepropustných ochranných 
rukavic proti kontaktu s kůží použití pracovních 
holínek při lití směsi, zajištění větrání při 
broušení povrchů, pracovníci musejí dodržovat 
technologický předpis,pro zamezení pádu z 
výšky bude u každého nástupného místa výtahu 







při mísení hmot elektrické metly je nutné použít 
dostatečně velkou nádobu a připravovat pouze 
tolik materiálu, aby se zabránílo jeho odlétávání 
od metly, metla se z nádoby vytahuje  za stále 
zaplého přístroje při menších otáčkách, i přesto 
je nutné použít ochranné brýle proti 
odstřikujícím částem, dále je nutné zamezit 




El. zařízení, ruční 
nářadí, 
manipulace s 




Při práci s el. a ručním nářadím a manipulaci s 
materiálem je nutné dodržovat technologický 
předpis, pracovnící provádějící nášlapné vrstvy 
budou používat gumové nákoleníky, pro 
zamezení pádu z výšky bude u každého 
nástupného místa výtahu instalována patrová 
zábrana 
Terasy 
El. zařízení, ruční 
nářadí, 
manipulace s 




Při práci s el. a ručním nářadím a manipulaci s 
materiálem je nutné dodržovat technologický 
předpis, na terasách bude zřízeno dočasné 
zábradlí z dřevěných prken 
Vertikální 
doprava 
materiálu a osob 
Stavební výtah Technologický předpis  
 Pro zamezení pádu z výšky bude u každého 
nástupného místa výtahu instalována patrová 
zábrana, výtah   musí   být  v průběhu   provozu   
ve   stanovených   intervalech kontrolován, aby 
byl zajištěn jeho bezpečný provoz 





5  ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ 
Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob oplocením výšky 2m. 
Zákaz vstupu nepovolaným osobám bude vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. Staveniště svou polohou 
nenarušuje žádné veřejné komunikace. 
Veškeré stroje, nářadí a dopravní prostředky budou před použitím zkontrolovány, zda 
jejich technický stav neohrožuje bezpečnost pracovníků a obsluhy. 
Zařízení pro rozvod el. energie ke staveništnímu výtahu bude chráněno před 
klimatickými vlivy a používáno tak, aby nedošlo k úrazu el. proudem. Přístup k tomuto 
zařízení budou mít pouze osoby odborně způsobilé. Rozvody energie po staveništi 
budou identifikovány a viditelně označeny. Zařízení musí splňovat normové požadavky 
a bude podrobováno pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení bude snadno přístupný, 
bude označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. Pokud se na 
staveništi nepracuje, budou elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních 
důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
Součástí zařízení staveniště bude také stavební buňka, kde budou umístěny mycí 
a čisticí prostředky. 
 
6  ZPŮSOB HLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A 
PRACOVNÍCH ÚRAZŮ 
V případě mimořádných událostí a pracovních úrazů jsou pracovníci povinni se řídit 
předpisy, které budou vyvěšeny na vrátnici. Pro podání první pomoci je umístěna 
nástěnná lékárnička na vrátnici. Obsah lékárničky musí být kompletní, pravidelně 
obměňován a doplňován. Obsahem je náplň do lékárničky DIN 13169. Všichni 










Obsah lékárničky DIN 13169 
 
• 2x Náplast fixační hladká 2,5 cm x 5 m  
• 16 x Náplast elastická 10 cm x 6 cm  
• 8x Motýlková náplast na konečky prstů 4 cm x 7 cm 
voděodolná  
• 8x rychloobvaz 2 cm x 12 cm  
• 16x Náplast strip 2,5 x 7,2 cm voděodolná 
• 8x Náplast strip 1,9 cm x 7,2 cm voděodolná  
• 2x Obvaz hotový sterilní 6x8 cm  
• 4xObvaz hotový sterilní 8x10 cm  
• 2x Obvaz hotový sterilní 10x12 cm  
• 4x Oční komprese sterilní 56 mm x 72 mm  
• 6x 2ks Sterilní krytí 10 x 10 cm  
• 4x Obinadlo elastické 6 cm x 4 m  
• 4x Obinadlo elastické 8 cm x 4 m  
• 2x Obvazový šátek 60 cm x 80cm  
• 4x Šátek trojcípý  
• 2x Izotermická folie 
• 2x Chladivý sáček 
• 2x 5ks Utěrky z netkané textilie 20x30 cm 
• 2x 4s Rukavice vyšetřovací nesterilní 
• 1x Převazové nůžky 
• 4x Sáčky uzavíratelné 30 cm x 40 cm  
 
Nejbližší lékařská pohotovost  
Poliklinika Žďár nad Sázavou 
Studentská 4, 59101 Žďár nad Sázavou 










7  ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY  
V době realizace technologické etapy provádění podlah již bude instalován a plně 
funkční hydrantový systém s tvarově stálou hadicí o světlosti 19mm. Hydrantový 
systém se nachází na chodbě u výtahu v podzemním podlaží a všech nadzemních 
podlaží kromě 5.NP. Ve všech stavebních buňkách bude umístěn přenosný práškový 
hasicí přístroj na třídy požáru A, B, C o hmotnosti hasiva 6kg. Přístroje budou snadno 
přístupné a zřetelně viditelné. V případě, že se požár nepodaří uhasit, bude neprodleně 
ohlášen. Ohlášení proběhne na Evropskou tísňovou linku 112 nebo na hasičský 
záchranný sbor České republiky a jeho linku 150. Do příjezdu hasičských jednotek se 
provede evakuace osob, vypnutí el. proudu a zpřístupnění komunikace pro zasahující 
vozidla. 
 
Nouzová telefonní čísla 
Integrovaný záchranný systém 112 
Hasičský záchranný sbor České republiky 150 
Zdravotnická záchranná služba 155 
Policie České republiky 158 
Městská policie 156 
 
 
8  DOPRAVNĚ PROVOZNÍ PŘEDPISY 
Veškerá pracoviště a cesty na staveništi budou udržovány v čistotě a stavu umožňujícím 
jejich bezpečné používání. 
Vjezd na staveniště pro vozidla bude označen dopravními značkami, které upraví pohyb 
vozidel po staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám bude vyznačen 
bezpečnostní značkou na vjezdu. Vozidla budou dodržovat maximální povolenou 
rychlost na staveništi 20 km/h. Při střídání autodomíchávačů musí být mezi vozidly 
dodržena vzdálenost, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení strojů. Všechny stavební 
stroje budou vybaveny akustickým signálem při couvání. Při couvání bude určen 
pracovník dohlížející na to, aby se v prostoru za strojem nevyskytovali další osoby. 
Všichni pracovníci pohybující se okolo vozidel budou mít na sobě reflexní vesty. 





9  OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 
Všichni pracovníci musí používat ochranné prostředky. Tyto prostředky musí být 
používány pouze k účelu, k němuž jsou určeny. Všechny ochranné pomůcky musí 
odpovídat fyzickým předpokladů jednotlivých pracovníků. Všichni pracovníci jsou 
seznámeni s používáním ochranných pracovních pomůcek. Každý pracovník má své 
vlastní ochranné pomůcky. Nedostatky pomůcek se ihned nahlásí odpovědné osobě. 
9.1 PRACOVNÍ ODĚV 
Každý pracovník je povinen nosit kompletní pracovní oděv. Slouží jako ochrana proti 
přímému znečištění kůže a malým mechanickým rizikům. Skládá se z dlouhých 
montérkových kalhot s laclem a montérkové bundy vyrobené z 65% polyesteru a 35% 
bavlny dle ČSN EN 340 a ČSN EN 510.  
 
9.2 PRACOVNÍ OBUV 
Každý pracovník je povinen nosit pracovní obuv. Slouží jako ochrana nohou proti 
znečištění a mechanickým rizikům. Jedná se o kotníkovou pracovní obuv 
s antistatickými vlastnostmi, s ochrannou špičkou, s odolností proti uklouznutí 
a chemickým látkám a podešví odolnou proti propíchnutí. Obuv se řídí ČSN EN ISO 
20345 Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv.  
9.3 PRACOVNÍ HOLÍNKY 
Pracovní holínky jsou povinni používat pracovníci při lití anhydritové směsi, při jejím 
hutnění. Dále při lití betonové směsi, jejím rovnání a hutnění jako ochranu nohou 
v mokrém prostředí. Obuv je kromě vody odolná proti chemikáliím, mají ochrannou 
špičku, antistatické vlastnosti a podešev odolnou proti propíchnutí. Obuv se řídí 
ČSN EN ISO 20345 Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv.  





9.4 OCHRANNÉ BRÝLE 
Ochranné brýle slouží jako ochrana proti odstříkávajícím částem anhydritového potěru 
nebo betonové směsi, dále při míchání hmot pomocí el. míchadla. Brýle jsou čiré 
s vrstvou odolnou proti poškrábání a zamlžování. 
9.5 OCHRANNÁ PŘILBA 
Všichni pracovníci jsou povinni na staveništi nosit ochranné přilby. Přilby slouží jako 
ochrana proti nárazu padajícími předměty a proti znečištění povrchu hlavy. Přilba je 
vyrobená z polyetylenové fasetové skořepiny a odpovídá ČSN EN 397. 
9.6 OCHRANNÉ RUKAVICE 
Ochranné pracovní rukavice slouží jako ochrana proti mechanickým rizikům při práci 
s náčiním či nářadím. Jsou vyrobeny z hovězí štípenky. Dále budou použity rukavice 
odolné proti chemikáliím pro přípravu a nanášení penetrací a hydroizolačních hmot. 
Rukavice jsou vyrobeny z bavlněného úpletu a celomáčené v PVC s nitrilem. Rukavice 
se řídí dle ČSN EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům a ČSN EN 420 
Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení. 
 
9.7 GUMOVÉ NÁKOLENÍKY 
Podlaháři budou dále používat gumové nákoleníky, jako dodatečnou ochranu nohou. 
Nákoleníky jsou vyrobeny z pěnové gumy. 
 
9.8 REFLEXNÍ VESTA 
Všichni pracovníci vyskytující se v prostoru strojů, dopravních vozidel musí používat 
reflexní pracovní vesty. Vesta je určená pro nošení přes svrchní oděv. Je vyrobena 
z polyesteru  a splňuje požadavky dle ČSN EN 471 Výstražné oděvy s vysokou 
viditelností pro profesionální použití  - metody zkoušení a požadavky. 
Více o OOPP v příloze G5. 
Závěr 
Navržené skladby podlahových konstrukcí v bytovém viladomě svou skladbou vrstev 
neodporují zásadám bezpečného použití. Vyhovují na požadavky dané normou ČSN 74 0540. 
Použití anhydritového potěru, na místo jiných druhů materiálů, bylo vzhledem k poměru mezi 
prostory bez a se zvýšeným výskytem vlhkosti výhodnější. Při použití cementového potěru by 
bylo dosaženo lepší odolnosti proti vlhkosti, ale za cenu větší tloušťky vrstvy potěru 
a zvětšenému množství dilatačních celků. Technologie asfaltových potěrů bohužel není 
v České republice známá a ovládaná tak jako v sousední Spolkové republice Německo, kde je 
asfaltový potěr na stejné úrovni jako anhydritový nebo cementový potěr. Z toho důvodu je 
i cena mnohem vyšší oproti anhydritovému potěru. V podzemním podlaží byla i ve 
skutečnosti provedena epoxidová stěrka namísto navržené teracové dlažby. Oproti projektové 
dokumentaci bylo nutné vložit ve skladbě teras mezi tepelnou izolaci XPS a hydroizolační 
fólii PVC netkanou geotextílii z důvodu případné chemické reakce těchto dvou materiálů. 
Výsledkem reakce by byla snížená životnost celé skladby. Na místo spádové vrstvy z betonu 
je možné vytvořit spád přímo z tepelné izolace. Tím se skladba vylehčí a zvýší se schopnost 
tepelné izolace, která již nevyhovuje na doporučený součinitel prostupu tepla. Projekt také 
neřeší ukončení teras. Později tak mohou vzniknout problémy se správným oplechováním 
a odvodněním teras. Tento problém lze odstranit pomocí speciálního ukončovacího profilu 
pro dlažbu na terčích. Jako nášlapnou vrstvu v obytných místnostech jsem zvolil laminátovou 
podlahu místo PVC, která bylo navržena. Výhodou laminátu je jeho cena, snadná pokládka, 
údržba a tvrdost oproti PVC. PVC je na dotek příjemné, má nízkou úroveň hluku a snadno 
odolává vlhkosti. Laminátové podlahy byly až do této chvíle mou oblíbenou podlahovou 
krytinou. Názor jsem ovšem změnil s moderními PVC krytinami jakou je např. Novilon. 
Jediným nedostatkem je tedy cena, která se ale vyrovná v členitosti půdorysu viladomu 
a množství prořezů laminátové podlahy. Opěr se tedy kloním k návrhu projektanta, který 
zvolil jako nášlapnou vrstvu PVC. Při poskytování projektové dokumentace jsem dostal 
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Seznam použitých zkratek 
b.j.    bytová jednotka 
Dmax    maximální velikost kameniva 
EPS    elastifikovaný polystyren 
XPS    extrudovaný polystyren 
SRN    Spolková republika Německo 
ČSN    Česká technická norma 
ČSN EN   harmonizovaná technická norma 
DIN EN   německá průmyslová norma 
DN     jmenovitý průměr 
ČOV    čistírna odpadních vod 
PE    polyetylen 
BOZP    bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
SO    stavební objekt 
CM    % karbidové metody zjišťováni vlhkosti 
PVC    polyvinylchlorid 
KZP    kontrolní a zkušební plán 
OOPP    osobní ochranné pracovní prostředky 
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